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Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diar lo de la Marina . 
T DB 
La Unión Constitucional. 
T B i L E G t S A M A B D B A T E S . 
M a d r i d , 7 de enero* 
8 . M . e l H s y D o n A l i o n a o X I I I s e 
h a l l a c o m p l o t a m e n t a r e s t a b l e c i d o 
de l a i n d l s p o s i c l ó a q u e l e a q u e j a b a . 
D i c e s o q u e s e r á n o m b r a d o I n t e r -
v e n t o r G e n e r a l d e l E s t a d o e n l a I s -
l a de C u b a e l S r . D . M i g u e l C a b e z a s , 
a c t u a l D i r e c t o r g e n e r a l de H a c i e n -
d a . 
L a Gaceta Ae h o y p u b l i c a u n a H o a l 
O r d e n d i c t a n d o r e g l a s p a r a l a a -
p l i c a c i ó n e n l a i s l a de C u b a d o l a s 
r e c i e n t e s d i s p o s i c i o n e s d e l M i n i s -
ter io de U l t r a m a r , r e l a t i v a s á l a 
r e o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de 
l a m i a m a . 
S e d i c e q u e s i n o a c e p t a e l B a n c o 
E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a l a r e -
c a u d a c i ó n de c e n t r i b u c i o n e s e n l a 
f o r m a a d e c u a d a y q u e r e c l a m a e l 
G r o b e r n a d o r G e n e r a l de d i c h a i s l a , 
s e a n u n c i a r á l a r e s c i s i ó n d e l c o n -
t r a t o q u e t i e n e c e l e b r a d o e l G o b i e r -
no c o n e l e s p r e s a d o e s t a b l e c i m i e n -
to de c r é d i t o . 
Londres, 7 de enero. 
L o s v a l o r e s , t a n t o e n e s t a c i u d a d , 
c o m o e n B e r l í n y F a z i s , r i g e n m u y 
a b a t i d o s , d e b i d o á l a s a f i r m a c i o n e s 
que s e h a c e n de q u e F r a n c i a n o p e r -
m i t i r á q u e d e s e m b a r q u e n e n T á n -
ger l o s m a r i n e r o s i n g l e s e s á c a u s a 
de l a a m e n a z a h e c h a p o r e l M i n i s -
tro i n g l é s , e n e l c a s o de q u e e l go-
b e r n a d o r n o p u d i e s e g a r a n t i z a r l a 
t r a n q u i l i d a d de l a p o b l a c i ó n . 
Nueva Horh, 7 de enero. 
E l S r . B l a i n e s e h a l l a s u f r i e n d o u-
n a f u e r t e r e p e n t i n a i n d i g e s t i ó n , 
q u e n o o f r e c e p e l i g r o a l g u n o . 
Nueva York, 7 de enero. 
E l Herald p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
V a l p a r a í s o , e n e l q u e s e d i c e q u e e l 
p u e b l o c h i l e n o e n g e n e r a l a p r u e b a 
l a r e t i r a d a de l a n o t a o f e n s i v a q u e 
e l S r . M a t t a , M i n i s t r o de R e l a c i o -
n e s E x t e r i o r e s , p a s ó a l g o b i e r n o d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Nueva York, 7 de enero. 
S e g i i n c a r t a s p a r t i c u l a r e s r e c i b i -
d a s d e l B r a s i l , e n o l e n c u e n t r o o c u -
r r i d o e n F e r n a m b u c o , e l d í a 1 9 de 
d i c i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o , e n t r o 
l o s r e v o l u c i o n a r i o s y l a s f u e r z a s 
d e l gob ierno , r e s u l t a r o n 3 0 m u e r t o s 
y u n o s l O O h e r i d o s , e n s u m a y o r 
p a r t e p a i s a n o s . 
Londres, 7 de enero. 
L a e p i d e m i a de l a g r i p p e c o n t i n ú a 
e n c o n s t a n t e a u m e n t o , e n t o d a E u -
r o p a , p a t i c u l a r m e n t e e n B é l g i c a é 
I t a l i a , d o n d e s o n m u c h a s l a s de fun-
c i o n e s . 
San Petersburgo, 7 de enero. 
E n L o d z h a n f a l l e c i d o q u i n c e per -
s o n a s d e t r i c h i n o s i s , y 4 0 s e h a l l a n 
e n e s t a d o g r a v e . 
E l C z a r h a m a n i f e s t a d o r e c i e n t e -
m e n t e q u e n o e s c i e r t o q u e r e i n e e l 
h a m b r e e n e l I m p e r i o , a u n q u e os 
c i e r t o q u e a l g u n a s f a m i l i a s e s t á n 
s u f r i e n d o l a s c o n s e c u e n c i a s de l a 
m a l a c o s e c h a . A ñ a d i ó e l C z a r q u e 
e l G o b i e r n o e v i t a r á q u e s u f r a n l o s 
h o r r o r e s d e l h a m b r e l a s c l a s e s ne -
c e s i t a d a s . 
Ber l ín , 7 de entro. 
H a f a l l e c i d o e l F x í n c i p e G u s t a v o 
de S e j o n i a W e i m a r . 
P a r í s , 7 de enero. 
E n v i s t a d e n o h a b e r o b t e n i d o 
b u e n é x i t o l a c o m i s i ó n q u e f u é 6 
T o u a t p a r a o b t e n e r l a a n e x i ó n de 
d i c h o t e r r i t o r i o á M a r r u e c o s , t a n 
p r o n t o c e r n o r e g r e s a r o n s u s i n d i v i 
d ú o s , f u e r o n r e d u c i d o s á p r i s i ó n y 
e x t r a n g u l a d o s p o r o r d e n d e l S u l t á n 
P a r í s , 7 de enero. 
E l K h e d i v e d e E g i p t o s e h a l l a s u 
f r i e n d o u n f u e r t e a t a q u e de grippe. 
Loitdres, 7 de enero. 
S e g ú n t e l e g r a m a d e R o m a q u e p u 
b l i c a e l News, e l p u e b l e i t a l i a n o h i -
c e fuer te o p o s i c i ó n a l Zo l lvere in , q u e 
c o n s i d e r a p e í j u d i c i a l á l o a i n t e r e 
a a s a g r í c o l a s . 
P a r í s , 7 de enero. 
E l g o b i e r n o h a d e c l a r a d o q u e to 
d a s l a s p o t e n c i a s a p r u e b a n l a a c t i -
t u d d e l S r . R i b o t , e n l o o a s u n t o s de 
B u l g a r i a q u e s e r e f i e r e n á l a e x p u l 
s i ó n d e l p e r i o d i s t a f r a n c é s , s e ñ o r 
C h a d o u r n e , y q u e s e e s p e r a q u e 
e s a s d i f e r e n c i a s s e a r r e g l a r á n de 
u n a m a n e r a s a t i s f a c t o r i a . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 7 de mero. 
E n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s / c e l e -
b r a d o h o y b a j o l a p r e s i d e n c i a d e 
S . M . l a R e i n a R e g e n t e , s e a c o r d ó 
e n v i a r á T á n g e r e l c r u c e r o '*Al fon-
s o X I I " , n o s ó l o e n p r e v i s i ó n do l a 
r e b e l i ó n de l a s k á b i l a s , s i n o á c a u s a 
t a m b i é n de l o s g r a v e s r u m o r e s q u e 
h a n c i r c u l a d o , do p o s i b l e s c o m p l i -
c a c i o n e s e n t r e I n g l a t e r r a y F r a n c i a 
e n M a r r u e c o s . 
Londres, 7 de enero. 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a -
e h a c e r r ó c o n b u e n a d e m a n d a , p a r -
t i c u l a r m e n t e p a r a l o s E s t a d o s - X 7 n i -
dos . E l de c a ñ a c e r r ó f i r m e ; y c o n 
a l z a e n l o s p r e c i o s e l c r i s t a l i z a d o 
d e D e m o r a r a . 
Londres, 7 de enero. 
E l K h e d i v e de E g i p t o f a l l e c i ó c a s i 
- r e p e n t i n a m e n t e e s t a t a r d e , de c o n -
g e s t i ó n p u l m o n a r , c o m p l i c a d a c o n 
u n a a f e c c i ó n c a r d i a c a , h a b i é a d o s e -
l e d e c l a r a d o á ú l t i m a h o r a u n v io-
l e n t o a t a q u e de g r i p p e . 
N i n g u n o d e l o s d o s m é d i c o s q u e 
a s i s t í a n a l K h e d i v e , c r e y ó q u e s u 
e s t a d o e r a t a n c r i t i c o , h a s t a poco 
a n t e s d e l m e d i o d í a . 
Londres, 7 de enero. 
E l A l m i r a n t a z g o n i e g a l a n o t i c i a 
q u e h a c i r c u l a d o d e q u e e n l a s I s -
l a s C a n a r i a s h a b l a n d e s e m b a r c a d o 
t r o p a s i n g l e s a s , c o n m o t i v o de l o s 
s u c e s o s d e T á n g e r . 
Londres, 7 de,enero. 
E l G o b i e r n o p e r s a h a a c c e d i d o 
á l a s e x i g e n c i a s d e l o s s a c e r d o t e s , 
r e v o c a n d o e l d e c r e t e r e l a t i v o a l m o -
n o p o l i o d e l a e x p o r t a c i ó n d e l t a 
b a c o . 
N u e v a York , 7 de enero. 
E l ¿ s e ñ o r B l a i n e h a n o t i f i c a d o a i 
g o b i e r n o d e E s p a ñ a , r e s p e c t o d e 
F i l i p i n a s , q u e e l d í a 1 5 d e l p r ó x i 
m o m e s d e m a r z o e l F r e s i d e n t e 
S a r r l s o n p u b l i c a r á u n a p r o c l a m a 
r a i m p o n i e n d o d e r e c h o s d e i m p o r t a -
c i ó n s o b r e l o s a z ú c a r e s y m i e l e s 
p r o c e d e n t e s d e t o d o s a q u e l l o s p a i -
s a s q u e p a r a e s a f e c h a n o h a y a n 
c e l e b r a d o c o n v e n i o d e r e c i p r o c i -
d a d o e a l o s E s t a d e s - U n i d o s . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y o r k , enero O, d Uta 
5 i de Ifi t a r d e . 
Onzas espafiolasj & 915.70. 
Centenes, & 94.88. 
Descnouto papui oomerclal, 60 div., 4} ft 6 
por 100. 
Cambios sobre Londres» 60 dir . (banqueros), 
3 $4.82. 
Idem sobre Par í s , 60 dir, (banqueros), & 5 
francos 25 i cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir . (banqueros), 
4 94f. 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos, 4 
por 100, & 116¿ , ex-cnpOn. 
Goutrífn^as n. 10, pol. 96, d 8*. 
Resalar é buen refino, de 3 a S i . 
izdcnrde miel, de 2 9(16 & 2 l l i l 6 . 
Hieles dd Cuba, en bocoyes, nomínalos . 
El mercado, más firme. 
Xanteca ( Wilcex), en tercerolas, & 96.50. 
Harina patent Minnesota, 5.85. 
L o n d r e s , enero 6. 
izdcar de remolacha, á 1419! . 
&sí!cAr centrifuga, pol. 96, & 16(. 
Idem regular refino, á 14i3. 
Consolidados, ft 95 l l l l 6 , e x - i n t e r é s . 
Cuatro por 100 espaüol, & 63, e x - i n t e r é s . 
Deqonento, Bauea de Inglaterra, por 100, 
JParis, enero G, 
Renta, 3 por 100, d 89 francos 30 cts., ex- 1 
in terés . 
( Q u e d a p r o t U ó i d a lo r e p r o d u c c i ó n 
<f« loe t e l e g r a m a s que anteceden, c o n 
arreglo a l s r H e u l o S I de la L e v de 
A L E M A N I A . 
COTIZACIONES 
DBL 
C a m b i o s . 
f S á 8 p .g D . , oro 
E S P A Ñ A ^ español, segúa pla-
za, f. y cantidad. 
INGLATERRA \ V J S o l f ^ t f 0 
R A N C I A rVpaUS4 3 % r 
3 á 31 p .S P . , oro 
espaüol, á 60 d^v. 
E S T A D O S - U N I D O S \ V p S S í f s V " 
OaSCÜHNTO MERCAN- j 8 410 p<g ^ 
ÁZÚOÁÍim FUItOADOI. 
¿KAQOO, tvontM de Uorosnoy 
Bí l i ieniu , bajo á regular. . . 
Idem, Idem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, idem, id., floróte, 
Oogaohc, Inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno & superior, nú -
mero 10 f 11, i d e m . . . . . . . . 
Q ««brado, inferior i regular, 
número 12 & 14, idom.. 
Sin operaetoa*». 
I lóm bueno, n? 15 & 16, id... 1 
I lem ouporlor, nV 17 á 18, id. | 
Idem, florete, u" Id ft 30. id. 
Ofl»TBlrüOA8 DB Ü0AUAFO 
Polarización 94 á 96.—Sacos: De 0750 á 0 78 de $ 
•n oro por 11^ küógramoa. 
Bocoyes: No hay. 
IKOOAB DB CSIBIu 
Polarización 87 ú 89.—Nominal. 
A.ZÜ0AK MASÜABiDO. 
Común & regular refino.—No hay. 
BexL-^roa C o r r e d o r a » d e a o m f e t t » . . 
D B C A M B I O S . — D . Victoriano Bances. 
D K j / R Ü T O d . — D , Jaime Santacana y D . Fé l ix 
Aran dia. 
E» copia.—Habana, 7 de enaro de 18P2.—El Rfndi-
00 f»r«»ii1«iiU interino. Joté. Afí dt Honta lván . 
NCTICUS D E 7 A L 0 E E S , 
O R O ) A b r i l a 239i por 100 j 
DEL > c ierra de 239 & 239^ 
O ü R O E S P A Ñ O L . S l ® 0 ' 
F O N D O S P U B L I C O S . 
ObMg. Ayuntamienio 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios dé la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Uanco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrooarri 
los Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriiea de C a l b a r i é n . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
iio Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Orande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufuegos & Villaolara 
Compañía del Ferrocarril Urbano, 
Compañía del Ferrocarril del Oestf 
Compañía Cubana do Alambrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Oes Hispano-Ame-
ricana Corisolidada 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas ue Matanzas— . . . . 
K^ñnería do Azúcar de Cárdenas 
Compañía do Almacenos de Ha-
Leudados 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del Sur 
Oompofiía do Almaceno* do De-
pósito de la Habana . . . . . : . . . . . , 
O b l i g a c i o n e s Hipoteoariaí d 
Cionfuej/otí y V i l l a o l a r a . . . . . . . 
Compa&ía eléctrica de Maiaciía» 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja do V í v e r e s . . . . 
Ferrocarril de Gibara á Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrooorril de San Cayetano é 
Viñales.—Acciones 
Obligaoione s 
Habana, 7 de 
PS 
98 á 101 V 
57 á 60 V 
94 á 108 V 
100 á 101i 
21 á 4f> 
87§ ú 87i 
107 á 107í 
SO & 95 
110 & 113 
89| & 90i 
9?i S 941 
100 á 106 
14 ú 17 
50 fi 52 
72 6 72} 
BÍÍ i m 
Nominal. 
39 á 44 
38J i 60 ex-
76 á 85 
1 ú 4 
114 á 120 
din á 1Ü5 
15 & 102 
100 S 108 
120 á sin 
Nominal 
91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 


























COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral de Marina del Apostadero, so cita para asta C o -
mandancia General á D. Francisco Arocha, quo ha 
solicitado de su Autoridad la excepción del tervicio 
de »u hijo Néstor, para enterarlo del resultado de su 
petición. 
Habana, 31 de diciembre do 1891.—Luis &. C a r -
bonell. 3-5 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E t 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Por el último correo de la Península se ha recibido 
en esta Comandancia General la Real Orden do fecha 
29 de noviembre último, que dice lo siguiente: 
Excmo. Sr.:—Con esta fecha dice el Sr. Ministro 
de Marina al Vicepresidente del Consejo Superior de 
Marina, lo siguiente:—Excmo. Sr.:—Dada cuenta á 
S. M (q. D g ) y en su nombre á la Reina Regante 
del Reino de la carta número 2,259 del Capitán G e -
neral del Departamento de Cádiz, consultando la in-
terpretacióu que debe darse á los artí julos 34. 40, 51 
y 60 de la Ley de reclutamiento y reemplazo de muri-
m r í i de 17 de agosto de 1883; S. M , conformándose 
con lo informado por la Dirección del personal y Ase-
soría General, se ha dignado resolver:—IV (joe en 
el acto de la declaración de marineros do que irata el 
artícalo 60, no se puedan almitir alegaciones que an-
tes no se hublest u expuesto, bien con arreglo á lo 
prevenido en el aitículo 34 6 ya segúa lo que tstablo-
ce el 40 ó el 51.—29 Que ol derecho á reclamación 
que otorga el CJ, sólo se refiere y puede riferirse á los 
recursos de alzada contra los fallos de los Comandan-
tes <lo Trozo en los casos do los expresados aitículoa 
40 y 51, por cnanto no se fija plazo para ello, y ude 
más, cuando faese denegada una excepción, segúo dls-
poce el artículo 40.—De Real Crden lo manitiesto 9. 
V. E . para conocimiento de esa Corporación " — Y do 
igual Real Orden comunicada por dicho Sr. Ministro, 
lo traslado á V. E . para su conocimiento y demás 
efectos.—Dios guatde á V . E . muchos años. -Madrid, 
29 de noviembre de 1891.—El Director, Alejandro 
Ar ias ¿ialgado "—Excmo Sr. Comandante Ganeral 
del Apostadero de la Habana 
Lo qn» de orden de S. E . se publica para conoci-
miento do los interesados. 
Habana, 2 de enero de 1891 —Jjuis O. Oarhnnell. 
3-5 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E I.A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
£1 Teniente del arma de Caballería retirado, don 
Pedro Cuesta Vii ena, vecino de esta ciudad, y cuyo 
domicilio su ignora, se servirá presentarse en este Go-
bierno Militar, para entregarlo un documento quo le 
Habana, 4 de enero de 1892.—El Comandante Se-
cretario, i fariano Martí. 3-5 
E l soldado rebajado del Regimiento Infantería de 
Simancas, Mariano Amate Martes, hijo de Francisco 
y de Isabel, natural de Jaén, que se hallaba traba-
jando en esta ciudad, calle del Obispo número 94, se 
servirá presentarse en el Gobierno Militar de la P l a -
za, en el plazo de quince días; y de no hacerlo así, 
será procesado por deserción, por haberse ausentado 
del punto donde se hallaba trabajando, sin el compe-
tente permiso. 
Habana. 4 de enero de 1891.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mart í . 3-6 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
So convoca por este medio á los vendedores ambu-
lantes que ejerzan su industria en este término muni-
cipal, para aue en lo que resta del presente mes, 
ocurran á la Recaudación del Excmo. Ayuntamiento, 
sita en la planta baja de esta Casa Capitular, onuada 
por la calle de Mercaderes, de once d a l i mañina á 
cuatro de la tarde, á satisfacer las cuoias quo les 
corresponden en el segundo semeetre de 1K91 á 92. 
De orden del Exom}. Sr. Alcalde Municipal se 
hace público para conocimiento de los interesados. 
Habana, de enero de ISg i—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. 3-7 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DB CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes de este Término 
Municipal, que el á í i 11 del entrante mes de enero 
empezará en la oficina de Recaudación, situada en 
este Establecimiento, el cobro de la contribución por 
el concepto de Subsidio Industrial, correspondiente al 
segundo trimestre del ejercicio económico de 1891 á 
1892, así como de los recibos de ejercicios anteriores, 
que por modificación de cuotas ú otras causas no se 
hubiesen puesto al cobro en su oportunidad. 
L a cobranza se realizará todos los días hábiles, 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, 
y el plazo para pagar sin recargo terminará el día 9 
de febrero próximo venidera. 
L o que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrucción para el procedimiento contra deu-
dores á la Hacienda Pública. 
Habana, SO de diciembre de 1891,—El Subgoberna-
dor, José Godoy García. 
I n. 42 8-1 
AYIÍTAMIESTOIE UARMAO. 
Se anuncia al público que durante el mes de enero 
entrante se procede al cobro sin recargo de las cuo-
tas del segundo semestre de 1891 á 92, de los arbitrios 
"Carruajes particulares" y "Vendedores ambulan-
tes" en la Recaudación, Real n. 140.—Marianao, di-
ciembre 31 de 1891.—El Recaudador. 
64 4-3 
Orden de la Plaza del día 7 de enero. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 8. 
Jefe de día: E l Coronel del primer batallón de Art i -
llería Voluntarias, D , Antonio C. Tellería. 
Visita de Hospital: Batallón Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada: Primor batallón de 
Artillería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón de Artilleria Vo-
'untanos. 
Bateíta de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Avadante de Guardia en el Gobierno Militar E j 
2? da la Plaza, D . Isidoro Santos. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D . Cesa-
eo Rapado. 
E l Coronel Sargento Mayor, Antonio López de 
Haro 
mmMi 
DON GASPAR LLORET Y CASADO, alférez de navio 
graduado. Ayudante de Marina de esta Coman-
dancia y Fiscal por delegación de una sumaria. 
Hago caber: que en uso de las facultades que me 
conceden las Reales Ordenanzas do la Armada, y por 
este mi tercer y último edicto y término de diez días, 
contados cisde su publicación, cito, llamo y emplazo 
al marinero que fué de la dotación del vapor español 
Ernetio, José de Albaroa, natural de Elanonore, 
provincia de Vizcaya, soltero, de 23 años de edad, 
para que se presento en esta Fiscalía á dar sus des-
cargos en la sumaria que se le instruye por haberse 
quedado en tierra con su equipaje á la salida del re-
ferido vapor del puerto de Cárdenas ol día nueve de 
novicoibre último; con el bien entendido, que de no 
verificarlo en el tiempo prefijado, se le seguirán los 
perjuicios que marcan las Ordenanzas de la Armada. 
Y ruego á las autoridades, tanto civiles como mili-
tares, don sus órdenes oportunas para la captura y 
entrega en esta Fiscalía del referido individuo 
Cienfuegos, 28 de diciembre de 1891,—Gaspar L i o • 
ret. 3-6 
Secc l Mercal. 
8F. EFIPKRAJ'/ 
Enr" 8 Alfonso X I I : Veraoruz y escalas. 
9 ¡íatumina: Liverpool y escalaa 
. . 10 Pedro: Liverpool v encsloa. 
11 Saratoga: Nueva-York. 
M 13 Yucatán: Veraoruz y esoalas. 
MI 13 Orixaba: Nueva-York. 
13 City of Washington: Nueva-York. 
M 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escale*. 
- IR Veraoruz: Cádiz y escalas. 
„ 15 Habana: Nueva-York. 
15 fiantanderino: Liverpool y esoaltu. 
_ 18 Niceto: Liverpool y «iicala*. 
18 Panamá: Nueva-York. 
20 Conde Wifredo: Barcelona y escalas 
. . 23 M. L . Villavorde: Pto. Rico y escalas. 
. . 27 Carolina: Liverpool y escalas. 
S A L D B A N . 
Enr'.* 8 Federico: Liverpool y escalas. 
9 Niágara: Nn«va-Vork. 
.> 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 10 Alfonso X I í: Cádiz y escalas. 
M 10 Manuela: Huerto-Rice v escalas, 
. . 11 Yucatán: Nueva York. 
15 Saratoif»- Naeva-Yorit. 
. . 20 Ramón de Herrera Puerto-Rico y escalas. 
31 M. L V|',lnv.ir<(er PuM-to-Bloo y eaoalas. 
V A P O R E S C O S T E R O B . 
SE E S P E R A N . 
E n r ? 13 Josefita, en Batabanó: da Coba, M^azau'-
lio. Rauta Cruz, Jácaro, Tunas, Trinidad 
7 iVw.y.i-aeiBC.». 
14 Ramón de Herrera, de Santiago da Cuba j 
escalan. 
. . 28 Manuel L . Villaverdo, do Santiago de Cuba 
y escalas. 
S A L D R A N , 
Ear'.' 10 Argonauta: de Batabanó para Cior.fufigoi. 
Trinidad, Tunas, Júoaro, Santa Cruz. Man-
zanilk' j Santiago ile Cuba 
. . 10 Manuela: para Nuoritas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Ceba y escalas, 
. . 17 Josefita: de Batabanó para Cíesfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiago de Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera, para Santiago de Cuba y 
escalas. 
CLARA: de la Habas a, para Sagua y Calbarién; tía 
tune.-, á las seis de la tarde, y llegará á este puerto los 
rlerfjos, de ocho á nueve da la mañana. 
ADELA: de la Habana, para Sagua la Grande y 
Caibariéu, los lunes de cada semana, á las seis de la' 
tarde, y llegará á este puerto los viernes. 
TRITÓN: de la Habana, para Bahía-Honda, Río 
Blanco, San Cayetano y Malas-Aguas, todos los sá-
bados, á las diez de la noche, regresando los miércoles. 
NDETO CUBANO: de Batabanó ios domingos pri-
meros do cada mes para Nuova Gerona y Santa Fe, 
retomaMo los miérool»». 
GUADIANA: de l i Habana para Hanta Lacia , Río 
del Medi" Dimas, Arroyos, L a F e y Guadiana, loe 
días 5, (5 y 85, á las cinco déla tarde. 
ALAVA: 1,6 la Habana, los miércoles á las seis do la 
tardo, para Cárdenas, Sagua y Calbariáa, regresando 
Ion lanas. 
GENERAL LERSUNDI: de Batabanó para Punta do 
Castas, Bailón y Cortés los jueves, regrosaudo los lu-
osa por la tutiíana i Batabanó. 
GUANfOTjANico: de la Habana, para Arroyos, Lo 
Fo y Guadiana, los días 6, 12, 18, 24 y SO de cada 
mes, ¿ l a s cinco de la tardo. 
CRISTÓBAL COLÓN: de Batabanó para la Ccloma 
todos los domingos, rotornando los viernes por la ma-
fiaiiji i Bulabanó. 
P V J S K T O Df!S I i A H A B A B? * 
E N T í i A D A B . 
Día 6: 
De Nueva Yark, vapor americano Drizaba, capitán 
Me Intosh, trip. 70, torg 2381, con carga, á H i -
dalgo y Cp. 
Día 7: 
De Voracruz y oséalas, vapor americano City of A -
leyandria, capitán Cuitis, trip. 60, tons. 1,966, 
con carga, á Hida'go y Cp 
Liverpool y escalas, vapor e íp . Saturnina, capi-
tán , trip. 38, tons 1,786, con carga, á 
C . Loychata y Cp, 
Marsilla, barca italiana Gasparé, capitán Lauro, 
t,:ip. 12, toes. 472, con tejis, á la orden 
Pasnagonla, goleta amor. Ana M Stauwar, Ci ip i -
táa I . M Stílpkien, tr.p 8, trip, 418, con made-
ra á l a orden 
««LLIDA* 
Día 6: 
Para Colón y esoaUs, vapor-corren esp. Méjico, ca-
pitán Alemany. 
Día 7: 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo Alfonso 
X I I I , cap. Jaureguízar. 
Nueva Orleans, vapor americano Aransas, capi-
tán Staples. 
E N T R A R O N 
De N C E V A - Y O R K , en el vap, amer. Orisuba: 
Sras. D . W Aonin é hija—J. E . Baxter—J I Be-
tenaun—F. de Biiaedon—Francisco Carrillo—J. Dre-
no—C. F;ít?r y s e ñ o r a — A Qon' .d—J. Riqney—J. 
Pio.hardEon— F . H. Richardson—H. D, Rwotm—l. 
C. Wells—W. Whlte, 
Da V E R A O K Ü Z y escalas, en el vapor amei lcnno 
üity of Alesandrla: 
Srer. D . J . R . Van—J. de León—Manuel Madina 
—Manuel Vizcaino—Luis Soto.—Además, 3 de trán-
sito. 
S A L I E R O N . 
Para C O L O N y escalas, en el yapor-correo espa-
ñol Mijito: 
Sres D. Juan Brucet—«Elias Pagés—Francisco 
Manso—Manuel Gutiérrez—Actouio Reinóse—Anto-
nio Maestrr—Félix San Juan—Juma Briceño—Adol-
fo Baumaa—Paul Warenthal—Guillermo Gerwin— 
Cirilo Cruz—F. Hauson—Benjamín E . Ninds—Mer-
cedes Vega—Julia Fernández—Emil io Barros—Ma-
nuel Prieto— Jlanúal M. Gómez—Pedro Carrasco— 
JOÉÓ Commelin—Juan 8. Durán y 3 de familia—Luis 
Roncoroni, señora y 11 individuos de la Compañía— 
Francisco Sana—Guillermo IJrguhart.—Además, 28 
; de tránsito. 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z en el vapor-
! correo espafiol A 'fnnso X I I I 
! Sres. D. Diego Gutiérrez y Sra —Elvira Campru-
j bi é h'ja—Isabel Galán—iKir'oro Llano—José F e r -
! nández—José M Dr.z—Miguel Fabre—Cándido del 
¡Val le—Juan M Rial—Jo'é Carrerac—Enriqueta del 
1 Rio—José Gorz lez—Maiía García—Francisco R e -
gó—Antonio Riverón—Clemente A. Moya—Jnan Ca-
j o—E, Acosta—Alvaro Iháñ^z—Miguel M. Jiménez 
—Enrique T r.oella, Sra ó Lila—Manuel G. Bus-
quet—Juan Cerrera—Además 63 de tránsito. 
Para N U E V A O R L E A N S en el vapor americano 
Aransas . 
Sres. D . Jacobo L . Garzón y Sra.—Emiliano Mar-
tínez—V. P. Lazo—Pedro A'fonso. Sra. y 4 niños— 
Alfredo Rodiíguez y Madre—Joaquín Gonzákz. 
¿ S a t r a d e a a « c a b o t a j e . 
Día 7 
De Cabañas, gta. Cannita, patrón Vi Ulonga: en las-
tre. 
Mariol, goleta Dominica, patrón Piera: en lastre. 
Baracoa, gta. Elvira, patrón Torres: con 50,000 
cocos y 14 sacos cacao. 
Arroyos, go.eta Amable Rosita, patrón Portolla: 
con 700 sacos carbón. 
Congojas, goleta Maiía Andrea, patrón Acuña: 
non 8(0 sacos carbón. 
Bajas, goleta Carmita, patrón Piñeyro: con 80D 
sacos carbón. 
Mantua, coleta Lince, patrón Román: con 6C0 
sacos carbón. 
Mariel, goleta Joven Magdalena: patrón León: 
en lastre, 
Mantua, vapor Gnaniguauico, cap. Marín: con 
453 tercios tabaco, 150 sacos lana y efectos. 
Cárdenas, goleta Ciio, patrón Mandüey: con 28 
pipas, 100[2 pipas aguardiente y 10(6 cajitas a-
zúcar. 
Granadillo, goleta Joven Felipe, patrón Simó: 
con 2000 sacos carbón. 
Bei89ü«,cb,&¿^s d » s a b o t a j e . 
Oio 7. 
Para Teja, gta. Castilla, pat. Tinijuán: con efectos. 
-Santa María, gta. Joven Jaime, pat. Padrón: con 
efectos. 
B t u i n e e c a n r s i j i s t r © t^bierite. 
-Delaware, (B. W . ) berg. amer. E . O. Clark, ca-
pitád Stahl, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-Yotk, vap amer. City of Alexjndi ía , ca-
pitán Curtís, por Hidalgo y Comp 
Veraoruz y escalas, vapor-correo español Alfon-
so X I I I , cap. Jaureguízar, por M. Calvo y Cp. 
Liverpool, Coruña y escalas, vap. esp. Federico, 
cap. Qarteiz, por Deulofeu hijo y Comp 
Barcelona, bca. esp. Santiago, cap. Garau, por 
J , Balcells y Comp. 
B a g u é i s qtio e e b a o ¿ . « « s a c b a d e . 
Para Brunswick, (G?) gol. ing. Bertha I I , , capitán 
L e Caín, por Lawbon y linos,: en lastre. 
Veraoruz, vapor alemán India, cap. Peterson, 
por M. Fa lk y Comp.: de tránsito. 
—-Veracruz , vapor francés Lafayette, cap. Nouve-
llón, por Bridat, Mont'ros y Comp,: con 600 taba-
coa; 66,000 cajetilas cigarros y efectos. 
Colón y escalas, vaporrcotrco esp. Méjico, capi-
tán Alemany, por M. Calvo y Comp.: con 46 ter-
cios tabaco; 80,550 tabacos; 23,921 kilos picadura; 
295,326 cajetillas cigarros; 217 cascos alcohol y 
efectos. ^ 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Huos,: con 34B ter-
cios tabaco y efectos. 
S - j ^ a a s QT»» b a a a b i e r t o r©aíí»^fO 
a y » r . 
Para Nueva-Orleans y escalaa, vap. amer, Aransas, 
cap. Baker, por Lawton y Hnon. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Alvarez, por Scbrinos de Herrera, 
F-ódiasaiB c o r r i d a s e l d í a 5 
do e n e r o . 
' i ' . 'bioo, tercios 
Vfcbaros torcidos.,. 
CxjutiiJa» ciKarros,. 







S .« t rKúto de l e c a r g a d e bn^nesr 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco, terciorj. S 91 
Tabacos t o r c i d - M . . . . . . . . . . v . 98 .GEO 
Cajetillas cigarros 361.826 
Picadura, kilos 23.921 
Aguardiente, cascos 217 
L O N J A D E Y I V E R E S . 
Venias efectuadas el d ia 7 de enero. 
Souihnoli: 
400 sacos harina 1? Unión 
255 id. id. Minerva 
35 cajas tabaco breva, Josefina 
15 iil i I. id. Negro 
I f i á g a r a : 
303 sacos harina Guasol 
3C0 id. id. Reciprocidad 
200 id. id. Minerva 
300 id. id. 1? Unión 
845 id. W-, inmejorable 
Yticatdn: 
300\3 manteca Minerva 
150 cajas latas manteca Minerva.. . 
100 id, i id. id. id. . . . . 
100 id. i id. id. id 
40 id -J id. id. id 
20 id. tocino pedazos 
4000 resmas papel amarillo americano. 
Alfonso X I I I : 
200 cajas pasas lechos, superiores..., 
S i r n á n Cortés: 
23 serones ajos extra 
IR id. id. de 1? 
2 id. id. de 2? 
Martín Saens: 
26 serones ajes extra 
12 Id. id. d e l ? 
2 id. id. de 2? 
Gaditano: 
60 tabales sardine.? . 
480 cujas latas Hardinas en tomate,... 
Hugo: 
400 sacos arroz semilla 
Leonora: 
400 cajas latas sardinas en aceite.... 
A l m a c é n : 
50 cfjas quesos Flandes 
40 id. peras Mcnroe 
120 id, vormouth Torlno, Perrou 
cito 
200 cajas i latas pimientos, Herce . . 
75 Mas pimentón, Flor 















$ 8 í qtl. 
3f i cts. una. 
, 12 is. caja, 
. 3 rs. mane? 
. 2 J rs. mane? 
; 2 rs. m.mc? 
. 3 rs. mane? 
. 2^ rs, mane? 
. 2 rs. mano? 
, 8 rs. uno, 
. Rdo. 
. 8 ra, nr. 
. Rdo. 
. $23 qtl. 
. $5 caja. 
. $6J caja. 
18 rs. dna. 
. $11^ qtl. 
. $24 os ja . 
i ü i la mu 
P A R A G I B A R A . 
bergantín-goleta M O R A L I D A D , patrón Snan. A d -
mite oargi y pasajeros por al mualle de Paula: de más 
informes su patrón á bordo 
89 6d-5 6a-4 
N líd II i 
n 
^ « W t lsTae-v»-Osiií>í.n.ei c o n e s c e l a o n 
C a y o I l H ' S S O . 
Los vapores do asta linea saldrán de este puerto en 
eí orden siguiente: 
Btaples Jueves Enro. 7 
Bakor Miércoles 13 
Staples . . 20 
Baker 27 
3o «dsiitea pasajeros v carga para dlaho» poii.'lo: y 
ara San Fthnnlsod de OaUfonsia y ac Vonslen baiff»» 
'rcu-.*!! ¡oara Stpng Eong (CÚn».) 
Para ra&s infonr.ée (Í!rÍKlrí,v á sus consignatario*. 
.« w r r v M R?J' - - M>-.road*r4» SK 
n. 18 • E 
A R A F S A S cap. 
H C T C H I N H O N . . . 
A R A N S A S 
H U T C D I N S O N . 
i'jijtWFAÑIA 
P A R A VKRACRUÍ5 Y T A M P 1 C O , 
í^ i i f í pare áiohoe pnortoí sobre «I día 30 do di-
ciembre el «f»oor corres alemán 
c a p i t á n F e i t e s e n . 
¿«Imite carga á flete y pasajeros de proa y usos 
únanles vasajoros de 1? címsra. 
P r e c i e » de p a s a j e . 
Un i? edmarn, üte proa. 
.•>'i;-, t, , $ 25 oro. <fi 12 oro.. 
„ TASU-IOO..,.o........ „ 3 5 4, 17 ., 
L a carga se rocibe por el ciuolle do Cabal'.eiía. 
L a o o r r s s p o n d e i í í d R solo «9 recibe en ia A'lminis-
t.'aoión do COJTS JÍ 
Paro H A V R E r H A M B U R G O , con eECft'ftt-« 
U A I T V , S A N T O DOiWINOO y ST. THCMAf*. 
t ¿'drá «obre si día 20 de enern el nuevo vapor-corror. 
alemán 
oaj^i&ai X.. F o t e z s e n 
Admite carga paru lo» citados puerto» y tambií-n 
trasbordo» con oonocimientofi directos pata un gran 
n i ñ e r o de puerto» de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
rosnores que se facilitan en la casa consignataria 
N O T A , — L a carga destinada á puorlos en donde no 
loca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en ol 
Havre, á conveuioTicia dé la ompresa. 
Adioito pasajeros da proa y unos cuantos do primo-
ra «amura para St. Thomas, Kaity, Havre y Uam-
burgo, á procios arroglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
áDflRTSfKJIÜlFOETára 
Lesvapcros de esta empresa hacen eso&'a en uno ó 
más puertos do la cesta Norte j Sur de ia Isla de 
Cuba, siempre que se Ies olVorca carga eufteionta 
{tara ameritar la escala. Dicha cargs se admite para os puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en ol Havre o Hamburgo, 
L a carga so rscibe por el muelle de Caballería. 
L a eor :eíp3Bdeneí» sola se ío^ib'v la Adwiniítra-
tíóa da Correos, 
P*tói más pomenoifes diriglne & los oonsígnatarloe, 
ardle de Baa Igaaolo a. 54, Apartado de Correos 847. 
U A K H I M , F A L K Y C P . 
g «. 1616 U$49 N 
VAPORES-CMEB 
D B L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
S I v a p o r - c o r r e o 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n J a u r e g n i z a r . 
Saldrá para Veracruz, el 7 de enero á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de ofl-
oio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 15, 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
138 313-E1 
S I v a p o r - c o r r e o 
ALFONSO X I I 
C a p i t á n G t a r d ó n . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
enero á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y d« oficie. 
Admite carga y pasajnroa para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportoa se entregarán al recibir los bllletot 
de tiáfcga. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonfiignata-
rios antes do correrlas, sin cayo requisito serán nulas. 
Recibe earga á bordo hasta el día 8, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
flf. CR'TO y Comp., Oficios núíaero 28. 
I n, 38 313-15 
LINEA D B ¥ E W - Y 0 E K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o » v i a j e s ¿ 
E n r o p a , V e r a eras: y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e l i a s á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d e 
l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
3 , l O , 2 0 y S O y d e l do I S T o w - Y o r k , 
l o s d í a s l O , 1 3 , 2 0 7 3 0 , d e 8 » d a 
m e s . 
S I v a p o r - c o r r e o 
C. CONOAJL 
c a p i t á n G a z m o ñ a . 
Saldrá para Nueva Y c r k el 10 de enero á las 4 da la 
tardo. 
Admita carga y pasajeros, á los que ae ofrece ol buen 
trate que esta antigua CompaCía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También rocibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes,. 
eon conocimiento directo. 
l ia carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se rocibo ea la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Bets Compafifa ti<.no abiorta v.m pólise 
flotante, ¡xei ¿ara esta linea como para todas las da-
más, bajo la cusí puodea asegurarse todos los afectas 
se embarquen on sus vaporee. 
Habana, 21 Ae diciembre de 1891,—ffif CMvo j 
CompaSía, Oflolci 38. ISS 812-1E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliüa 
flotante, así para esta linea como pare todas las do-
mí?, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en mus vapores. 
Habana, 21 da diolembro de 1890 —M. Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De ia Habana el dia últi-
mo de cada mea: 
„ Nnovitaa el 3 
M Oibara 8 
.« Santiago de Cuba 6 
. . Ponee . . . . 8 
„, Mayagiteí 9 
L L E G A D A , 
A Nuevitas o l . . . . . . . 2 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . 8 
. . Santiago de Cuba i 
. . Ponce 7 
. . MayagUez , . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico 10 
S A L I D A . 
Oe Puerto Rico a l . . 
. . Hayagiioz. . . . . . . 
V. f-one« 
. . P . Pr íno ix ta . . . . . . 
. . Santiago de Cuba 
. . G i b a r a . . . . . 
M Nue7 i t£s . . „ . . . . . 
LLEGADA. 
A Sfayagiiez e l . . . . . 15 
M Ponce 18 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
. . H a b a n a . . . . . a . . . . 34 
N O T A S . 
E n su viajo da Ida recibirá en Puerto-Rico les días 
13 da cada mos, la carga y pasajeros que para loa 
puertos del mar Caribe arriba ezprosados y Pacífico, 
conduzca el correo que salo de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sala 
do Puerto-Rice el 15 la carga y pasajeros que oondus-
oa procedente de los puertos del mar Caribe y ec el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma~ 
£o al 30 de septiembre, ae admite carga para Cádk, larcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
par» los últimos nuartos.—M, Calvo y Cp, 
l f 8 I B 
LINEA DE M HABANA A COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva York y 
oor> ia Compafifa de ferrocarril de Panamá y vaporas 
da ia costa Sur y Norte del Pacífico. 
A v i s o á l o s c a x - g a d o r e i . 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
quo sufran los bultos de carga, que no lleven oatam-
padea con toda claridad el destino y mamas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclama 'one-j que se 
hagaTi, por mal envase y falta de prescintú en loe mis-
mes. 
S A L I D A S . Dias L L E G A D A S , Dala 
De H a b & u a . . . . . . . . . 6 A Santiago do Unbs. 9 
» Santiago de Cuba 9 . . L a Guaira 12 
. , L a G u a i r a . . . . . . . 18 . . Puerto Cabello.. 18 
. . Puorto Cabello.. 14 Santa Marta 18 
. . &.nta M a r t a . . . . . 16 . . Sabanilla 18 
. . S a b a n i l l a . . . . . . . . 17 Cartagena. . . . . . . 17 
Cartagena. 18 „ C o l ó n . . . . . . . . . . . 19 
mm C o l ó n . . . . . 20 „. Puerto Limón (fa-
Puerto Limón (fa- cnltativo) 21 
caltstívo) 21 . . Santiago de Cuba 26 
Habana í-' 
fciú.iifcii*, oettósrí S3 fie 5 W — M Otivc y Qp 
' ^ P0 *»* * 
^ i l P O O I F M ! 
S A B A N A "ST M B í W - ' S ' O S S : . 
lita li6nii,j(X>s vaoores áe esta €dB|>B3t4 
saldrán como sliroe: 
D a H a s v B - " J r o r l s l o s m i é r c o l e s á 1»9 
t r o » de i a t a r d o y l o a s á b a t l c s 
d l a u n a d e l a t a r d e . 
D R I Z A B A . . . . . . . . . . . . Enero 2 
9ABA&ÚaA. . i . — . . . - 6 
C Í T Í OST \ V A í } H i N G T O K , . . . , u , - 9 
JXTY O F A L Í í X A N D K i A . . . . . . . 13 
t -UMUSI = . . 16 
'•.•</-1^ « . . « r . » »I 
f C C A T A N . . . . . . . V . . . ~ 8* 
Í A l t A T O O A . . 27 
O R I Z A B A , , . , . , . „ . . , , . , . . , . = , „ . . , . 80 
D e leí H a b a n a le-a j u e v e s y l e s 
« á b a d e a & l a s 4 d s i a t a r d e . 
C I T Y O ? A L E X A I Í D S í A . . . . . . . . Enero 7 
H I A G - A B l . . . . . . . . . . . , . . . « . . ... 9 
T O G & T X S - 14 
$ A J E » A , X O 0 A . é . . . . . . V . ; . . U . . . . . . 16 
O S E A B A - - . * , . . . 21 
C I T Y O F A L S X A N D R I A 23 
C I T Y OIT W A S Í I i K G T ü N . , , „ 2« 
N I A G A R A ^ 30 
Kaioe bermoíoc vapafos tan bles conocidos por 1* 
rápidas * seguridad do em viaios, üanen ezoolentes oo-
mcvildadas para pasqjorcs en sus ospaolos&s cám&ras. 
También se llevan á bordo excelentss oocintiros em-
pacóles y franceses. 
L a oar^it so recibe on o! muelle, de Cabsilnria hasta 
la TÍspora del día de la salida, y se admite carga par;» 
í n g i a í e r r a . Jíasnburgo, Bramón, Amsterdan, Rooícr-
dam, Ha^TO y Amberes; .Buenos Aires, Montevideo 
Wantos y ihc. Jaoctro con conooimlontns Hirectos. 
L a corrosíiíindenoia m admitirá íinioamente en lo 
Adjoinlstruülán General do CO*T«09. 
S e d a n b o l e t a s v i a j e pesr l e a tra-
por&s •SÍ} s e t a l i n o a tiiroctaa5j.ente á 
l í i v e r p t s e i i , H o n d y e » , S o u t l a a m t o n , 
H a v r e , PasrÍB. e n c o n o a t i ó n c o a l a s 
I m e a a Ct i s sard , W h , i t o Stasr y c ^ n 
p s e i a l i d a d c o n l a I / i n e a F r a n c e s a 
p a r a ivtajiss r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
«ow. li-.x l i n d a s d a S a i n t H a - ^ a i r e y l a 
5SabfeK.a y N e t n r - T T o r k y ®1 SSaTS-e. 
Sjísaos (ÍÜ^Í* Í T u ü v a TÍ'CTÍK y Ci«Bi t i¿< 
B « s , c o n e s c a l a ®» I T a ^ s a u y Z» .n 
Uago d a C u b a i d a y v u e l t a . 
SS^Lus liermoeoe yaporeí de hierro 
capitán P I E f i C E . 
Mpitíín COLTON 
••\ eu la f.-. aiguionte: 
L I N E A . D E L . S U R . 
D e Now-'Torir . -
C I B N P X J E 0 0 8 . . . , . . . Enero 
S A N T I A G O 
B e C i e a z u e g o » 
C I E N F U E G O S . . E u e r o 
D a Saut iagro de C u b o . 
C I E N F U E G O S Enero 
S^'Pa'saja j.or wimbao linas í, opción lia) vialero. 
Pare fletes, ''.'rigirse á L O U I B V. P L A C E . - Obrti-
pía nímero "5. 
D s más pormenores impondrán «w» uoiiíilsnatarios. 
ObiapiaS». H I D A L G O y C P . 
a a. 961 sia- i i 
27 
80 
P I i A N T S T E A M S H L P L I N B 
A N e w - T ' o r k e n 7 0 k o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
M á S G O T T B T O L I V E T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todes loi 
lunes, miércoles y sábados, á 1» una de la tarde, con 
escala en Cayo-Unese y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambie 
alguno, paBsudo por Jacksonville. Savannah, Char-
leston, Richmond, Washington, FHadolíUy Baltimore. 
Be vende billetes para Nueva Orleans, 8t. Louis, C h i -
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-gres lineas de vapores que salen de Nueva York, illetea de ida y vuelta á Nueva Terk $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
Loa días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus coiulgaato-
rtoe, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
J . D . Bashagen, 261 Broadway, Nueva Xork ,—C. 
E . Futité, Agente de Pasajeros. 
J . W , Fitígerald, Superitendenta.—Puerto Tampa. 
f! n 44 iKít-? E 
C O M P A Ñ I A 
DB 
i N A V E G A C I O N 
L A F L E C H 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
Banco del Comercio, FerrocArrües Unidos d é l a Habana y Ahítaosnos da RotfUu 
BITÜACIÓK BR 1.4 T.UIDB DEL JCET03 31 DB DICIEMBRE DB l(Wt. 
A C T I V O . 
Caja: 
Efectivo en el Banco 
Id. en el Banco Espafiol 
Cartera: 
Préstamos y Descuentos . . . . . . . . . 
Contratos de frutos coa garantías. 
Cuentas varias: 
Cuentas á l i q u i d a r . . . . . . . . . . . . . . . . 




C a m b i o . . . . . . . 
Propiedades: 
Procedentes de la f u s i ó n . . . . . . 
Adquisiciones y obras nuevas: 
Material rodante 
Ramal de R e g l a . . . . . 
Obras en c o n s t r u c c i ó n . . . . . . . . . 
Utiles: 
Materiales y utensilios 
Mobi l iar io . . . . . . . 
1.085.783 
112.843 
c a p i t á n D . A n t o a i o F & r u j r i a . 
Este rápido y magnífleo vapor sa ldrá de 
este puerto para la 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
L i v e r p o o l . 
Sobre ol 8 de enero; recibe carga para 
loa referidos puertos, así como limitado 
número de pasajeros. 
Para m á s pormenores sus agentes, Deu-
lofeu, hijo y Cp. , Oñolos 48. 
01814 13-23D 
Empréstito inglés: partidas amortixables de 
1894 á 1930 
Obras á particulares 
Intereseh de Empréatitos 
Predactoa repartidos de 1891. 
Depósito de valorea (nominal) 
fGínera le s y con-
I tribuoiones 
Castos de todas clases. < Banco 
I Almacenos 
I, Ferrocarri les . . . . . . 


































$ 2 1 . 6 4 9 . l D l 7C $ 9Sj.61d'«e 
TÁFOIS COSTE 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
ÜPara Bagrua y C a i f e a r i é s » . 
S A L I D A : 
Sv.\itti ¿os miércoles de eada semana, á las sel* de 2> 
arda, del maolle de LUÍ y llegará & S A G U A le» jue-
ves y á C A I B A R I E N lea viernes. 
S E T O E N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N tocando se Sag í» , para la 
H A B A N A , loa domingon por la mañana, 
T a r i f a d e f l e t e s B n ox&. 
A S A G U A : 
Víveres y ferretería.« $0-40 
Mercancías. . „ . . . . . . . . . . . . . . . . a 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con lanohage $ tt-lO 
Mercancías idem idem.. ü-65 
NOTA.—Estando eu combinación con oí ferrocarril 
de Chinchilla, se dfespaohiu oenoobuientoi diroctot 
para loe Quemados de Güines. 
»m donpaohan i br.rá». é toterxta* Cufcft náni»>To 1 
" • 17 E 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva.. 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes. . . . . . . .*, . 
Dividendos: 
E n efectivo 




V A P O R E S P A Ñ O L 
DE 
A . D E L C O L L A D O T C O M P 1 
(SOdlBDAD EH COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A 
n i A - H O N D A , K I O B L A N C O , SAN O A Y B T A . 
HO Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V B K S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á laa diex de la no« 
che; y llegará á San Cayetano loa domingos por la 
tarde, y á Malas Aguan ios lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, (oliendo los mlércolea & las cinco de la maQans 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz , y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA gJonaolación del Norto), su gerente, D . A N T O L I N E L C O L L A D O , y en la Habana, los Breo. P E R 
WAWDEZ, G A R C I A y C» Murnadiroa 37. 
*1 n. 11J« 1M A - i 
l l l í E 
D E V A F O K E B E S F A Ñ O J L E B 
CORREOS u LAS 4HTILUÍ3 Í n m m s m m k m 
DE SOBí l IKOS DE H E E f i E S A . 
Vapor "Manuela" 
c a p i t á n D . F r a n c i s c o V e n t u r a . 
Saldrá de eats puerto el día 10 de eneto & laa 13 
del dia para los de 
N u e v i t a s , 
CS-ibiara, 
Bar&coaB 
C u b a , 
F o r t . a u - P r i n c 3 f i í a i U ) . 
C a b o H a i t i a n o (Hst i t l ) , 
P u e r t o F l a t a , 
P o n e © , 
M a y a g r i i e s , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - K l c o . 
lias póiizat, para la carga do travesía sólo ea admi -
ten hasta el dia anterior de su aalida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Naoviios: Srea. Vicenlo Rodrigue* y Cp-
Gibara: Sr. D, Bíanuol da Silva. 
Baracoa: Sroa. Monóí y Cp. 
Cuba: Srea. Stenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prince; L'res. J . E Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Krea . Jocó Ginebra y Cp, 
Pono^ Sr;-g. Kraemer y Cp. 
Majr.gUes: Srea, Schul.íe y Cp. 
AguadiUa: Srüa. Valle, Koppiach y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplacu. 
Cabo Haitiano: Srea. J . I Jimónf;r. y Cp. 
S í doupacha por aimadoras. San Pedro námero 
26, T'lit'» d* Lúa í 1:7 !115- BJ 
Obligaciones á piazo: 
Empréstito inglés, nueva e i u i » i < i n . , , , . . . . . . 
Idem idem por convertir núms. 2 y 8 
ObligacioDes & pagur 
Idem idem de ferrocarrilee 
Plazos de materiales r . . . . . . . . . . . . . . 
Cambio 
Recaudación de los ferrocarrilos (diciembre). 
Saneamiento del Activo 
Cta. ote. de valores y efeotoa públicos (nomi-
nal). , . 
Contratos con el Ayuntamie t i to . . . . . . . . . . . . 
Ganancias y Pérdidas: 
Productos de los f e r r o c a r r l l e B . . . . . . . , , , . ! , 
Idem do almacenes 
Idem generales df>l Bancfc^..., 
$ 2.638.626 
ÍS.60U 93 




























Saooa de azúcar recibidos deadel9de enero 1.012.014 
Saldo en 31 de diciembre 180.625 
T o t a l . . . . 1.192.669 
Sacos entregados . . . . . . . . . . . . 1.055.614 
Existencia á liquidar, almacenages.. . . . . 137.055 
Existencia en sacos de abono 1.000 
Habana, diciembre S i d a 1891.—El Contador General, 1*. S., Pedro A . 
Bidente, S . Argilelles. C 07 
ScoU. -Vto. Hno. E l P r * -
8 ti 
1 0 8 , ^ a " D " I ^ H , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A K O I 7 R A . 
HACEN PAGOS P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c e r t a y l a r g a v i s t a 
uabre Nueva-York, Nueva-Orleana, Veracrus, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, B u r -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Liile. Nantea, Saint 
Quintín, Dioppe, Tolouae, Veneola, Florencia, Po-
lermo, Turín, Mealna, &, así como sebre todas las ca -
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É T S I J A S C A N A R I A S 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O B C A B L E . 
«IRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Lendrea, Paría, Berifn, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estadoa-
Unidos; así como aobae Madrid, todas laa capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de Espaíla, Isla. 
Kftioiirfea y Canarias. 
»» ÍU* m i - i av. 
99 
Eete vapor, á oo&tav desde el áin 13 del mes actual 
aaldr,í directanente para P U E R T O P A D R K todoa 
loa miércoles á i»o dos de la tarde y retornando por 
Nuevitas, llegando á la Habana loa lunes por la tarde 
Sobrinas ue Herrera, Sun Ptdro 26, plaza dn Luz, 
C37 312-E1 
95 
V A P O R " A D E L A 
Saldrá de ln H-jbaua todoa lo) lunes á laa acia de Ja 
tarde, ilfgará ¿ 8a.faa loa martoa ai amanecer y á 
Caibarién loa miércoles por la mañana 
H a t o r n o 
gjSaldr^ do Caibariéa loa jueves deapués de la llega-
da del tren de paenjeroa y tocando eu Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana loa viornea de 8 á 9 de la 
mañana. 
NOTA.—Se reoomionda á loa aofierea cargadero» 
laa condiciones que renno dicho buque par» al tras-
porta de ganado-
A V I S O . 
So •leapa.ehau conocimientos directos pura la i'aiu 
chilla, cobrendo 28 centavos por el cabaJto de carga, 
ademáa del fl<to del vapor. 
C o n s i g n a t a r i o s : . 
Sa^ua: Srea. Puente y Torre 
Caibarién: Sr. D . Florencio Gorordo. 
Se deepacha por aua anaadores Sobriuoa de Herre-
ra, San Pedro n. 26, plaza do Luz. 
B A N Q U E E O S 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E B O A D E R E S . 
HECEN PAGOS POK E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S OKÍSDITO 
y g i r a n l e t r » s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - y O R K , B O S T O N . C H I C A G O , 
SAN F R A Ñ C i r . r O , N Ü E V A - O R L E A N S , VIÍRA-
C E U Z , M E J I C O , S A N J Ü A N D E P D E R T O - R I -
CO, P O N C E , M A Y A G Ü E Z . L O N D R E S . P A R I S , 
lU/RMJEOS, L Y O N , B A Y O N E , H A M B U R G O , 
B R E M E N , B E R L I N , Vi .CNA. A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA, N A P O L K S . M I L A N , G E -
N O V A , E T C . E T C . A S I COMO S O B R E T O D A S 
L A S C A P I T A L E S Y ^ U R B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S . C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F B A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D F V A L O R E S P U B L I -
COS, c i n r . 1W-1A 
Banco Español de ia Iste do Cuba. 
E l Consejo de Gobierno de eateBmco, en sation ñtl 
dia de hoy, ha acordado, en viata de laa utilidalee 
obtenidas en el segundo semestre del aBo ú tlmo, v 
dividendo da tres por ciento en ore; pudiendo en su 
coneecuencia acudir los señorea accioniataa á vate ts -
tablecimiento, en dias hábiles y hora de once á doa de 
la tarde, para percibir sus respectivas cuotas, desde 
el trece del actual en adelante. 
L o que te hace saber á los señores accionistas para 
au conocimiento y gobierno, recomendándoles la pun-
tual observancia de lo que reapeoto al particular pre-
viene el Reglamento —Habana, 2 de enero de 1892.'— 
E l Seoretario, Juan B . Cantero. 
C 42 6-3 
Banco Hispano-Colonial 
Delegación en la Isla de Cnba 
Venciendo en 1? de enero próximo el cupón ntime-
ro 22, de los Billetes Hipotecarlos, emisión do iggd, 
se procederá el pago de él desdo el expresado día 
E l pago, tanto de loa cupones vetícldoa, onmo de 
loa Billetes amortizados «n el sorteo número 22 7 an-
teriores, se efectuará presentando los. iutere.'adúa ads 
valores acompañados de doble factaía taloiwia, que 
DO facilitará gratis en «ata Delegación. 
L a s horas de desracho serán de ocho « diña de la 
mañana deade el 19 ni 19 de cuero y ^anacnri-ido 
eate plazo, á laa mlamaa coras de loa lunes y martes 
de cada aemana, exoepoión hecba aiempre de 'oa • . i -
bádos y días de salida de vapor-como para la Penín-
sula. 
Habana, diciembre 31 de 1891 —Loa Delegadas: 
M. Calvo y Comp., Ofloloa n i mero 28. 
C 1E37 10-31 
Compañía del Ferrocarril e t d r e 
Cienfuegos y Vi Hadara 
S E C R E T A R I A . 
Da BCu«rdo con 1 > que pra -iuno el arU mio 64 de 
loa EatefruoR, ae cosvoca á loa aeñorea accinnia'.As & 
Junta genor*! ordinaria ¡ne ha Ja c»l«b7tj3o c1 ¿i». 1 E 
de enero d .1 año pitísimo, á laa doce del (Ua, t .u'U 
casa calla de Aguacate Tiúmoro 12.a. E u dicha Ju;..ta 
ae precederá '. m olucclón de Presidente, tren Vucatea 
v doa Suplontea de la Jauta Directiva, y »e tinta'* <ie 
los d. .jáA acuntoi» á que te retfcte el prcoopto anter 
citado; advirtiéndoae qoe ae ver.floará onhijo'erft qne 
sea el r ú m o r o de c^Dcnrrecbes, y que !•>• trabajo: de 
la Contaduría esi.uán á ninposiwón de loa s e ñ o r e a 
accionistas desde oíta fecha. 
Habana, diciembre 15 de 189'i.—El Seoi^íavio iui*» 
rino, Antonio L . Valvarde.. 
i) 1751 M IR I) 
M U m i m 
F O T B A I ^ A . E N MI* A Ñ O Í 8 3 9 
ifiiuada en la eaJU de Juit i», enire las de £ .^•atíCo 
V 6'«» Pedro, a l lado del café dt L a Mar ina . 
E l lunes 11, á laa doce diel dia, ae rematarán en el 
muelle Nacional (caballeri l) á peticiíín de1 Sr 'Liapi-
tán de la barca americana "Jaime Caahmp.u " con 
a'it niia.'dóQ del Sr Cónanl goTteral de oa Eatadoi 
Uniiloa é intsiveucióu del 8r. Agente de la CompaEÍ* 
Marítimos ameiicuna, loe fragineutoa y rancho dt 
de S guroa del oalvamenío de dicha embarcación a r -
dida on loa Coi'.mlos. Habana. 7 do enero de 1893. 
—Sisrra y Góneu, 2"8 8 8 
44 
Esto vrtpor saldrá direotaraente para Paerto Padre 
todou loa áábadoa. retornando por Nuovitaa, empe-
zando ana viajes el g «liado 27 .iei corriente. 
^37 I R - n s 
L E U I Z & C 
8 , O'KErL'LY S, 
ESQUINA A MEilDAJDÜllES. 
MACEN P.A(HKS POR IÍL í'AííLB 
^fkóititán e A x t a « d«a c r é d i t o 
Girtit'letras sobro Londi '»,, Now-Yoik, N«w Or-
leana, Milán. Tarío, ttonia, Venoca, tiocenoia Ná-
poloa, Lialioá. Otor» J, (libraliur, Bret^on, Hambur-
go, Paría. Havre, Nt nta», Hurdoos, KCaraella. Lil la, 
Lyon, Méjitio, Veraorncj R. Joan 3e Pdo^to-aieoi| 
E § F A M A 
Hohr.i todas laa capitales v purbloa: j<?bre Pttlnia de 
Mclliivcs, Iblza, Malión y Santa Cruz í.e T:'-.'.-til<). 
Y E N E S T A IBLtA 
Sobre Mauazas, Cárdeuaa, Remudioa, Sao!^ Clara, 
Oaibatíén, l«agu4 la Otando, Trinidad. Cltufuc^oa, 
Sancti-ÍSpíritna, Sai,í!aeo de Cui»;», Ciego d« Avila, 
Marisftniflo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Piíucipe, 
Nuevitan, ect. 40 1R«-1 E 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 5 , O B H A . P X A 2 
Haco'i pagos por ol cable, gimn letraa á corla y 
larga viíitn y dan cartas rie erí.íito sobre Nev-York, 
Filadelphia, NtíW-Orleana, BÜ'Í Franclaco, Londres, 
Parla. Aladrid, Barceloni y demáa capitales y ciudu-
dea importantos da loa Eotsdoa- ünidoa y Europa, así 
como aobre todoa 1«» pueblo» da EspaHa y va» orovlc-
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NTJM. 43, 
S N T H B O B I S P O "ST O B H A P I A 
(43 m-ns, 
i m m i 1 E Í 
MBEOANTILES. 
BANCO KISPANO-COLONIAL. 
Delegación eu la Mu ile Cuba» 
Vencido el 19 de eate el capó» número 5 de los bi-
l'elea bipotecaríoa, emiaióu de 1890, ae procoderá al 
pairo do él de3do luego. 
E l pago tff.uto de loa cuponea vencidos, como de lot 
hilietes amitrlizadoa en el 4o aorteo y anteriorea, se 
efnc'uará presentando loa intercaadea cua valores a-
ecuipañadoa de noble, factura talonaria, que ae facili-
taríí grátia en eata Delfg»oióo. 
Laa horaa de datpacho p.eráu de ooho á diez de la 
mañana hasta el 19 del actual y truacurrido cate pla-
zo, álaa miamaa horaa de loa Inuea y marica de (mda 
aemana, excepción hecha aiempre de loa sábadoa y 
díaa do aalid 1 vh* vapor-corroo p«,ra la Peaínsulo. 
Habana, enero 5de 1S92,—Los Delegadoa, M. Cal -
vo y Oficina 2S. C 61 10 C 
EiupreRa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
S E C R E E A R I A . 
Por acuerdo de ia Junta Directiva, eu sesión cole-
brada c i d e l corrtnnte, ai pr-ooederi al reoarto de 
un dividendo do doa por ciento oro aobre el capital 
aocial y por cuenta de utitidadea del aüo próximo pa-
aado, pmliendo I03 aetlures aociou^etia acudir á ha-
OF.rlo »»fecr.ivj en la í'ontadnría do f ata Erapreia, ca-
llo de Meroada^ea núraoro "u. altoa, deadn ti d!a 20 
del preaente mea '!e doce á doa (lo la tardo, 
Htibaua, 4 de enero de 1892.—El Secretario, Cario» 
deZalde, C 680 14 R 
Empresa (luida de Cárdenas y Jdcaro 
ValüJ'.'roa b lata el 10 ilúl corriente mea loa billetes 
de libre tiánaito eipodtdDa eu ol aüu próximo pasaiío; 
loa iiitereancloa aa tervlrán cangearloa pe r loa dal año 
actual on la Adminú-lriicióu do la Compsfiía en C4r-
deoas. 
Habana 2 de enf.ro d* 1892.—El Seoretario, Oa l -
llerrao Fernáiule?, de Caí tro. 
C 48 7- 3 
.SOÜ1EDAO ANONIMA 
E Í J L I C E O D E I . A H A B A N A . 
Por noutfiio de la Dircoiiv» ae convoca á ilui.ta ita-
ueral para In aeaión ordinaria que on el Teatro de T a -
cón dolió uelebrarae el domingo 21 dol currieuto, á laa 
doce d4il día, en cuyo acto so leoK el informe nunul 
do la Directiva so nombrará la respectiva Comislód 
do glosa y eo tratará de t'.do lo demás que á bien ten-
ga la Junta, con arreglo á aus atrilmcioues. 
L o que ae pani,N;p,.<. á loa sefinres accicniataa para 
uu conocimiento, «uplicándolea ta. puntual aaisUacia, 
Habana. 2 de enero de XWi.—Jost í f» dtl Rio, Se-
cretario-Contador. 
1(1 1R-3 
Compañía del Ferrocarril de vía 
estrecha de 8*^1 Cayetano <i 
Tíñales. 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente hago saber á los ter o-
doroa de bonoa reaidentea eu oate Tala Jal empréstito 
con garantía hipotecaria de s» pit-piedadea de la E m -
presa que desde el día de ixisñan&qued.x abUrta para 
i.l psgo, en laa cfteinas de la Compañía. O'fíí-iUyS, 
de una * cuatro «iola tanlj, del cupón corre-funadien-
te al teimestre de intereses venoidoa en eat», K cha. 
Habana, diciembre 81 de 1891.—El Swetar io , 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
DBIi 
BANCO INDUSTRIAL. 
E n se<ión celebrada en eata feclu ha acordado es-
ta Coiolaióu que ae con" que, como lo hago, á loa 
selior^g accioniataa dol B^noo Indnatiial para oold-
brarJntrta general »xtrf\ordinaría el U d<i: p róxima 
mea de enero, á laa ' ..nf, d«r dia, en la o?.iU de CuhA 
número 84. 
Los objetos do eaa reunión aeráa: dar naenta del 
e-tado de la liquidación, acordar sobre ia «prubaciÓQ 
del balance que al efecto habrá de prnsentarae á la 
Jo uta y determinar lo qi«<- coiirenga para d«r por 
teiminoda la liquidación d ; Banco Industrial, segaa 
proscrilií la Ley. 
So advierte q.ie lo» libros y demás documtjat.o^ dí> 
la Sociedad en liquidación esiarán á disposición da 
l e sofioren accioniataa en el local deetinaao para ar-
chivo del Banco, en la caaa c»ilo d^ Amargura u.!), 
para que los examinen. 
Habana, diciembre 7 de in9l.—Por la Coioislón 
Liquidador» dul Banco Industrial, E l PresidoiiTo, i?Í 
Marqués de é'ti'.cban. 
C 1727 » D 
A V I S O . 
Habiendo llegada á conocimiento de los que ana-
criben, que un individuo titulándose d e p e n d i ó t e de 
uno y otro é invocando ambos nombres, ha podido pe-
qaeCas cantidudea de dinero á varia» personas to pre-
texto de hacer pagos de liotes, avisamba por eate me-
dio á nneatraa amiatades para que no BU dejen M.T-
prender.—Elabana. 6 de enaro de 1892.—Antonio V I -
ia.—Gregorio Arbildua. 231 4-8 
Isabel Irastorza de Usgo, 
tiene el honor do partioinar á sus amisr^dea el haber 
traaiadado su domii;tlio á la calle do Villegas n. 53, 
entre Oblapo y Obrapía. 19.Í 4-7 
D E C A L V O D E L A P U E R T A , 
Nombrado per el Excmo. Sr. Gobernador Qene'ftl, 
por decreto ae once de diciembre próximo pasado. 
Patrono interino de esta Obrapía, participo a todou 
loa aofiores Censatarios é inquilinoa qne tengan que 
pagar ó cobrar cantidad alguna á dicha Obrapía, raí 
eomo cualquier otro asunto qne con eUa se relpoiou^. 
»e sirva dirigirse á eata clloiua Empedrado n. 15, ad-
vertidos de la nulidad en todoa loe actos que se reall* 
cen por cualquier otro conducto. 
Habaoa, enero 3 de 1892 — E l O n d e de la Reunión 
de Cnba. 147 3-G 
i d SALON M LA MODA. 
Queda abierta la suscripción de tan iutoreaante pe-
riódico de modas, para el aüo de 1892, en su agonol» 
Neptnno 8. Precios por un aüo $5-80; por mn semes-
tre $3 -50, pago untlolpado en oro. (Como obaeqiílo 
de eaca bgoocijt) será entregado de regalo un bonito 
álbnm de cifra» deoorailvaa para bordado, en el aoto 
de verifícArae el pago da la «nacrlpeión. Pídanae proa-
pectoa eu Neptuno 8. 
C 7 1 alt 10 
Cario» Fonta y Sterling. 
• 71 
C o n . eb jo to do faoil ltax' l e s m e i f i e s 
do c o s a u a i c ucAón & l e » d l s t t m t o t » c»-
b r o i o o y ( a « p « » . ú i c t i t © M q u e ¡¡¡i» <&«£t* 
c a n ó dett^nsi Cioü.Lor*xa® á l a ÍXLQOM-
t r í a d e l l a v a d o d© r o p a , p e a r á » ursea 
y otrs>« e n lo t iuooe ivo , ¿ H r i g i s a e A. itsm 
p u n t o s o u o A c e n t l n u r o i ¿ n n& n-i i > 
» a n . A a i come, t a m b i é n l o a du©í lc»s 
de ta l l en:»B d e ^rnte r a m o , to.AbsáxA CUJ 
r e c u r r i r á. l o a m i s m o » j u n t e s , tssJiw 
v e z q,u© l o T i ^ c e s i t e n , tóol £2©; T e * 
n i e u t o - K r ^ y 9 2 ; Conoulekdo '76; Or-ss.-
p a n a x i o S I , E s t r e l l a 8 3 , Soma?^;¿«" 
3 , y e u Soore tmxla , B a l u d 1 . 
l l Vcvana, d i c i e m b r e l O d e 1 3 9 X . - -
J o s é M u n u e r a B . 
¡ C O M E J E I 
4 0 a ñ e . d e prácfeVc- , 
U N I C O Y V E R D A D E R O P R O - J E D I M I E N T O 
infalible por L U Q C E . . M e encargo de matar el co-
mején dende quitina quesea, garantitcandalaopera-
cion: recibo órdenes en mi eaaa. falle de los Comida 
R< Olí, tfitlriii-. 100 M 
H A B A N A • 
YIERNES 8 m mmio m i s i f g . 
Nuestro pensamientOo 
Suceaos reclentea han oreado, oontra l a 
vo lun tad d o t o d o i , una e i tuaolón nuova quo 
debemoa oallflcar de anormal , á l a qu« no 
p o d í a menoa, á l a quo no puede menou de 
responder el DIAJRXO D» MABIWA, fijan-
do, oon vis ta do aquellos, BU ao t l tud y eua 
p ropós i to s de una m a n w a franoa y sincera, 
no ciertamente Intentando Hogar en el p r l 
mer momento á definir euanto dlsha situa-
c ión reclama, pero sí protendiendo oonelg 
nar todo lo que crea quo constituye su de 
ber, en t an difíciles olrounatanclas como 
son las que hoy so presentan. 
Clrounatanoias especiales, s i tuac ión anor 
mal , hemos dicho. Bien se h a b r á com 
prendido quo no pedemos referirnos á a 
quellas cosas, A aquellos principios, que son 
esenciales, que son fandamontalos, que son 
para el DIARIO algo así como su propia v i 
da, como su t r a d i c i ó n h i s t ó r i c a in&lterabk 
en los enales no cabe va r i ac ión , uo cabe 
modlfloacijSn para nosotros. 
Y colocamos en primer t é rmino la idea 
el Bontimlento de la pat t la . No so entienda 
que ncoaaltamos muohfis palabras para ox 
?ctro concepto. Ni osa dase do 
deolaraolones en neooaarla, porque eo so 
breentiende on todoa los quo viven la r l d a 
de la legalidad; n i oportuna puede; parecer 
á k s quo juagamos que nadie la araonaaa. 
Parco* aorán, por coa^lgulanbe, A ece pea-
poeto, nun^traa declaraolonoa. Las baetan-
tospara confirmar y ratificar l a historia 
toda de esto p e r l ó d l c ) on ol medio siglo 
que lleva de «xisteEola. L o que on t a l sen-
t ido fué desdo su primer n ú m e r o , eeo eon-
t l n u a r á eiendo. No pueda ser cosa dlstlata; 
no serA cosa distinta. 
Pero las violsltadoa do los tiempos han 
t r a í d o eonsigo l a noodsidad de acomodar la 
poMÜoa de la pub l i cac ión , siempre •noami-
nada & roalisar aquel primer, aquel pr inc l -
pallainto fin, & las formas en que este de-
biera obtenerse. No nos contraemos ahora 
á p e q u e ñ o s accidentes, & mutaciones efíme-
ras. Hablamos de las grandes ovoluolones 
do l a p o l í t i c a lecal , entro las oualeo consl-
d o r a m o » como la míia Importante aquella 
quo se produjo en el a ñ o do 1878. Nacimos 
e n t ó n e o s á la vida constituoional, y este oa 
l i f l ea t i ro figura ©n el nombre del part ido 
que so oreó & rale de aconteoimientos m« 
morablos, por todos recordados, par t ido al 
cua l p r e s t ó el DIARIO on doBidido oonourso, 
de l quo no tenemos para q u é arrepentimos. 
Nos l lamamos el par t ido de U n i ó n Consti -
tuc iona l , y eso seguimos l l a m á n d o n o s . 
Claro es que a l l lamarnos, a l Beguirnos 
l l amando ol pa r t i do de U n i ó n Constibnoio-
na l , mantenemos como bandera para noso-
t ros s a c r a t í s i m a , el p rograma de oso par t i -
do, que ha sobrevivido á todoa las vloíeltu-
des de los a ñ o s , p r e s t á n d o s e siempre, por 
l a a m p l i t u d de sus doctrinos, por la bondad 
de «ua principios, que son los que jusgomos 
m á s propios para servir b ien los intereses 
del p a í s , de los que somos lóa les defensorep; 
p í e s í á n d o s e siempre, repetimos, & una por 
Secta a c o m o d a c i ó n á los neo&fiidadcs de 
coda momento, mediante aquellos natura-
les desenvolvimientos y aquellas conve 
nlentoa aplicaciones que las oirounatanolas 
e x i g í a n . 
As í ha resultado quo oon nuestro progra-
ma no han pugnado, n i puodon pugnar, las 
expansivas deolaTaoionea quo on ©1 orden 
políWoo, en ol orden adminis t ra t ivo, en el 
orden económico , contiene la olroolav del 
respetable hombra p ú b l i c o quo acaba de 
renunolar l a Jefatura del par t ido , y de 
aueentareo do entro noaotros, euoeso» am • 
bes que nadie oon mayor sinceridad quo 
nosotros ha podido lamentar n i lamenta; y 
sin embargo, esas deeloraolones han abier-
to nuevos horizontes al par t ido , sin al terar 
lo que hay en ól de fundamental, han res-
pondido a l deseo de oaraotorlsados organis-
mos, representantes de la r iqueza púb l i ca 
en todas sus manifestaciones; han a t r a í d o 
á nuestro lado & valiosos elementes que 
p e r m a n e c í a n alejados y hoy concurren A la' 
obra que nuestro par t ido deba proponerao 
realiaar. 
Por ello nosotros cumplimos oon un de-
ber y croemos e&tlefaoer una necesidad, 
expresando nuestra a d h e t l ó n leal y sinoara, 
completa, ofioas y decidida, á las doctrinas 
de la circular del Sr. Conde de GtolarEO, así 
como el t r ibu to do nuestra consideración á 
los nobles intentos que la Inspiraron. 
Pnes bien: para reallsar todo lo quo ex-
presa nuestro programa, tode lo quo l a eir-
oular del Sr. Conde do Galarso contiene, 
todo lo quo el país espera, se necesita el 
eonoureo de todos. Cuando todoa los que 
así piensen y asi s len t»n es tén unidos, en -
tonoea diromo» que es t á fuerte y robusto y 
vigoroso el partido de Un ión Constitucio-
nal . 
Poeo nos rosta que decir. A todas las A u -
toridades púb l i ca s ofrecemos nuestro vo-
lautarlo respeto. A todas ollas la coopera-
ción á los altos finas quo su misión los l la-
ma á realiaar. L o que no exolayo por cierto 
l a l ibertad del juicio ind iv idua l respecto de 
SR« rosoluoionM, quo croemos c-s otra de las 
formas da lo cooperación, en estas Inst i tu-
cloaes gubernativas y po l í t i c a s que v iven 
de l a op in ión . 
A todos nuestros correligionarios, sin 
d i s t i nc ión , ooludamos con afecto. A nues-
tros adversarlos t a m b i é n los saludamos con 
toda aquella co i t ea í a y oons lde rac lón que 
os t radic ional en ol DIARIO , s e g ú n recono-
ela hace poco u n colega autonomista. 
ftmelas* 
A nombre del Sr. Armas y Sáena las da-
mos muy expresivas á nuestros apreciables 
colegas L a Unión OonetitMCÍonal y L a L u 
cha, por las oarlfiosaa frases con que anua 
clan su nombramiento para la Di recc ión 
del DIARTO DB LA MABIWA, y saludamos 
á la ves á osos Ilustrados c o m p a ñ e r o s y á 
todos los de los d e m á s per iód ic los de esta 
Isla. 
Junta do Asociados. 
Esta Junta, reunida ayer on el palacio 
d«l Ayuntamiento, acordó ' a u í o r l s a r á é s t e 
para quo d e s p u ó j de cubiertos loa gastos de 
canoelaclón do las antiguas hipoteoas, op l l -
quo á la Dis t r ibuc ión complementarla de 
las obras del Canal de Alboar, el resto del 
e m p r é s t i t o do eals millones qnlaientos m i l 
pesos, cuyo reato asciendo á $319,000. 
El Cuartel de los Bomberos. 
Los trabejos quo te en táa efectuando en 
el antiguo local <íel cafó Los Voluntarios, ca-
llo del Prado ocquír.ft á S. J o s é , para la ina-
ta lac lóa allí del Cuartal do loa Bomberos del 
Oomeroio, adelantan r á D ' d a m e n t e y dentro 
de pocos meses coatara la ciudad oon una 
BetBolÓB aodelo, que r e p o r t a r á Importan-
tes beriofleioe, en lo que so refiero á los 
eorvleioa de ext ine lón do incendios. 
Los benpfactorea del Cuerpo do Bombo-
ros del Comercio, acuden con sno poderosos 
auxilios á dar realoo á laa obras, y prneba 
de ello ea que se han hecho valiosos 
d o u a ü p o s da materiales, s r g ú n notas que 
tienen en su poder las difercutes comieicnos 
nombradas con ose objeto. 
Hasta ahora «o han hecha efectivos los 
donativos siguientes: 
E i c m o . 8r. C a p i t á n (Jencral, 0,000 ladr i -
llos de Isla do Pinos; D . Engen ío Gómez , 
1,000 Idom; D . Antonia Mi l l an , 2 carretas 
de oooó; D . Santos Pern&ndez, una buena 
cantidad do 5090 y cemento; D . Antonio 
V i la, 2 000 pies maderas, y el Sr. Balbi , 
1,500 Idem. 
Frente al nuevo cuartel se a b r i r á un pozo 
paro el servicio de las bombas, 6 cuyo efec 
to, en el d ía de ayer, se han empezados los 
trabajos. 
Las obras del nuevo cuartel e s t á n á car-
go del maestro Sr. J i m é n e z , bajo la inspec-
ción facultativa del Ingeniero señor Boy-
neri, amboa pertenooiontes al Cuerpo de 
Bomberos ya mencionado. 
para salazones y l a abundancia do peeea de 
todas clases, prometo boneíiciosos ó inme-
diatos reaultadoS: 
L á falta de eapaeio impide á E l Bien F ú 
hlico dar cuenta de todo lo qua la Memoria 
do referencia detalla, evidenciando la In -
mensa riqueza do esos Cayos quo han de-
bido e s p l c t s í s e hace tiempo por capitalis-
tas cubanos, al fuera otro el sistema, el ca-
r á c t e r y la tendencia de nuestros hombres 
de negocios, que no prost&n a t enc ión á los 
nuevas i n d a s t í i a s , prefiriendo dedicarse á 
lo que es conocido do todos y por todos ex-
plotado, aunque tengan quo . luchar oon 
ruinosa competencia. 
Inmigrantes. 
E n el vapor Ju l i a , entrado el d ía 4 en 
C í iba r i ón , llegaron 549 inmlgrantaa cana-
rios, do los cuales 870 desembarcaron al l í y 
y 189 continuaron vl&jo á la Habana. E l 
J u l i a ha rendido su viaje en 11 d ías . 
Falíecimlento* 
H a dejado do existir en cata ciudad el Sr. 
D . Pedro Canto y Lópea , que d e a a m p e ñ a b a 
ol cargo de Vioo-Cónaol do los Eatadoa U o l -
dos Mejlcanca 
Ant iguo comerciante ea esta capital , el 
Sr. Canto y L ó p e z era jaaUmaute aprecia-
do por la afabilidad do su c a r á c t e r y su es-
p í r i tu emprendedor. 
Descansa en paz. 
W O I M M T m , 
Riqueza cubana, 
Diea nuestro Ilustrado colega M Bien 
FúblioQ de Santiago de Cuba, que para oon-
veuoersa de quo esta Isla encierra cuantio-
sas rlquocas quo no han sido explotadas, 
basta fijarao en la bien eacrita y minuciosa 
Memoria, que ha dado á la publicidad en 
Par í s la Compañ ía propietaria de Cayo Cruu 
y Cayo Komono. 
Bíñ«iblo es que estas faincaas empresas 
18 fomentan can oapi ía los extranjeros, y 
que saa rondlmientoa aproveehen á loa que 
viven y gastan faara del palo sus produc-
tos, quo debieran quedares on Cuba, cual 
aupado on otroa territorios quo gozan de 
catas vontejas. 
T a m b i é n ea de lamentarse la indiferencia 
con qae se miran aqu í eaoa negocios, que al 
bien exigen estadios y conoclmientoa indus-
trlalea, ofrecen en cambio pingtlofl resulta-
dos quo no se obtienen en combinaciones 
rutinarias. 
Puede asegurarse que la mayor í a de loe 
hombros de negooloa en Cuba deaconooo la 
importancia de esao empresas, pues de lo 
oontrario no p e rmi t i r í an quo fneran aoapa 
radas por ext rañoa , cerno ;ha suoedido con 
lft«¡mlnaa da Santiago do Cuba y loa Cayos 
quo nos ocupan. Aqu í se Ignora por la ge 
neralldad á eso respecto lo que saben fuera 
del pa í s con dotalloa minuolosee, s e g ú n lo 
comprueba la referida Memoria, editada 
lejosdo Cuba, cuyo documento contieno da 
toe que no han aabldo aprovecha* n i a ú n 
alquiora dar á la publicidad los que han po 
dldo dedicarais á eaos oauntofl, de v i t a l inte 
róa para el desenvolvimiento de nueatra rl 
queza. 
L o empresa de que t ra ta el cuaderno ó 
que alude nuestro cologa, comprende la ex 
plotaoíón d« loo cayos referidos. 
Goyo Cruz ea tá situado a l norte de NÍÍO 
vitaa, nntre Cuba y el Canal de Bahama, 
tleno 25 k l lómotroa de ex tens ión por 3 á 6 
da aecho, con una puperfiole de 6,500 heo-
í á r o a s p r ó x i m a m e n t e . Nameroaos estan-
ques y lagunas lo surten do agua dulce on 
abnodemeia. L a parto norte oueata oon 
eleai m i l ooooteros plantados por la socio 
dad. E l producto da cada uno do estos 
árboles se 'oalcul» en un peso al a ñ o , sin 
coeto alguno, pues la fi'Qta 30 desprende al 
a d q u i r i r á n madurez. L a c o m p a ñ í a eo pro-
pone montar !o«i aparatos neoeAsrioa para 
la fabrloaolón perfaccloBada del acdto de 
coco, cuyo consumo es de gran importan-
ei«; tiene ssmbradas oobre t re in ta hec tá -
reas d© h e n e q u é n , y cuenta con una flotilla 
compuesta da sesenta barcos pequeños de 
dieadoa á la productiva pesco de esponjas 
y tortugas. 
0*yo Homano se halla p r ó x i m o s i ante-
rior y separado de la lela per un estrecho; 
tiene una superficie d© 6,584 caba l l e r í a s 6 
sean 85,711 h e c t á r e a s , y forma parto del 
grupo conocido por Jardines del Rey. 
Este eayoco baila «obro la ru ta m a r í t i m a 
do la Habana a l Havre, v iéndose pasar cer-
ca de aua costas loa barcos que hacen vlajea 
á ios puertos del A t l án t i co por la via do la 
Florida, á loo Estados Unidos y Méjico, es 
tando llamado á sor punto de recalada. 
Contieno «xoelentea pasto^para la crianza 
da ganado y frondosos bosques, oon m á s la 
ventaja del cl ima que ce «ano y refrescado 
oonetautomentó por los brisas marinas; no 
existen all í an ímalos poligroaoe, cuenta un 
gran n ú m e r o de caballoo cerriles fáciles de 
domar; ganado vacuno en abundancia, cu-
ya oerno salada, conocida con el nombre de 
tasajo do Gayo Romano, oa muy solicitada 
ea Méjico y Cuba. Paoden dodiearsa m á s 
da 25,900 h e c t á r e a s á la cr ía do ganado en 
magní t ioos potreroa. 
Otro do los negocios Importantes ee, sin 
duda, la explo tac ión do las grandes sallnaa 
que ee hallan situadas en la coata meridlo 
nal del Cayo, salinas quo eo extienden en 
20,000 h tc tá reaa , permitiendo el desarrollo 
de una colosal Induatrlo, da g rande» rendi-
miento». Con objeto de obtener lo» en el ma-
yor grado pos íb la , i n t én taco construir un 
sindioato do capitalistas, os p«clal para esta 
empresa. 
Los terrenos para cul t ivo son do buena 
calidad, con agua suficiente para atender á 
las neoosldades agr ícolaa; tiene a d e m á s en 
la parte conocida por Lomas de Versalies, 
sobre diez m i l h e c t á r e a s de bosques, dondo 
no ha penetrado ol hacha del labrador, y 
eo los cuales puedan cbteuerBa estimadas y 
valiosas maderas para muebles y t inturas , 
ote . con la ventaja do quo el trasporte á la 
costa ea fácil per l a estrechez del Cayo. L a 
Industria de la peaoa y sus anexas, dado 
qua eo cuenta con ol producto neoesario 
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üfeta o b » , pnbUoadn por " L a Evpftfia BdUorlal", 
ao ftaUa da v«uU on la W-aUatU Literaria, d« la seflo-
ra'Viuda do Poso 614j»B, Obbpo, 56.) 
(ooimirfÁ). 
—1N0 hay como oato» morenos do cara 
pá l ida para enloquooar á ! is mujeres! 
—Una vordador» novela y do las m á s In-
torasantea. 
—Adora so oomprondlsn las ausencias del 
querido m a r q u é s . . . . B a t á oon m á s f i a -
oaonoia ou loa alrededores de Villafranoa 
que en Nisa y Monte-Cario, ó eon sus ami-
gos de la escuadra. 
—Señorea, ¿me c o n s u r á l » ! . . . , - - p r e g u n t ó 
el italiano coa fottiuldad. 
— « o , por c i e r t o . . . . ¿Pero cuá l s e r á oí 
deaenlaoa de la hlatorlaT Toda historia ne-
««slta un deoonlaco. . . . Bi la joven es do 
buena faml lb , y rioa, y ci la amáis como 
nos habéis dicho, casaos oou ella, que 
r ldo . 
E l Italiano quedó un momento pensativo, 
una nube pauió por su frente, y doapués 
r eapa ree ló sú sonrisa: 
-' a í , casarme oon ella, ain duda; inero 
q u é d i r ía la marquesa Gi ran í , que oot» en 
yiorcnela? 
- - ¡Casado! ¡Diablo! vaya una complica 
eióu iNo nos hab ía i s dioho que estuvlo 
rais oasaao! 
—Vivo b»«!;anto mal oon m i mujer, y no 
hablo do «Uo fáci lmonte . Poro exlote, y ea 
E l Br. D Í Samuel Fisko. 
Se encuentra oa eata ciudad, do dondo so 
d i r ig i rá á d ive r í aa pobJaelonoa de la Isla 
para Inspecoionar las Instalaoione» que eo 
han hecho reclentomenta de aas aparatos, 
el reputado Ingeniero norto-americano sa 
ñor D . Samuel P k k e , autor da loa hornoa 
de quemar bagazo verdo y da la desmenu-
sadora " L a Nacional", qua tan brillautea 
resultados e s t án danfio á los señorea hacen-
dados que los posóon en sus flneaa, en la 
Industria azucarero. 
Los niños en ios entierros, 
Nuestro ilnstrado cokiga L a Higiene pu • 
blicó ea uno da eua ú l t imos n ú m e r o a el sl-
guiento Importante artloalo, que reprodu-
cimos, apoyando aua roco mead aciones, por-
que oreemoQ justo quo aa ponga coto á una 
falta que 00 ha genorallaado entre noaotros 
y que resulta peligrosa para loa nlBoe: 
'Es imposible que laa autoridades se de 
diquoa á h a c e r cumpiii" ciertas leyes de h i -
giene, que en su mayor p a r í a corresponden 
á l a acc ión indiv idual . 
No caba duda alguna do qua cada ciuda-
dano debo cumplir por sí clortaa rud imon 
tarlsus ordenaneos estatuidas por l a ley na-
tural ; y deba exigir su cumplimiento á loa 
quo por Ignorancia ó mola f© les per judi-
can. 
L a autor idad local da cada c i rcunscr ip-
ción tiene su esfera de acc ión , un n ú m e r o 
determinado da deberes que cumplir ; poro 
el jefa de familia no es t á por ello exento de 
obseivar laa reglas y prooeptoa qua la ra-
zón y la ciencia le dictan. 
Las anteriores reflexiones nos las sugiere 
el espoc táen lo diario que observamos en 
caía d u d a d on los entarramlentoa. 
Sabidas son las limitadas medidas h i g i é -
nicas quo aqu í 00 toman, respecto & las 
oaasB en qua fallece a l g ú n individuo; todos 
oonooemca la poca vigi lancia que ao tiene 
con los objetoa qua sirven para tender un 
c a d á v e r , no hay persona alguna quo ignore 
las pocas preeauoiones que aa toman oon 
1*3 trenes funerarios, para deslnfeotar los 
carros y arreos mortuozloa; pues á pe«ar de 
todo eato, que todoa los padrea de familia 
Biiben y muchos dlrectorea de escuelas no 
cicsiconcoeu, vemos todoa los d ías en los 
entierros y casas mortnorlaa gran n ú m e r o 
da niCcs qua ecuden colegiados y conduci-
dos por los que en primer t é rmino deben 
evitarlo. 
P o d r í a m o s pedir á laa antoridadea qua 
dictasen una olsposlclón que tendiese á cor-
tar este g rav í s imo mal ; pero oreemos que 
(Mto lo pueden y deban hacer on primar t é r -
mino los padres do familia, exigiendo á los 
maeatroa el cumplimiento de su racional vo-
luntad. Y en coso do quo calos inelatiesen, 
acudir entonces á quien ponga remedio en-
eas y definitivo. 
Acuden los n iños á la casa mortuoria en 
donde ha fajleoldo otro n iño del crup, sa-
r amp ión , escarlatina, tifoidea ó cualquier 
otra afección contagiosa y sin gran d i ñ c u l -
t s d salen de allí Inoculados, Y no solo e s t á 
el pallgro en la oñea mortuoria, sino muy 
principalmente en el Cementerio. 
L a t ier ra h ú m e d a de aquel lugar y la at-
mósfera llena da miasmas de todas clases, 
son factores que pnedon contr ibuir á herir 
de muerte á lee n iños quo all í acuden. 
¡ C u á n t a s veces hemoe presenciado la lla-
gada de ua c a d á v e r en pu t r s faco lóa , tan 
avonsada que por fuera da la caja cor r ía 
un l íquido de'.olor luaoporí&ble! 
Los padreo de familia á veces por pura 
vanidad ó Ignorancia supina, dejan que eua 
hijos ae expongan á ser víot imaa da t e n l -
bles dolencias, cuyo origen no ea otro que 
la proximidad del n iño sano al c a d á v e r del 
niño 6 del adulto. 
Loa maestros de escuelas y directores de 
colegio en muchas ooaelones, cavan o l n iño 
la sepulturo por hacer vana os ten tac ión del 
bri l lante éxi to de BU oolqglo. 
81 todos ce proponen, t e r m i n a r á entro 
nosotros esa costumbro tan psrjudiolel y fu-
nesta." 
Contador: D . Rnfino F e r n á n d e z . 
Teanrero: D , Vicenta L á m e l a . 
Secretario: D . R a m ó n Ramos. 
Vocaloa: D . Manuel Morán , D . Joaqu ín 
López , D , Lorenzo Gómez do ¡a Hoz, D . 
Saturnino Alvaraz, D . Estanislao Mar t ínez , 
D . R o m á n Díaz.. D . Enrique Laf i ta , D. Ba-
nigno Bobes, D . Eugenio Oas t iñe i ra , D . 
Antonio Capdevila y D . V a l e n t í n González. 
Estatua á Mernán-CortéB. 
Sehancoacadldo a l ministario de U l t r a 
mar los broncea quo sean necesarios para 
fundir una estatua, r ap roducc lón de la 
erigido en M«dellín, á He rnán -Cor tóa , la 
cual d e b e r á erigirse en la plaza da P r o v í n -
ola de la Corto, y cuyos broncea se entre -
g a r á n en Barcelona á D . Eduardo Ba r rón , 
encargado do hacer la r ep roducc ión , inter 
viniendo c i cuerpo de Ar t i l l e r í a , no sólo en 
la entrega, ai que t a m b i é n en las operado 
nes y cálculos que sean preciaos para j u s t i 
floar debidamente la inverflión del mater ia l 
empleado. 
La paz europea» 
E l d ía prlffiÓíó de a ñ o el cuerpo diplo 
mát loo acreditado en P a r í s ofreció BUS fe l l 
citaciones al prenidcnte Sadi Carnot, Mon-
señor Ferrota, nuncio apostól ico , pronun 
ció una aioonoión. E l aeñor Carnot respon-
dió qua a g r a d e c í a los votos de los visitan 
tea por la prosperidad de Francia y la del 
prea íden te ; que esperaba qne el a ñ o do 1892 
sería un a ñ o ele paz; que Francia, en ol 
careo del miarno, c o n s a g r a r á todoa sua es 
fuorzoa al progreso de loa intereaea socia-
les y económicos; y quo suplicaba á los se 
ñores d ip lomát icos que aseguraran á sus 
roapecUvoo gobiernos que la pol í t ica do 
Francia ero una pol í t ica do paz y de con 
oordia Internacional. 
E l miamo d í a ol rey Humberto da I t a l i a 
recibió al señor F a r i ñ a , presidente del Sa 
nado, y e l aeñor Bianchari , que lo ea de la 
C á m a r a do loa dipntados, quienes fueron á 
felicitar a l soberano con motivo del año 
nuevo. 
E l rey de Icalia les expreaó la confianza 
do que el parlamento i taliano a p r o b a r í a loa 
tratados de comercio quo acaba de cele-
brar I t a l i a respectivamente con Aus t r i a 
H u n g r í a , Alemanlft y otraa nacionee euro-
peas; y a g r e g ó quo esos tratadoa produci-
r í an grandea beneficios al pa í s , por lo cual 
el parlamento no deb ía vacilar en apro-
barloa. 
Hablando del aspecto de los asuntos po-
lí t icos a ñ a d i ó que la e i tuaclón actual de 
Europa juatificaba la creencia do que I ta l i a 
t r iunfar ía en la obra de pacificación que ha 
acometido. 
E l rey Leopoldo de Bélg ica , á posar dnl 
ataque de grtppe de que- padece, rec ib ió 
á una d ipu t ac ión de la C á m a r a de los repre-
sentantes que fué á felicitarse con motivo 
del año nuevo. E l rey dec la ró quo recono-
cía la necesidad urgente de hacer reformas 
pol í t icas y económicas y aumentar las fran-
quicias. 
Asociación de profesores de ia Isla 
de Csiba. 
En jun t a general do asociados, verificada 
el d ía 3 del corriente en los salónos dol Ins-
t i tu to do Segunda Euaeñ&nza de lo Haba-
na, la Direc t iva Central de esta b e n e m é r i -
ta saooiacíén, de la que es presidente nato 
nuestro respetable Prelado, ha quedado 
constituida en la forma siguiente: 
P rea íden t e , D . Víctor Songel y Llobro-
gat. 
Vico, D . Antonio P é r e z M a d u e ñ o . 
Contador, D . Oár los G a r c í a S á n c h e z . 
Teuorero, D . A g u s t í n Cantens. 
Secretarlo, D . Manuel Alvarez del Rosal. 
Vccalea.—D. Ea tóbon Aguado, D . Loren-
zo Banfellz, D . Constantino Hor ta , D . A n -
tonio G i l da A r a g ü e a y D . Vicente Praiz de 
A n t ó n . 
S n p i e u t í j a — D . Manuel M a r t í n , D . V í c t o r 
Gal l y Gilí, D . R a m ó n Colillas, D . Anton io 
F e r n á n d e z Monéndez y D . Podro V . V a l -
déa Caballero. 
¿¿untas. 
Esta noche ee r e ú n e n en el C í r c u l o do 
trabajadores, los Individuos pertenecientes 
al gteatio de Dependientes do Fondas, oon 
objeto de t ra tar do varios aauntoa de im-
portancia, relasivos á dicho gremio. 
T a m b i é n el p róx imo domingo celebran 
Juntas los individuos do la sociedad de no 
corroe mutuos " L a Fra te rn idad Obrero." 
Casino Español de Begla. 
En jun t a general colebrada ea 19 de d i -
ciembre ú l t imo por oate ins t i tu to , fueron 
oloctos para formar la nuova D i r e c t i v a en 
el pieoente a ñ o , loa siguioutes señoree : 
P r e a í d e n t e : D . Lorenzo Bosch. 
Vice: D . Miguel Roura. 
I ta l i a no tenemos el d l v o r o i o . . . . Por lo 
doruáa, 1» marquoea ea uno forviento ca tó -
lica, y roais t l r ía á una ten ta t iva de r u p í u -
rftdo! lazo conyugal. 
—¿Y sin embargo a d o r á i s á esa joven? 
—La adoro. 
Hubo un momento de Bllenoio; luego una 
voz cuya acpereea hizo v ib ra r los norvloe 
da todos los aalstentos, p r o n u n c i ó estas pa 
labros. 
—Entonces ea preciso, para que oa h a y á i s 
portado oon ello do ese modo, que seáis un 
miserable. 
Restablecióse el alienólo profundo, pesa-
do, mortal . Todes los convidadoB de pie, 
inmóviles , miraban á Giran! que se h á M a 
puesta pál ido , y , á tres paaoa de ól á Ploer* 
né que sonre ío , pero oon una terr ible son-
risa. 
¿He oído m a l — b a l b u c e ó ai i t a l i ano—ó 
aoaso habé is querido bromear? Estamos 
entre amigos, paro slu ombargo, la expre-
sión es un poco v i v a . . . . 
E l comandante f r a u d ó el ceño, y avan 
zando hasta tocar al m a r q u é s , le dijo: 
¡No he bromeado, y repi to que el hom-
bre quo ha cometido la infamia de que aca-
bá i s de vanagloriaros, es el ú l t i m o de los 
mlserablee! 
Poro, caballero ¡me Insul tá is !—gri tó 
CUrani. 
- M u c h o tiempo h a b é i s tardado en com 
prandsrlo—dijo P loe rné oon s o m b r í a iro-
nía. 
S I italiano hizo u n gofito, como apelando 
á loa quo le rodeaban. E l estupor lo an i -
quilaba. No c o m p r e n d í a aquella s ú b i t a l u 
t i rvonolón, aquella agres'.ón inesperada, y 
aquodA comciila terminado bruscamente en 
drama. 
i El lomonto Listel so había puesto outr© 
Y o r k ascienden á 12;5G8, perteneciendo ol 
mayor n ú m e r o á Inglaterra , I r landa y A 'e 
mania. El n ú m e r o de los que han hecho, 
durante ol añ.», su doclanicií'in previa para 
na tura l iza ra» , uo ha aldó sino G 755, contra 
9,404 en 181)0. 
El informe anual do la oficina dal t taea-
tarUaticaa mnoiolpalos muestra quo ha 
habido en 1891 en Nueva-Yoik 15,701 ma 
trltaonios, 46 804 nacimientoa y 43,634 de 
fanclónos, entro estas 18,225 de n iños mo -
norea de cinco años . E l n ú m e r o do animales 
muertoa reoogidoa en laa callos ha aldo 
48,914, 
Según la ea tad ís t l ca de la Mereaní i le 
Agency, ha habido en I03 Estados Unldoa, 
durante el a ñ o pasado, 12,273 quiebras, 
cuyoa pasivos forman un to ta l de $189 m i 
l l jnea 868,638. E n 1890, ¡sólo áacendieron á 
10.907, coa aa paaivo do $180.856,761. 
Sábese , aanque no oficialmente, qua loa 
Incendios ocurridos on 1891 subieron á 4,000 
p r ó x i m a m e n t e , lo que da un aumento de 
500 sobre 1890, siendo mucho m á s ooneide-
rabla que en dicho año el n ú m e r o do las per 
senas qua han perecido en el fuego. 
Laa detendonea llevadoa á cabo por la 
policía de Nueva Y o r k , en 1891, EO elevaren 
á 90,207, alendo 19,116 da mujeres. Por t m 
brlaguez fueroa deteniioa 17,278 hombrea 
y 7,827 mujeres. E l n ú m e r o de n iños aban-
donade s y recogidos en las calles por la po-
licía ha rido 201, de elloa 97 varones y 105 
hembraa. 
E n los diversos establoMmientos de cari 
dad ^y o o r r e o d ó a de la ciudad de Naava 
Y o i k hay ea la actualidad 5,534 hombrea y 
5,312 mujeres. Da uuoa y otraa, 7,882 per 
sonas eon de origon extranjero y 3,261 aa 
oida» ea los Essados ü a i d o a . Hay 8,691 
iceoH de ano y otro soxo ea loa dlveraoe asi-
los de enajeaadoa de Naova Y o r k . 
Durania ol año pasado so haa comenzado 
ea aquella ciudad 2,748 caflas, sa haa con 
cluldo 2,629 y e s t án en conatruoclón 2,474. 
Chile y los Estados-Unidos. 
Comunican do Washington que el s e ñ o r 
D . Pedro Mont t , mlnlatro do Chile, dló 
tefi alado al secretarlo de estado señor B l a l -
ne, del siguiente telegrama del Sr. Matta , 
ministro de rslaolonea exteriores do Chile, 
y al_qua se habla referido un despacho de 
Nueva Y o r k qua oportunamente publ íca -
me e. 
l i8ant iago,%lde dicleíw&re.—Resulta de 
laa ooocluslocej de la inves t igac ión sobre el 
asunto del Baltimore que el conflicto co 
menzó entre dos marineroa on una taberna 
del barrio de A r r a g á n y que cont inuó en la 
calle con la llegada de numeroioa habitan-
tea y t r an seún t e s venidos de las callas dal 
Clavel, San Francisco y Alamos. 
E l deeorden cont inuó y ee ex tend ió á las 
calles del Arsenal y San M a r t í n , dondo la 
policía logró restablecer el orden. Todoa 
los amarloanoa dol Norte, eon excepción de 
dos, declaran qua l a policía cumpl ió con 
sa deber, y apareca, s e g ú n loa volomlnogoa 
documentos del proceso, que el t r ibuna l ha 
hecho y eélo hooho su deber. 
Cuando el mlnicterio públ ico haya dado 
sua conclusiones y espiro el tiempo para los 
testimonios, sa l l egará al juicio que esta 
blocerá quiénes y cuán tos son los culpables, 
lo que no pu?d.e ahora sino p r e s a m i r í e . 
Qoieaeequiora qua aoaa s e r á n castigados. 
£1 procedimiento aa pros ígae antlvameo 
te, hasta quo sea t e rminado .—JFtmoí ío ' . - -
M á t t a . 
La fiebre amarilla en el Brasil. 
Dicen da Londres te legráf icamente , con 
fecha primero de de año , quo L o r d Salís 
bury ha recibido un despacho del cónsul 
Inglés ea Santos (Branil), en que aa coa 
firman laa alarru^atea noticias quo han 
circulado acerca dal triste estado de los 
negooloa en aquella ciudad, á consecuencia 
da laa epldemlaa de fiabro amari l la y de v i 
ruelaa allí r e ínan íea . En el espacio de dos 
mosoa, dloz y ocho capitanea do buquea 
mercantes haa muerto de alguna de las dos 
enfermedades, y muchoa oíiclalea y mari-
nares b » a aucumbido todos do fiebre ama 
rilla. Sioío marinaros, heridos ropantina-
mente por dicha epidemia on laa calles, 
haa fallecido. L a m a y o r í a de las personaa 
atacadas aoa Inmigrantes y marineros E l 
cónsul inglés agrega quo en los mosea de 
enero y febrero o a m e a t a r á la mor ta l idad 
s e g ú n so cree. 
"Guinea Francesa y Dependencias". 
E l Journa l Q/Jlsiel de P a r í s acaba de pu-
blicar ua decreto quo constituyo un gobiar-
no colonial que r e ú n o loa tres grupo» fran-
ceses de la costa occidental do Africa, s i túa-
doa al sur del Sonegal y del S u d á n francés , 
entro la G-uinea porcuguesa y la colonia in -
glesa de Lugos. L a colonia t o m a r á el 
nombre do "Cuinoa Francesa y Dependen-
cias". Los tres grupos quo la forman son 
les que siguen: 
1?—La Guinea francesa propiamente d i -
cha (oa la actualidad denominada "Riberas 
del 8 u i " . 
2?—Loa establedmlantos da la costa de 
Marf i l (hoy "Establecimientos do la Costa 
da Oro".) 
3?—Loa eütablec lmieníoa del Golfo do 
Bór in . 
E l primor grupo se rá administrado por 
un Eecretarlo general, el segundo por un 
'•'raaldenta" y el tercero por un teniente 
gobernador. Estos funclonarloa dependen 
de las ó rdenes directas del Gobernador. 
Cada uno de los trea grnpoa oonaerva su 
admin ie t rae lóa propia y su presupuesto lo-
cal especial. 
Ea laa "Riberas del Sa i " el movimiento 
ccmsrda!, que era de aels mlilonoa en estos 
úi t ímoa años , eo ha elevado á nuave en 
1890. L a prosperidad comercial del golfo 
ds Bérn in creca t a m b i é n de d í a ea d ía 
lo» doa hombres y trataba da hacer re í ie -
sionsa á P l o e m ó . 
— ¡NÍI—exc lamó ol comandante—nada 
do reflexione». Coao«oo á las mujeres de 
quienes ha hablado ese tunante Y afir-
mo aqu í quo ha mentido y que se ha vana-
gloriado ignominiosamente. ¡Necesi ta una 
l e e d ó a y yo me encargo de dá r se la 1 
A aquellas palabras: "Conozco á l a a mu-
jarea," el m a r q u é s movió la cabeza. Comen-
zaba á v e r olaro. Quiso hablar, pero dos 
de los asistentes so lo l levaron á fia de se-
pararlo de P l o e r n é y de evitar una oolisión 
InDcttneato, £ 1 comandante so h a b í a que-
dado en ei ssdfta, rodeado de sus amigos quo 
so ofiforüaban por oalmarle. Paro eft&serva-
ba su rostro impenetrable, y á todos sus 
razonamientos op«nía el ellendo. Tra ta -
ban do explicarle que habla all í una deplo-
rable mala iuteligenola, quo, después de 
todo, era may posible que se hubiera enga-
ñ a d o ; quo acaso, cuando m á s , el m a r q u é s 
h a b í a exagerado las cosas; y p e r m a n e c í a i n -
móvil , mudo, sonriendo oon espantosa fije-
za. NI eiquiera escuchaba lo quo le dec ían 
sus amigos, Una de las ú l t i m a s frases pro-
nunciadas por el Italiano, h a b í a provocado 
.una nueva tempestad en el cerebro del co-
mandante: " Q u é d i r ía la marquesa Gira-
n l quo es tá en Florenoial" Do modo que 
ol caductor ora casado. N I siquiera queda-
ba á P i ee rnó el recurso—[con euanto dolor 
sin embargol—do obligar á aquel hombre á 
reparar la falta cometida casáadoae coa su 
oflmplloo. N I siquiera t a n d r í a la triste sa-
tisfacción do poder devolver el honor á la 
qua se h a b í a comprometido t an locamente^ 
Eata decepción desgarradora es la que ha-
bía hecho eetallar oa palabras inaultanlea 
I y la animaba, en aquel momento, de una 
t rabia formidable. A las exhortaolonos de 
Estadísticas americanas. 
He a q u í las es tadía t leao máa interesantes 
que m acaban de publicar ea Nueva-York, 
relativas al a ñ o 1891: 
E l n ú m e r o de extranjeroa que han sido 
na tu ra l i zado» dnraato ol año ea N u § v a 
gus c o m p a ñ e r o s uo respondía . Por ea rostro 
se h a b í a oxtondido uaa gran palidez, cu na 
ria vibraba, y sua labios, mordidos, se cris 
paban con l a misma sonrisa amenaza-
dora. 
Veamos. Debe haber medio de arreglar 
este aennto—dijo L l B t e L . „ . - u — T ú no co 
ñocos á Girani , t ú no puedes tener aaimosi 
dad contra ÓL,„., . .„ A q a i hay aaguramoa 
ta aa error . Os expí lcaré ia 
Mi ra , equ í vuelven nuestros camaradas. 
Se h a b í a abierto la pnei ta y Houchard 
entraba con uao da loa convidados. Esta-
ban muy agitados, pero s o n r e í a n . Aquello 
ora de buen a g ü e r o . 
—¿Y b i en?—exc lamó LIsteL ¿Eu qne es-
t á i s por al lá? 
—Estamos en busoar un a r r e g l o . . . , , , 
¡ á h , q u é diablo! Eato no ha ostado muy 
bien. 
—¿Pero eabáls constituidos en testigos? 
—Sin duda. 
—Ectonoea es prcolao que quedemos só-
loa loa castro. 
—¿Dónde vamos á colocar ó P loerné? 
—¿Pero para q u é quedarnos sóloa, puesto 
quo dentro do un minuto nos veremos obl i -
«gades á l lamar a l comandante para some-
terle nueatraa proposiciones, caya acepta-
ción do sa parto t e r m i n a r á amigablemente 
ol asunto? No ha habido m á s que 
palabras, no se ha llegado á v ías de ha-
cho......... D e s p u é s do un almuerzo de a-
migoa, en el que ee ha bebido un poco, no 
hay nada irreparable 
Aeetas palabras "nadaIrreparable," pa-
só un r e l á m p a g o por los ojos de P íoerné , y 
su boca t-e contrajo máa doioroaamente. No 
dijo nada ala embargo, esperando la cout í -
n u a d ó n da laa negoclficlones. 
—He aquí & lo que hemos llegado—aua-
Notas militares, 
Memorias militaros y políticas.—Kl libro do Marbot 
—Las memoriiva de Molíke.—Polémicas & que han 
dído lugar.—Jjas responsnbi'idades del año te 
rrihle .—El folleto del coronel Laliare.—Orilleas 
de Mr. lielnach en la Beviie de» deux mondes j 
protnataí que han origiíiatio.—La cáb'áUerfft fran 
cesa.—Mr. Freyeinet y loa generáis,; ylejos.— Fun 
damento de las opinlonea de Mr. Rolnach—Las 
maniobras y la guerra futura.—Vroblem^s táctieos 
- Otra TC-Z la Sevue des deux mondes. 
Con la pnbUcaelóa de laa Memorias del 
general Moi tka , relativas á la c a m p a ñ a de 
1870 71 ha coincidido las dal general 
fraacóa Marbot, por extremo curiosas é lu 
teresMitea, conceru ieu íea á la» gnorras del 
piíraíír imperio; casi aimulti lotamenta qne 
be del duque de Moroy, sa haa dado & ia 
estampa los dal famoso Tal leyraad, y raí o 
es el a ñ o que ea Francia no ven la luz t ra -
bajos de este g é n e r o , tan ú t i l y t an a g r á 
dable al mismo tiempo. De d í a en d í a se 
rebuaca eon m á s a fáa lo antiguo, sa da caza 
á lo inéd i to , sobre todo á las cartas, á las 
notas reserradas y papeles da familia; y no 
porque estas cartas, notas y papeles nos 
refieran m á s exaotaments loa sucesos pol i 
ticos y mili tares, sino porque permiten exa 
minar lo pasado por esos lados ín t imos } 
familiares en que la historia se ocupa, y 
qua sin sas Indiacreclones se p e r d e r í a para 
noaotros. P lácenos volver á contemplar 
eaoe tiempos que ya no vo lve rá» , no sólo 
ea los ccatornos extarlorea y en sus gran 
des l íneas , sino en pormenor de todoa loa 
días , ea la famil iar idad do las costumbres 
y de las cosas. Sobre todo si las memorias 
haa sido compaaatas por hombrea qao han 
tomado parte activa en loa aooateclmlea 
toe, y ai el aarrador posee talento de ob 
servaeión, fácil palabra é I m s g i a a c i ó n lo 
zana, el in teréa , el atractivo de la lectura 
auben de ponto. Esto ea lo que ocurre con 
loa trea volútaenee escritoa por el general 
Marbot. Con decir que é s t e e n t r ó en el 
ejército f rancés en clase do volnntario por 
loa &ñoa 1799, qua ascendió á subteniente 
on 1812, en el sitio de G é a o v a y á coronel 
años después , y con a ñ a d i r qua estuvo á laa 
ó rdenes , en clase de ayudante, de los máa 
reputados generales del imperio, que biso 
la c a m p a ñ a de I t a l i a , E s p a ñ a , Alemania y 
Rusia, quo aalstló á las m á s importantes 
batallaa y qoe en ellas rec ib ió distlatas he-
ridas, se c o m p r a n d e r ó el valor de esos vo 
lúmenes . Escritos a d e m á s coa muy ame 
no «eiilo, eemaltadoa de acddenteo y episo-
dios por extremo ourloaos, abundantes en 
detiUoa de gran i m p o r t a n c i a - b i s t ó r l c o -
ml l l t a r , dan acabada Idea do laa coatum 
brea de la época y da loa Lombres da gas 
rra que en olla dotícoliaron. Se comprenda, 
pues, que estas Memorias hayan obtenido 
entusiasta acogida y que hayan eclipsado á 
las da Morny y Tdyl lerad, máa intereEaa 
tea, por lo qne p a r e o í u n prometer, qae por 
lo qua ea reaiid*d vicaea á d&i.oubrlr. Las 
de Moltke , do qae no me oeapa ró , pasa 
fceadrán ya acabada Idea de ellfas mia lee 
toree, e s t áa daado t o d a v í a qae decir á los 
periódicos militaros fraaceeeE; porque ea el 
caso que han vuelto á poaer sobra el tapete 
el debatido tama de la r ead lc lóa da Metz y 
la oap l t a lac ióa del ejérci to del l l b l n . La-
mentan alganca quo Mol tko no haya juzga-
do coa la debida severidad al mariscal B a -
zalne; a ñ i d e n otros que el cóhibro general 
pruaiano ha querido no rebajar al que ven-
ció p?.ra poner máa de reliovo los propios 
mórltoe; hay quien dica quo 30 con t eo tó coa 
ana lucUforéncia doc-preci&tiva, l lmUáudcse 
á consignar que oi bocho de haberse inspi-
rado Bítzafae no ea consideraciones mi l i t a -
res, bino en coasideraclonea po l í t i cas para 
capitular; y, por ú l t imo , tampoco ha falta 
da qoioa iñ t en t aee otra vez rohüb i l l t a r la 
memoria dal deadlchado mar i scá l f rancés , 
con la publ icación de na l ibro t i tu lado: Lees 
responsabilidades del a ñ o terrible. Según 
el conde de Heríeaon, quoea el autor de eeto 
nuevo l ibro, "Bazaine, bloqueado en Metz 
y eln coroanícacióa alguna con el exterior, 
no comet ió t ra ic ión alguna, pueato que per-
manec ió fiel á Napo león I I I , cuando aún 
no se h a b í a coacnltado l a volantad nacio-
nal ." E n realidad do verdad, esto apa rec í a 
abonar la culpable laacc ión del general 
francés; pero a ú n admirleado el hecho de 
no existir por aquellos d ías nefastos, gobier-
no debidamente constituido ¿acaao el honor 
y las exigencias militares no lo Imponían el 
deber da combatir á todo tranca, aia por-
juleio do averiguar después en provecho do 
quién h a b í a lachado? " S I fué bloqueado 
ea Matz, dice ua escritor mi l i t a r , fué por-
que no quiao el 16 de agosto coatlnuar la 
marcha proyectada; sua tontatlvaa posto-
rloree para romper las l íneas enemigae, no 
pasaron de e ímulaorot ; ¿á q u é obedeció la 
marcha dol 26, auspeodlda de improvieo 
para conaaltar á los d e m á s general es, á loa 
qao, ola embargo, ceullaba les notioiaa que 
del e jérci to do Chalona acababa de recibir? 
L a misma salida del 31, efecto&da á h\ caí 
da da la tarde, no psroce Indicar qua el 
poasamiento dol avaaco era definitivo, pues 
loa bagajáa quedaren ea el cuartal general 
y la acción se e n t a b l ó demasiado tarde. 
Todoa estos hechos y muy especialmente el 
do que no faltaron á Baaalno laa comuni-
caciones con el inter ior , haata el extrsmo 
de que el mismo prfnolpw Federico Cár los 
hada llegar á manos del sitiado pcriódlcoa 
franooBee; todos estos hechos constituyea 
el terr ible cap í tu lo de cargos que se vael 
ven á reproducir en laa coiumnao de la 
prpuas pol í t ica y profasloaal. 
A otro género de revolacioaea ha dado 
t a m b i é a lagas." la obra do Mol tke , 
U a per iódico belga, L a Menso, revela la 
existencia de na folloto muy l a t e r e e a n í o 
del coronel Lohnae, fallecido reoleatamon 
te, y del cual aólo ae Imprimloroa veinte 
ejemplares. Ea este folleto el coronel re-
flore sua impresiones coa motivo da un v ia-
ja á Ber l ín , á donde a c o m p a ñ ó en octubre 
de 1890 al Rey Leopoldo. 
El coronel Lohnne tavo la fortuna do oa 
centrar en un banquete dado al roy de loa 
belgas, el mariscal Moltka, coa qaien ha-
bló de laa fortlflcacloaés dal Hosa. Infor 
mrtso el mariscal da la salud dol general 
Brialmoat y dijo: ü a t e d sabd las conside 
racioaes qao me moroco. Supongo qae no 
ao h a b r á retirado. 
E l general Brialmout goza de baeaa 
salad y ol ejérci to t odav í a tieao la satis-
faccióa de coatarle al fronte do aua filas. 
Trabaja mucho para terminar la graa obra 
que ha empreadldo, la de las fortificacloaes 
del Mosa. 
E l roatro de Mol tka adqu i r ió severa ex-
pree lóa y fijaado ea el mío sua ojillos pene-
traate, anad i é : 
—Poro ¿por q a é fortlficaia el Moea? 
Confieso quo oeta pregunta me dejó tan 
sorprendido, por lo Inesperada, como por lo 
e x t r a ñ a . Duraata naos momentos, me acor-
d é do todo lo qae so habla dicho y escrito 
sobra este aaanto en Bélg ica y en Francia, 
eobro todo do lo indicado por Mma. Adam 
ea la Nouvelle Bevue, coa reapacto á estas 
fortifieacloaes; maa d u r ó poco m i abstrae-
ciéa porque el famoso gaerroro a l e m á n 
volvió á repetirme: ¿ P o r q u é foitiflcaa us-
tedes el Moaa? 
—Pero, aeñor mariscal,—io roapondi —ala 
estar ea el secreto ds loa diosos, creo qao 
fortificamos ei Moaa coa objeto de poaer 
ea evidaaoia, daraate la paz, nuaatra de-
cida voluntad de manteaer la ladepeaden 
cia nacional, y en caao de gnerra, para qao 
estas defóaaas elrvaa de apoyo á las opera 
cloaca de naeatro ejérci to. 
- -¿Vuea í ro e j é r c i t o ? . . . . Ea las ooadlclo-
aaa ea qua ae eacuaatra, todo el que pu-
dléraia movilizar aerla fatahaonto absorbi-
do, deade el principio de las operaeioaoa, 
por la defensa do laa obras de Ambares y 
dal Moaa. Entoacaa oa encontrareis eln 
tropas qae poaer en oamp&ña, ó en todo 
caso, con ua n ú m e r o de ellas muy iasigulfl-
oante y eiendo aaí ¿qué ha r í a i s faltos de 
aa e jérc i to de operación? Bien sabe ae 
ted —añadió—qua el ejérci to da c a m p a ñ a 
itííluya máa en ia s a ¿ r t e y ea el honor de 
los Eat&dos, que los porieloaea fortlficadao. 
Una parto de laa for t iüoacloaes dal Moaa 
p^vcoe levaatada contra noaotroe; y, ala 
ombargo, creo yo qua ao ea da aueatro la 
do, por doado paade Uegaroa el peligro: 
otro ea el veeiao á quien debé i s tomer. Las 
fortificacloaes s s r á a aaa carga para loa 
belgas, mientras no paedan movilizar 70 
mi l hombrea míia. Y eso ao p o d r á hacorao, 
al ao ee adoptan loa alatamas dé recluta 
miento qaa convienen á vuestra época . 
Y el mariscal concluyó: " E a el ia toró» 
do nuestro pala e s t á el poseer ana faerto 
iirganiz;ici6a mi l i t a r y mucho temo qua al 
g ú a d ía ao arrapieuta da ao hab ín lo com 
preadldo así . 
No se rá el l ibro dol coroael Lohnne, sin 
duda alguna, el ú l t imo publicado con mo-
t ivo de la obra de Mol tke ; á diario se dan 
á la ostampa en la n a c i ó n vecina o p ú s c u l o s 
y obras eoncerniantes á l a c a m p a ñ a de 
1870—71, y esta guerra, así como las del 
primor Imparlo parecen sor de algunoo 
años á eata parte loa tomas predilectos da 
loa escritores franceses. 
Pero ahora ea tá dando mucho que eacrl-
bi r y que hablar á nuestros vecinos, u n cu -
riosÍMimo trabajo cr i t ico publicado haca 
poco en la Bevue des Dsux Mondes por Mr . 
Reinach, d i p a í a d o y redactor jefe de la Be-
publique Fran^aise, a l qae Mr . F r e y c í a e t 
concedió parmho para asistir á laa mani-
obras dol Este, oficiando nada meaos que 
de ayudante del general Gall ífet que tenia 
al mando auper iór de la caba l l e r í a . E l 
eecrito da que ae t r a t a es un ataque á fon-
do contra la m a y o r í a de loa generales de 
caba l le r í a , á qaleaea acusa de ser demasia-
do viejo», pesados ya, ó incapaces de mano-
j a r los reglmlentoa, pidiendo con este mo 
' t ivo ol autor que ol Minis t ro de la Guerra 
loa reemplace por oficiales m á s jóvenes y 
máa aptos. E n una palabra; M r . Relnach 
acusa á la caba l l e r í a francesa de ser muy 
iofericr á la alemana, y apremia á la auto -
r idad mi l i t a r para que tome las medidas 
conducentes á remediar t a l estado de co-
sas. 
Pues bien; una parte de la prensa y con 
ella loa generales aludidoa pretende quo no 
eolo eareoa de fundamento la cr i t ica , sino 
que ha sido el mismo geaoral Gal l í fe t , que 
por defectos de su c a r á c t e r cueata pocos 
amigos, el que ha Inspirado 6 dictado tales 
acuaaciones. " E l oa, haa dicholos ofead í -
(íoa. el que t ra ta de deshacerse de cnaatos 
le hacea sombra, inl layendo para qao ee 
daolaro á sus camaradas en e i tuac lóa do 
roeerva." 1 lo que muy especialmoate ha 
dado crecea á la i r r l t a c l ó a quo reina en los 
círculos ml l l t t r e s franceeea es la cirouns-
tancla de haber obtenido M r . Reinach pa-
ra publicar aa escrito aaa a a t o r l z a c l ó a es 
pedal dol Ministro de la Guerra, M r . Frey-
óinet , aa tor iz i ic ióa qao la ha aido «oaced l -
da, al propio tiempo que so aogaba á un 
general do caba l le r ía paraaoateaer la t é s l s 
coatraria. Eata aingalar parcial idad ha 
causado ind ignac ión y e scánda lo . E l M i -
nistro, dicen los qua combatan á Gallifat, 
toma parte on favor do loa qae acusan y 
cr i t ican á la caba l lo r ía , y ofendo con esto y 
desprecia á los dignos generales de esta 
arma, á quiaues deborla, por el contrario, 
defaudei; divido y daeorganiza al e j é rc i to , 
qoo debe r í a unificar, y ataca á la dlaoípl l -
na y ai mando, á loa qua hay que robuate-
cer á todo trance. . Estos reeentlmieatos no 
han de tardar en callr á la superficie y ase 
gúraaa quo no t a r d a r á n on pablloarse alga-
aoa folletón y arfi'culoa poco favorables á 
Mr . Freyciaot. C í tase ya ano may elo-
caeate y concteazado, cayo t í talo ea E l 
Ejérci to s in jefe, qae se cree h a r á mucho 
raido, puea el aator no ee l i m i t a á cr i t icar 
como Mlniatro de la Gnerra, sino qua cen 
Rara coa dureza lo caro quo coctaroa á 
Francia loa caprlchoo mili tares de l lnge 
alero c iv i l qua hoy ejerce la jefatara sapa 
rlor del ejérci to. 
Estadlada esta cues t ión batallona desde 
nueetro pa ís y con serenidad do espí r i tu , 
o;o so comprende la exci tación do loa m i l i -
tarca franceaes, y muy eapecialmenta de los 
generales da caballeriza, atendiendo á ra-
zonirtí de amor propio y esp í r i tu de caerpo, 
muy juatiflcadofl ea todo mi l i t a r . Ho leído yo 
coa sama a tención el trabajo dol señor Reí 
naoh y no encuentro on ól n i retlcenelaa n i 
apaiionamlentoa. Anta todo, hace una cr í -
tica may seasata da laa maniobras del Este, 
de lo qao deduce lo que aadie desconoce ya; 
eato ea, qae fueron culdadoeamaate prepa-
rados, qao ae coacedló á loo generales muy 
eacaaa Iniciativa e s t r a t ég ica , y may poca 
iaiclat lva t á c t i c a á loa jefea da reglmleato; 
luego manifleata qua no se p rocuró observar 
debidamente la apl icac ión do los dletintoa 
servidos, y no ae ceaaara menoa los teatra-
les ataqaes dados ea las batallas figaradai). 
Apeaar do oatoa defectos, como encamina-
das las maniobras del año actaal, á demos-
trar prf iot íeamento las aptitudes del general 
on jefa y do loa jefes de cuerpo do ejérci to y 
dlílfelones, el escritor reconoce qua han 
dado buena idea da la capacidad, volaatad 
y ene rg ía do anos y de otroa: ea cambio--
y esto ea lo qao ha aolivlaatado loa fialmoa 
dao:ertos generales—declara eln rodooa qae 
e a í r » ¡oa generales de dlvisióa y brigada 
echa do ver faltas do energ ía fíeloa, faltaa 
mal dialmaladas por el baon deseo, pero 
que pe r jud ica r í au a l e jérci to como al e ré 
dito de ¡oa aludidos en el caso de ana gue 
r ra de verdad. Eeto es lo quo lo mueve á 
aconsejar ae l imi t en laa edades, y on úl t imo 
cuao ao tenga cuenta da las energ ías de ca 
da jefe. Ea la ú l t i m a parto de su trabajo, 
dló el m a y o r — d e s p u é a de habar hecho ra-
zonamleatos á Girani , que ea tá como un 
loco a l ver las conaecucoclaa de ao char 
la Porque no ha habido m á s que 
echarla ¿Lo ola, comandante?. . N ú e s 
t ro convidado nos ha contado una novela 
do su i n v e n c i ó n . . . , . , » Los peraonajes son 
verdaderos, pero la in t r iga es falea. A s i 
nos lo ha declarado Y lo d e c l a r a r á 
ante vea H a encontrado, en efecto, 
á la joven da que t r a t a . . H a eata 
do eaamorado de olla, ha roadado su cata, 
t a m b i é n esto en verdad; paro j a m á s le ha 
dir igido la pa'abra, j a m á s ha teaido entre 
vistas con e j l a . S e ha vanagloria-
d o . . . . . . . Ha tomado su s u e ñ o por real l 
d a d . ™ , . . En auma, estaba embriagado, 
lo que no es na graa crimen ¡Y vos 
habé i s estado may duro coa él! 
— P l o o r a é l a t e r r a m p í ó á su camarada 
p r o í e s t a a d o vioteatamonte: 
—-¿Da verab? ¿Lo creéis así?—dijo coa voz 
onronqaecida por l a emocióa . 
—¡Veamos! No os incomodóla ,„-»,fc. No-
sotros reconocemos todas nuestras torpezas, 
aceptamos vuestra salida, ua poco v iva , 
como un castigo á nuestra fanfar rouer í s ; 
poro al h&cemoa todaa satas concesiones, 
¿coaseat l ré le , a l menoa, ca ret i rar las ex-
prealones a'.trtijaatoa do qae oa habé i s ser -
v i d o ? . . - » . . . 
É l camandante s ignó sllendoao é Inmó-
v i l . No asea 61a n i con el goato a i con la 
Voz. Paroois tan poco dispuesto á aceptar 
ol arreglo que lo p r o p o n í a n , qae ¡oa cuatro 
testigos aa miraron llenos do tu rbac ión y do 
loquietud. 
—Veamos, P loerné—di jo L i e t e l—tú no 
puodea negarte á terminar un asunto ea 
condlctonea tan vtnt&josaa para t i O 
nca vas á hacer crcor que bascas á Girani 
. . . ¿ E a ana camorra . Vamos, aceptas 
cosa ooaveaida? 
P l o e r n é dló alganos paeos coa airo Irre-
soluto, y luego, de ton lóndoae brueeamen 
te: 
— E s t á b a m o s a q u í una docena de hom-
breo Es posible que todos ao aeaa 
diacrotoa y qae el asante ao divalgaa. Para 
poaer mejor á cubierto ol hoaer de la mu 
lar coya defensa ho tomado, quiero uaa 
declr-ración escrita. 
—Pues bien. Nos adelantamos á arome 
tér te la . Girani Irá hasta dondo aea poalblo 
ea la vía do laa conoeslcaes. Por lo demás , 
parece que él tiene tanto empeño como í ú 
oa defeader la r e p a t a c l ó n de la peraoaa de 
qaien ha hablado tan iacoasideradameate. 
P loe rné se paso t o d a v í a m á s pál ido , coa 
aquella seguridad del In terés que su adver-
sario tomaba, á pesar de todo, por la que 
h a b í a comprometido. Loa dos íoatlgoa sa-
liaroa. E l comandante y eua dos amigos 
quedaron eoloa. 
—Ya ves—dijjo Lletol—la cosa ee arreglu 
á t u guato. 
—¡Por comple to!—murmuró el coman-
dante con amarga ironía. 
Cal láronao, eaperando. Afuera seguía ca-
yeado la nieve- En la pieza vecina, en me-
dio del silencio, de jábaae oír roldo do vocea. 
A l cabo do alguaoa mlaatos, volvió á abrir-
ee la puerta, y roaparicloroa loa toatigoa. 
Houchard, muy grave, t en í a en la mano 
¡me. hoja da papel, que a l a r g ó á Lletel . Es-
ta la layó coa 6a camarada, y deapuéa la 
paaó á P loerné que la mi ró caai con Indl-
fereaola. 
—Ahora que hemos hecho todo lo que 
hiboia querido, P loe rné , efcparamoa que á 
vuestra vtz hagá i s la conceaión e x i g i d a . . . 
¿Verdad que consentía? 
Mr. Reinach t ra ta dol empleo de las dlat lu 
raa armae en las maniobraa y del reeu;tado 
obtenido en la p r á c t i c a de clartoa servlcloe. 
Y ea esta parto, es en la qae, d e s p a é a de 
e'oglar como 30 moroco al soldado de infan-
ta! la y á loa rogimiantos de a r t i l l e r í a ó inger 
olerriS, emite la opinión elguleatei: 
"Coaolderada en ai, aaeatra c a b a l l e r í a es 
oxcoloate; tiene bueaos regimientos, oficia-
lea y jefes de mér i to s , iatallgoncla, c o r a z ó n 
y fuerza, poseo perfecta idea de sa c o m e t í r 
do, pero, aauqae poco es lo que so le ha 
pedido oa estaa maaiobras, si el caerpo ca 
admirable, lo que falta ea ellos, es el a lma! 
Co jap réadeao el ahinco, el a fán , el entu-
elaamo qaa eata aaaato da las maaiobras 
despierta ea Fraacla, á poco qae se ooad-
dero la a t e a c l ó a qao á ellas dedlcaa todas 
laa naciones europeas: coa todos sus defec-
tos arrojan cierta luz aobre esas batallaa de 
lo porvenir cuyos rosultados.'aon t an proble-
má t i cos ; aunque nada roauelvan en defini-
t i v a elrvon para Ir tanteando en ol campo 
de la o b s o r v a d ó n , y aunque en ellas no en-
tre para nada el factor moral , que es, peso 
& todos los Inventos, el primero y ol m á s va-
lioso factor oa los combates, permiten apre-
ciar ciertos detalles del mecanismo mi l i t a r . 
Laa da cate a ñ o , por la crocida cifra á qao 
se haa elevado los e jérci tos , fueron da lato 
rés oxcapcional y e s t á a daado a ú a a io t lvo 
para buea n ú m e r o de ourloaoa estudios c r í -
ticoa. 
Y eatos estadios no carecen do ia teróa a l 
de valor para los profaaos; aatos por el con -
t rar io , per mi tea ahoadar ea loa estadios so-
ciales caal taato como ea loa problemaa 
claat í f icos y ml l í ta rea . L a guerra so presen-
ta ante todo con el coráo tor económico ó 
ladastr lal ; ao ae batea e jérc i tos contra ejér-
citos, s lnó pueblos contra pueblos; la cifra 
de combatientes qae ha preseatado F r a a -
cla en el Este, hub lá roso considerado pro-
digioaa eo otro tiempo; hoy es aa eumaado, 
la d é c i m a fracción del graa ejérci to qae á 
los doco ó treco día» de declararaola goe-
rra ao e a c o a t r a r í a n oa las froatoras del 
Noroeste; coas ldé rese la sama d e p r e v l a l ó a y 
de caldadoa qao r e q u e r i r á el sostenimiento 
do ta'oa masas! No so t ra ta ya do averiguar 
al loa generalea s e r án capaces d&mover d e n 
mi l hombres on un frente de 15 á 20 ki ló-
metros, como ocu r r í a en tiempoa del pr imer 
imperio. L a dif icultad coaalsta hoy oa aaber 
c ó m o a e c o n c o a t r a r á n , c ó m o e e a l l m e a t a r á n 
y cómo ae c o a d a c i r á a contra ol eaemlgo 
d e n m i l aoldíidoa oa un aector cualquiera de 
cao cuerpo de batalla, oa quo v e a d r á n & 
chocar doa mllloaos de combatientes, y 
hasta qué punto s e r á poaibla abarcar la ba 
ee da avituallamionto y ol frento do comba -
te da esoa den m i l hombrea. Y , fuerza es 
reconocerlo; aobre catas dudas y estas d i f i -
cultades arrojan n>uy poca luz las ú l t i m a s 
maniobras, porque en ellas se han disemi-
nado las fuerzas, obedeciendo á un plano 
calculado eon suma exact i tud, y porque a l 
trazar á cada cuerpo an camino, so han o l -
vidado la conveciloada do acumular, de 
conducir por uaa mlama vía ó paralela-
mente á ella, con objeto de acortar la long i -
t u d dalas columnas, ol mayor n ú m e r o posi-
ble do fuerzas: en suma impor taba observar 
oon exact i tud la condensac ión de las tropas; 
no convertir ol acantonamiento en una es-
pecie da dogma; mover las tropas con ma-
yor l ibertad, y observar en estos mov imien -
tos cómo realizaban su cometido los 
cuerpos auxiliares. Esta c o n d e n s a c i ó n h u -
biera permit ido l im i t a r el desarrollo de los 
frentes de combato, excesivos ya, y hubiera 
dado á laa operaciones o a r a c t é r e s máa apro-
ximados á la realidad. Obsé rvese qua on 
los campos da Champagne ta han desarro-
llado froutea de cinco ó acia k i lómot rca por 
lo meaos paro cada cuerpo do e jé rc i to ; por 
doado'paede calcalarae qae ea díaa de gae-
rra , so l l e g a r á á los frentes de 120 k i l ó m e -
tros para 600.000 soldados y de 200 para un 
mlllóu. ¡Cómo ea posible quo con aomejan-
tea l íneas ".el general en jefo pueda d i r i g i r 
la batalla! Forzosamente han do escapar á 
esa d i recc ión importantes detalles y ha de 
quedar la victor ia poeo meaos que abaado-
aada á la casualidad. 
Otro paato de vlata y otros problemua ae 
presentan no menos curiosos é intoresantea, 
por lo que respecta á la t á c t i c a . Con las 
nuevas armas de t i ro r á p i d o , gran p r e d s i é n 
y extraordinar io alcance, han debido modl 
fioarse las condiciones del combate. Puede 
casi decirse que no exista orden de bata l la 
determinado, desde que las armas p o r t á t i -
les de fuego han alcanzado preponderada 
tan extraordinaria; y como por otra parte 
la neceaidad de reglamentar en lo posible 
los movimientos de laa tropas, ea cada vez 
m á s urgente, de a q u í las ¡Recomendaciones 
t ác t i cas y laa Instrucciones prepara tor ias 
qae á ra íz de las ú l t i m a s maniobras han 
viato ]<» lu». En F r a u d a preocupa ahora 
coa r a z ó a ol cambio do loa reglamentos, 
convinioado loa hombros de gaorra, en que 
la infanter ía es la que ha do docidir los 
combatos oon la toma do laa posicloaos, 
reconociendo quo no es posible qua laa 
fuarzas de primera y segunda l ínea , harto 
quebrantadas por ol fuego dol enemigo y 
agottidea por el esfuerzo físico, doa ol asal 
to, variaa oa loa procedimieatoa que han 
de adoptarse para quo laa tropas de reserva, 
qae coa las que haa do coronar la orapreea, 
so laaoea á realizarla. U a general, Saas-
sler, Indica doa caminos: numoroeac colum-
nas de compañ ía , diapaestas coa graadea 
iatorvaloa, pero marchaado coatra un solo 
objetivo; ó bien columnas de b a t a l l ó n , cu-
yae fracdoaoB oatóa convealeatomoato ea-
oalonadas; estaa tropas m a r c h a r á n contra 
el enemigo con graa deci r ión y ida disparar 
an t i ro , bien que a p r o v e c h á n d o s e do todas 
las veatajas qae el terreao ofrezca (eeto ú l -
t imo opina el geaeral Gniay.) Los a r t i l lo -
roa, representados por el geaeral Jamont, 
creen qaa debea formarse de t r áa de las p r i -
mevas l íneas , columnas do c o m p a ñ í a qaa se 
lancea al asalto á 400 ó 500 metros da la 
poslcióa eaemlga, no obatanta las terribles 
p é r d i d a s qae haa da exparlmeatar eatae; 
loa lafaates, repreacatadoa por ol geaeral 
Negrlor, aoa p a r t í d i r i o a de batalloaaa on 
doblo columna, pero taa abierta y frac-
cioaoda que constituya el verdadero or-
den dlapereo. Da o»te modo ol terreno ao 
ofrecería cabiarto de ana verdadera red de 
aeccioaes, que oacreohando por momentos 
aaa mallaa, EO c o a d e a s a r í a ea el momeato 
del asalto. 
¿Cuál de estaa colaciones ea máa acepta-
ble? ¿El ordea cerrado 6 el ordoa diaporso? 
E l primero es objeto da las m á s vivas or í t i -
caá: sobre todo no deja de citarse al hecho 
de la guardia prueiaaa ea Saiat Pr ivat . las 
columaaada compaü la daatrozadas al laa-
zardo al ataque á 500 metroa da la pcaioióa. 
Coa loa fuailea repetidores, eato deatrozo 
sería, al cabe, mayor. Del aegaado se dice 
qíje coa tropas taa dlaomlaadaa ao ser ía 
poalblo domiaar aa oba táca lo oael momea-
to dado. Ambaa obj aciones Inclinan á aa-
poner á otroa qaft tlondea á ua mismo fin: 
la aegac lóa - de la ofecuiva, y eatos opinan 
quo coa laa nuevas armas y la pólvora sin 
hamo, deba la ofeuslva aer proscrita da les 
campos de batalla, y debea loa ejórdfcoa dol 
porvenir emboacarce, parapetarse, cabrirao, 
furtiflearao á m i l ó doacieatoe motroa aao do 
otro; pasar trae, cnatro díashaclóudoBOfue-
gos, hasta que uno do los dos adqalera defi • 
a l t iva superldad sobre el coatrario,lo reduzca 
al sileacio y salga ala peligro do eua abrigos 
para lanzarse al asalto de la posición. Esto 
as lo qae lURinúan más ó menos dtacreta-
mente los timldoe partldarioa de fa delaoRÍ 
va, eotre los que ao cuenta uao de loa máa 
dlatinguidoa co'laboradorea militaros de ¡a 
Bevue des Deux Mondes: t a l ea el eatado del 
debate ea la proasa mi l i t a r y pol í t ica on 
Frauoia. 
Ea realidad de verdad, importa aiucho 
quaea loa aaeyos reglamentos aa toag^a en 
cuanta loa datos, obsorvadonoa y probabl 
lidadoa quo ofrecen las t eo r í a s y laa expe-
riencias, para que la t á c t i c a aa roanteuga 
en a rmonía oon el progreso de laa armaa. 
Asistimos á una profunda revolución en los 
estudloa t ác t i cos que, con motivo, preocupa 
á loa eapíritua reflexivos, y eata revolución 
ea la qaa taa poderosamente haa lofiuldo 
loa progreaoa de la cieacla y de la iadua-
t r í a , es hoy digaa de ser estudiada a ú n por 
loa profaaos ea ol arto mi l i t a r . No aoa tam-
poco loa problemas de la guerra de índole 
t a l qae iateresaa axclaalvameate á los m i l i -
tares; n i la prensa profesional ea la ú a l c a 
que los debate y examina. Por eso ha c re í -
do quo los lectores del DIA.EIO DE LA MA-
RINA v e r í a n con curiosidad eata serle do 
apuntes. 
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H a fallecido en esta capi ta l l a respeta-
ble Sra. D1? Fe l ic idad de l a Cruz, digna ea-
posa del Sr. D , Joaqu'n Torralbas y Man-
reaa, á quien, como á toda su famil ia , da-
mos el m á a seatldo p ó s a m e por esta des-
gracia. Descaase ea paz. 
—Procedeato de Naava Y o r k e a t r ó en 
paerto, en l a tardo del mlórcolea e l vapor 
americano Orisaha, con pasajeros y carga 
general. T a m b i é n en l a m a ñ a n a de ayer 
haa llegado los vaporea Sa tu rn ina , nacio-
na l , de L ive rpoo l , y Ci ty c f A l c x a n d r i a , a-
moricaao, do Voraoros. 
—Ea el bar r io de P r í n c i p e Alfonso, t é r -
mino munic ipa l de Nuova Paz, fué herido 
oa la aoche del d í a 5 dol actual D . Santiago 
Roelé, por u n Ind iv iduo blanco, quo no pu-
do aer detenido. 
— S e g ú n notlciaa de B a t a b a n ó , á laa once 
do la m a ñ a n a del martes, tuv ie ron una re-
yerta en el café " E l Submarino Para l" don 
Juan A . F e r n á n d e z y D . J o a q u í n I g l e s í a e . 
E l pr imero do elloa con un machete c a n e ó 
ave r ío s on loa maeblea del establecimiento. 
—Por fuerza de la Guardia C i v i l de l 
puaeto da loa Quemados de Marianao, fue-
roa detooldoa doa indlvlduoa blancos, á 
qaioaea so las oceparon dos caballos de d u -
dosa procedencia. 
—Ha aldo entregado a l Sr. Jaez M n a l d -
pal del t é r m i n o de A l q n í z a r , an moreno quo 
fué detaaido por estar robaado en ol Inge-
nio F o r t u n a , h a b l é n d o c e l e ocupado u n oa-
chl l lo . 
—En Vereda Naava tuv ie ron una reyer ta 
dos l ad lv íduoa blancos, resultando herido 
gravemente ano do ellos. 
— A aa amigo aaestro so le ha ex t r av ia -
do, hace pocoa d í a s , y prcbablemento on l a 
calla de loe Olicloa, un documento do c r é -
d i to fechado en esta oladad on j u l i o do 
1883. 
Aunque l a suma quo representa dicho 
papel es incobrable, nuestro amigo desea 
conservarlo como recuerdo his tór ico . 
L a persona que haya encontrado el do-
cumento y quiera entregarlo en l a A d m i -
n l e t r a d ó n de L a Lucha , s e r á debidamente 
recompensada. 
— E n la vacante qua r e s u l t ó por fa l lec i -
miento de D . Juan Croa, ha eido electo D i -
putado p rov inc ia l por Santiago de Cuba el 
Sr. D . M a g í n Domingo Jover. 
—Ha faílocido repentinamente en una de 
las habitaciones do l a D i p u t a c i ó n P r o v i n -
cial do Santa Clara, doada vivía , el oficial 
de aqael caerpo, Sr. D . Norborto Recaldo. 
—Terminadas las praabaa de fuego con 
el éx i to m á s satiefaotorlo, on breve s e r á 
declarado reglamentarlo el mortoro de 
bronce comprimido de nneve c e a t í m e t r o s , 
cargado por l a r e c á m a r a 6 inventado por 
el comandante de a r t i l l e r í a , Don Onofre 
Mata . 
Eata pieza es de gran u t i l i d a d en nuestro 
te r r i to r io , pues f o r m a r á parte de las bate-
r í a s de m o n t a ñ a , y en loe terrenos acciden-
tados b a t i r á perfectamente las tropas ocul-
tas hasta l a distancia do unos 3,000 me-
troa. 
E n las pruebas do conducc ión ha demos-
trado no sufre el ganado de trasporte, á pe-
sar de haberse empleado laa mulaa, siem-
pre menos resistentes que el reglamenta-
r lo . Y en laa do t i ro ha dado excelente re-
saltado por t i r o directo hasta 1,600 metros; 
y sus fuegos curvea han colocado proyect i -
les en blancos ocultos á las diatanoias de 
2,000 á 3,000 metros. 
—Loa prlaolpalea piatoroa fraaoeaes han 
celebrado on P a r í s una r e u n i ó n quo puode 
sor muy importante . Trafcábaae an ella de 
hacer analizar los colores a l óloo qaa ven-
den algunos industriales, para convencerse 
de sí, como sospechaban, era debido á la 
mala calidad do aqué l lo s el r á p i d o deterio-
ro qae haa safrido rocicatemeate algaaos 
cuadros. 
I g n ó r a s e a ú a el resultado de l a r eun ión . 
El corartndanta alzó la esbeza, y, mimn 
do loa cuatro testigos con aquel aire qua los 
hab ía ya turbado tanto, dijo con uaa traa-
qullidad afectada: 
—Apto todo quiero decir dos palabras al 
señor Glr»i)l. 
—¡Poro, querido mió, cao ea lo máa inco-
rrecto del mundo! - e x c l a m ó Listel .—Ya 
hemoa llevado el asunto bastante Irrognlar-
mante 
- ' P o r bien de todos—inaiauó paolfica-
meata el doctor. No lo soatlmoe. 
—Pero lo quo ahora padía 
—A tiempo estamos de decir que ai ó quo 
no—dijo Ploerné coa aa laquletaato dal 
zura. 
—VamoB á preguntar al marqués al coa-
alente an ello. 
L a puerta habia quedado ontreabiorta. 
Giran), que sin duda escuchaba, asomó ea 
al dintel , y se ade lan tó hacia el comandan-
te coa ua coatiaeato may dlgao. P l o e r a ó lo 
coadujo coa aa gesto al hueco do la ven ta-
aa, y allí, devoráadolo con loa ojos, y oon 
toda aa sangre on la cara: 
—¿A cuál do las dos habé is querido «e 
ñala i? dijo con vos ahogada y tembloro-
e» ¿A. cuá l de las dos? ¿Lyd la 
ó Teresa? 
Ei problema de su vida Iba á resolverso 
on un minuto. Eaparaba la c o n t o s t a d ó n del 
Italiano, lleno de espantosa ansiedad. 
—jA cuál?—repi t ió eordamente !Oh, 
coates tad! ¡Va oa ello para mí m á s que la 
v i d a ! . . . . . . 
E l m a r q u é s movió la cabeza preocupado; 
deapuéa con firmeza: 
—No puedo raaponder. 
— ¿Per qaé? 
•—Porqau eer ía cometer, á i n s t i g a c i ó n 
vucatra, una nueva indUoredón, d e a veoei» 
LITERATURA ¥ ARTES, 
T o l s t o i y Z o l a . 
Loa pe r iód i cos franceaea anuncian l a p r ó -
x i m a a p a r i c i ó n de una n o v ó l a del I lustra es-
c r i to r ruso conde L e ó a Tols to i , qao ae i n -
t i t u l a r á L ' A r g e n t y quo e s t a r á prologada 
por el no menos l luatro autor do los BOMÍJ'OW-
Macquar t . 
Gran reserva guarda l a casa ed i to r i a l 
francesa reapocto de la nueva obra de 
Tolatol y del prefacio de Zola, siendo tema 
de comeatarios ó, mejor dicho, de pre juic ios 
la droaaetanola de aparecer jnn í08 , : en u n 
volumen loa nombres do doa da loa m á s no-
tablea noveladores de nuestros d í a s . 
E l púb l i co í a t o l i g e n t e espera con ansiedad 
la p u b l i c a c i ó n de L ' A r g e n t de To l s to i , para 
compararla con L ' A r g e n t do Zola y vor en 
q u é coincidan y en q u é se separan, a l t r a -
tar de aa miomo asnato el natraal iamo, 
ps ico lóg ico d e s p u é s de todo, del conde r u -
so, y ol nataral lsmo mater ia l i s ta 6 deter-
mlalr.ta dol autor do L 'Assommoi r . 
D i s c u r s o d e r s o e p c i o n . 
Dice un d iar lo m a d r i l e ñ o del 1? del ac-
tua l , quo el Sr. D . Francisco SUvela ao ocu-
pa actualmente en redactar su discurso de 
ingreso en la Academia E s p a ñ o l a . 
C o n c u r s o p o é t i c o . 
So ha celebrado on Toulouso (Francia) 
el concurso poé t ico anual , p r e s e n t á n d o s e 
480 trabajos, do elloa 77 en castellano. 
Loa escritores e spaño lea han obtenido 
varias recompoaaaa, aloaazando loa p r i m o -
roa premios en el toma l ibra loa Srea. D í a z 
de Eacobar ( D . Nurcleo), Saz y Ballesteros 
( D . Car l lx to) , y en los otros temas los ae-
ñorea Pérez Noga j r a y Delgado y D í a z de 
Escobar, 
U n a ó p e r a d e Str&ueta. 
Ea loa c í rcu los mosicalos do Vlana se ca-
para con anala h i p r ó x i m a r e a l i z a c i ó n de 
ua acuntecimiecto a r t í s t i c o , on el qae los 
di l le tani i fuadaa graadea eoporanzüa . 
Ea el teatro de la Opera de d icha c iadad 
so e s t r e n a r á el 23 dol mes c o n l ó a t e una 
graa obra dol oompoeitor Johaan Stranes. 
Esta oa la primera .vez quo e l c é l eb re 
maeatro aneaya aua fuerzaa 00 la oompoel-
c ' t ó a d e u n a ópera do graadea proporcio-
aes 
L a aueva creación de StrausE tieae tros 
aotoa, y eo t i tu la E l caballero Pasman. 
Algunos crítiwot de Vioaa haa cometido 
la iuíi lscrcclóa de ^aogurar qua la ó p e r a en 
cueatinu te admirable, y qae e s t á , &In d u -
da, deetlaada & dar la vuel ta a l muado, con 
g«r.erAl y u n á n i m e uplaaeo. 
ináa grave que la primera, porqae ahora ya 
aS delante do quien hablo. 
— ¡ á h , dfsgraclado! ¡No comprendéis el 
mal quo me h a c é i s ! . — , . . ¡Llevad cuida-
do! 
Sin contestar una sola palabra, Girani 
alojábase, y Ploerné oon los ojos Inílama-
doa lo seguía. 
—¿Y bien?—proguató Houchard, con la 
eaperanza de que los doa advoraarloa eo hn-
bioraa reconciliado. 
--Piioa bioa—coatcató Ploerné—ho to-
mado coaodmicato de la declaración do eso 
caballero, ha teaido con ól uno expl icac ión 
suplementaria, y, despaéa de haber le ído lo 
que ha eaorlto y oído lo que ha ciioho, de-
duro qqo, no oonteato oon condndrae oomo 
aa caaalla, eo conduce ahora como un co-
barde. 
—¡Caballero!—exclamó Girani arroján-
doue sobre Plocrnó. 
Pero el oomandanta había aldo m á s lige-
ro y s u mano acababa de caer sobre el ros-
tro del marquéa. 
Loa cuatro hombres so lanzaron entre loa 
adversarlo» gritando: 
— ¡Ploerné, catáis loco!—¡'Señorea, no ca-
bo lo quo so hace! - ¡Glraai, Idoe! 
L a voz de Ploeraó domlaó el tumulto, 
muy clara y may fría. 
—Sé lo qae me hago, señoree, no mo equi-
voco. Aquí no hay más que hombres. N a -
da de arreglos. No ee trata m á s que: do 
batirse. Eato caballero debo de tener tan-
ta gana como yo Aquí hay ar-
mas L a s qae queráis Pero 
eaaegalda Parto mañana y ao hay 
tiempo para aplazar oata asunto. 
Parecía tan tranquilo como cuando uabla 
entrado ea el salón, antes del almuerzo. 
n r í m r r 
V A R I E D A D E S . 
E L C A I R O Y S U S H O T E L E S 
L a Soberana de A u s t r i a y la Empera t r ie 
Eugenia. 
luconeolable por la mmerte do en malo-
grado hijo el príncipe Rodolfo, la Empera 
trlz de Anatrlft, verdadera Imagen del do-
lor, bnsca on continuo» y lejanos vlajea al 
gfiu lenitivo á su acerba pena. 
E l poético palé que baña el Nilo, y del 
que la portentosa actividad Inglesa ha ho 
cho ya un delicioso oásls, ha sido el elegido 
este Invierno para distraer las otornaa 
melancolías de S. M. I . , quien guardando 
el más rigoroso Incógnito, bajo el nombre 
de condesa Hohenombs, hállase ya insta 
lada on el Cairo on oí magnifico hotel 
Shepheard 
E l ejemplo de la seborana de Austria ha 
tenido pronto Imitadores róglos. L a prin-
cesa real de Sneoia y Noruega, acompaña-
da de un gsan chambelán, do un módico y 
do dos damas de honoE, acaba de hacor la 
travesía á bordo del paquebot Kaiser W i -
Ihelm I I , desembarcando felizmente en I s -
mailla, donde la esperaban su augusto es-
poso, que la había precedido una semana, 
y algunos personajes de la corto del Khe-
divo. 
Sus altezas reales se instalaron igual-
monte en el hotel Shepheard, el primero 
sin duda de loa que cuenta la capital de 
Egipto, y en el que también os esperada 
la Emperatriz Eugenia dentro do breve 
plazo. 
No son estos los únicos personajes de no-
ta que visitarán próximamente. la antigua 
olulad de los Faraones. Lord y lady Ten-
naut, la duquesa de Cleveland, lord y lady 
Baker eníre otros, tienen ya pedidas habi-
taciones en el hotel Continental, rival con 
ol New Hotel da la suntuosa mansión Lla-
mada Shepheard'a hotel, que hoy alberga é 
algunas testas coronadas. Este, ciertamen-
te, oeupa el primer lugar, no sólo en Egip-
to, sino quizá «n ol muedo entero, pues po-
cos edlficics destinados á ese objeto, reuni-
rán lue condiciones de comodidad, do lujo, 
de eloganclft que en 61 ao admiran. 
Reedificado hace muy poco tiempo sobre 
lo? terrenos del primitivo hotel Shepheard'e, 
ó inaugurado el 1? de octubre ftltlmo, es 
hoy nu Inmenso edlttolo, rodeado do sober-
bios jardines, y desde cuya terraza, do fa-
ma universal, so contempla el más lindo 
panorama que imaginarse podría. 
Alumbrado por la luz olóctrlca, con se-
guros ascensores do un sistema perfeccio-
nado, un comedor de primer orden y nn 
cocinero digno de ól, habitaciones alhaja 
das con tanta riqueza como comfort, eervi 
do oimeradíeirao y cuantas ventaja» pu-
dieran denoarse en ol más aristocrático ho 
tel de Londres, hoy so hal la á la cabeza do 
las reeldenolaa elegidas por príncipes y 
msgnatts, que con en presencia se dignan 
honrarle. 
Rivales suyos, si bien brillando on segun-
do término, son el New-Hotel y el Conti-
nental. E l primero, que ocupa sin disputa 
la mejor situación de E l Cairo, pnes se ha-
lla enfrente de la gran plasa de la Opera, 
donde so alza majestuosa la estátna de 
Ibrahim-Pachá, Inaugurada haco pocos 
misas, ea «onooido por los naturales del 
país con el nombre de "Loeanda Gedeoda." 
Los exoursloniatae do guatos tranquilos ó 
cuya salud requiere una vida menos agita-
da, profieren esto hotel, que posee una co • 
olna sana y excelente y unos anchurosos 
balcones, desde los cuales loa viajeros dis-
frutan de animtda perspectiva. L a s habi-
taciones del piso bajo se hallan amuebladas 
con el máa genuino estilo oriental, con her-
mosas palmeras naturales, lámparas y can-
delabros de cobre, grandes pilas de cómo 
dos almohadones ricamonte bordados en 
oro sobre terciopelo 6 raeo; artísticos biom-
bos y ventanas, cuyos cristales parecen in-
crustados de pledraa preoiosaa de variados 
colores. E n estas lindísimas estancias so 
celebran por la nooho ballea al estilo del 
país , y una suave orquesta deja oír sus no 
tas melodiosas todas las tardes on la terra-
za situada á la entrada del edificio. 
E l Hotel Continental, también de recien-
te construcción, fué elegido la temporada 
última por los máa notables personajes que 
visitaron el Cairo, entre ellos algunos obis-
po;; poro si bien se halla perfectamente si-
tuado, au mesa es suculenta y la dirección 
inmejorable, una plaga inaguantable, la de 
los mosquitos, cuya ferocidad en aquellos 
climas raya on lo invoroaímil, ahuyenta á 
más de un viajarode tan rocomondable mo-
rada. 
Ademas de los tras hoteles do que nos 
hemos o íupado, y que so llevan la clientela 
máa selecta y opulenta, existen en el Cairo 
varios otros albergues más modestos, y cu-
yos precios so hallan en armonía con loa 
vlaj oros do segundo orden. Entre ellos es 
el principal el Hotel del Nilo, situado en la 
callo Muskl, á la terminación do la cual se 
encuentran la i tumbaa de los califas, y cu-
ya población flotante la constituyen prefe-
rontemente los sabios, los poetas y cuantos 
acuden á aquel maravilloso país con el pro-
pósito do estudiar su historia y ouo costum-
bres. Má;i de un precioso libro, más do un 
proyecto para nuevos descubrimientos, ha 
sido escrito 6 meditado en loa deliciosos 
jardines de este Hotel. 
Los hoteles de Inglaterra y do Oriento, 
olaalflcados ontro los de segundo ordon, 
adelantan y se mejoren visiblemente de 
año on año; en el últ imo de estos habitó 
bastante tiempo el insigue Lessopa, cuya 
afortunada estrella hoy parece amortecida, 
cuando acompañado de eua ingenieros di-
rigía las obras que inmortalizaron au nom-
bre: ol Canal de Suez. 
precioso monumento á su poeta favorito 
á Enrique Haine, mnerto en 185G, qoien 
careciendo, por nna inexplicable prohibí 
clón del gobierno alemán, rie la estatua 
que eu ciudad natal, Dnsseldors, deseaba 
conaugrarle, ve hoy subsanada su Ingiati 
tnd, gracias á la poderosa iniciativa de 
una excelsa dama. E n aquel poético retiro 
la omperalrlz Isabel, un día reina de ia 
hermosura y de la elegancia, halla dulce 
lenitivo á su pena incomparable, dedicando 
eu tiempo en verificar largos paseos á píe 
visitando ruinaa históricas y ejorcitándoso 
en el griego, idioma qno estudia con deci-
dida afición, y en ol cual haoe rápidos pro-
gresos, gracias á la conversación y á las 
lecciones do nna do sus damas, oriunda de 
G-aatourí, pequeña ciudad de la isla de 
Corfú, y que goza fama univorsal por con 
aorvarse entro sus habitantes en toda eu 
puro?a ol tipo olático de la belleza hele-
na.— 
SÍÍCESaS BKL DIA. 
D e r r u m b o . 
Poco después do las nueve de la noche 
del miórcoleí), oo derrumbó el techo do la 
habitación principal do la casa número 8G 
de la calzada do Luyanó, quinta conocida 
por Campo Alegre, no ocurriendo afortuna-
damente deegracia peraonal alguna. 
E l desplomo ccaoionó algunos doepeifac-
tos en otras habitaciones y destrozó los 
muebles que había en la sala. 
L a Sra. Da Agueda Lima, fuó trasladada 
& otra habitación interior do la casa, alendo 
auxiliada en los primeros momentos, por el 
Dr. Fernández de Castro á causa de eu do 
llcado oetado. 
Acudieron á prestar ans auxilios loa in 
qniliuos más próximos, varios bomberoa y 
la policía. 
D i a p a r o de a r m a de fuego. 
E n Regla fué detenido un Individuo blan-
co conocido por Chico Sardina, á causa do 
babor hecho dos disparos de arma de fuego 
en la calle de los Cocos, entre las do Mamey-
Soledad, sin que afortunadamente oeaslo 
nasen desgraola algana. 
H u r t o d o m é s t i c o . 
A una señora vecina do la calzada da 
Vives, la hurtaron de un baúl qua tenía en, 
una habitación Interior, 400 pesos on billo 
tea del Banco Español y$l()0tL0 centavos 
en oro. Sa sospecha que el autor lo sea un 
individuo blanco de pésimos antecedentes, 
inquilino de la misma casa, el cual levantó 
el vuelo desdo qur so cometió el hnrto. 
E n J e s ú s M a r í a . 
L a Sra, D" Dolores Hdrnández, vecinia 
de la calla do la Esperanza, fué curada de 
primera intención on la casa de socorro del 
tercer distrito, de una contusión qua con 
nna barreta lo caneó un individuo blanco 
que fuó detenido. 
H e r i d o . 
E l comandante del puesto de la Guardia 
Civi l del Vedado, detuvo á dos indívlduoa 
blancos, qua le infirieron una herida á D. 
Miguel Castellanos, 
R a y o r t a . 
E n la callo de Bernaza esquina á Obra-
pía, fuó herido on la eopalda nn vecino ac-
cidental del hotel Flores de Mayo, en una 
reyerta quo tuvo con otro individuo de su 
claae. 
E n e l M a t a d e r o . 
Fueron rechazados ayer una vaca y un 
toro. 
Siguiendo laa leyea dol progreso, la an-
tigua corte de loa Faraones extienda sus 
alrededores, y hoy ae hallan dentro do au 
radio las aldeas de Helonard y Matarloh; 
célebre esta últ ima por contener ol árbol 
bajo el cual, según ia piadosa tradición, la 
Virgen y el Niño Jeaúa descansaron cuan-
do la huida á Egipto. Admírase tambióa 
allí Inmediato uno do loa más famosos obo-
llsoo», construido do granito roca, y quo 
datando de la más remota época del reina-
do üsertasen I , constituye hoy ol único 
resto de la antigua Heliópolis. Matarioh 
posee en la actualidad lindísimas vi l las y 
excelentes restaurants. A una hora do E l 
Cairo, por ferrocarril, llégaao á unas ter-
mas, salino sulfurosas, y que gozan da ex-
traordinaria fama en el país. Esto paraje, 
llamado A sar en lo Bucecivo loo alredodo-
res y jardines más hermosos de la capital, 
cuenta ya con un magnífico palacio, re-
cientemente conetrnido por ol Khodivo, que 
acostumbra ó pasar en tan deliciosa reel-
doncla los viernes y sábados de cada se-
mana. 
Actualmente so está edificando en aquel 
ai tío un ínmeneo hotel, embellecido con 
todos los adelantos modernos, y loo viaje-
ros qua hace cinco añoa visitaran lo que 
entonces era solaiaenlo una vasta exten-
alón de arena, apaña» podrían raconoc&r 
ahora «1 árido terreno sobre el cual álzan-
sa multitud de alegres y pintoreseaB v i 
lias. 
De otro hotel cobarbio, erigido, como si 
dijéramos, bajo la sombra do la Gran Pirá 
mido, hemos da dar también idea á nues-
tros lectores. Eo conocido bajo ol nombre 
de Me/ia Ilouse, y au origen no deja de aer 
curioso. Hará unofi d é t e años, un caballo 
ro iaglóa l legó á Egipto en busca do alivio 
para su delicada salud. Adquirió al gama 
terrenos á la entrada dol desierto, y odifi 
o5 en ellos una casita, en viata do los ex 
oalontaa efectos que aquollos airea aurtían 
Á su agostada naturaleza. Deseoso de pro-
porcionar á sus aamejantos el blanestar 
que en aquel paraje había hallado, empezó 
edificar una espacie de casa de salud, 
paro la muerte vino á impadlr la termina-
ción da su proyecto 
Otro inglés , Mr. Klng , se dedicó á adqui-
rir aquella propiedad y á construir un 
magnífico hotel,' que es considerado hoy 
como una maravilla de lujo y de comfort, 
y que hace crecar de día en dia el número 
do los tonriotrtí que so deciden á vleitar laa 
pirámide» de Cheopa. 
No menea interesanto lugar do paregri-
nac lón constituye on estoo momentos la 
v i l l a recientemente construida eu la Isla 
do Coríú por la Emperatriz de Austria, 
da quien nos hemos ya ocupado al empe-
zar este artículo. Encomendado el proyeo 
to á un cólebra arquitecto napolitano, el 
cibslloro Carito, bien pronto la ciudad de 
Q-istourl v ló a lzsrso 'en una eminencia, 
ceroana & eus meros, un l indíeimo palacio, 
copiado do los m á s enntuoso» de la desdí-
cíhada, cuanto poét ica Pompeyo, tanto en 
au parto exterior, como on loa ricos mue-
bles que la adornan. L a soberana ha dado 
á BU v i l l a el significativo nombra do "Achi -
lion" en recuerdo dol héroe griego que, 
como el archiduque Rodolfo de Austria, en 
la flor de la edad perdió BU vida. 
E n la plaza do entradBj el ha l l , como di-
oan loa inglesea, admíraaa una soberbia 
escultura en mármol , repreeentando á A -
quilefl moribundo. Lo» jardines son es-
pléndidos: domínalos una extensa terraza, 
desde la cual sa admira la inmensa llanu-
r a del azulado mar, las costas de Albania 
á un lado, y en el horizonte las nevadas 
m o n t a ñ a s del Epiro. E n el más plntoreaco 
«Itlo da la villa, en una colina cubierta de 
i a S j u p e r a f t t ó ba i w l w er ig i r na 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DK P A Y K K T , — E s t a noche se 
efectúa en dicho collaeo la fnnelón de gra 
cía del aplaudido tenor cómico de la com-
pañía do Franceschini, Sr. Enrique Grossi, 
que tantas y tantas simpatías cuenta entre 
nuestro público. Véase el programa del 
eapectáculc: 
1?—Segundo y tercer acto de la ópera 
I I Babbeo é Vln t r iganie . 
2?—Intermedio monólogo- cómico musi-
cal, original da Don Juan Casas, titulado: 
¡ A q u i estoy yo! cantando el Sr. Grossi una 
canción italiana, un couplet francés y una 
popular petenera. 
3o—Polka de Los Paraguas del "Año 
Pasado por Agua". 
4? y úl t imo.—La zarzuela en un acto, ti-
tulada: L a Leyenda del Monje 
CÍRCULO HABANERO—Extraordinar ia 
animación reina entro diatinguidas familias 
para aeistir á la primara función que esta 
popular fiooladad ofrece á aua abonados la 
noche del sábado de la presente semana, en 
el Gran Teatro de Payrefc. L a obra elegi -
da es la magnífica ópera F r a Diavolo, se-
gún so ha anunciado, qua tanto ha gustado 
las dos veces quo sa ha pacato eu escena. 
TEATRO B E A L B I S U . — E l programa de 
la función por tandaa corroapondionto á la 
noche de hoy, viernes, está combinado de 
este modo: 
A las ocho.—El Monaguil lo . 
A las nueve—El Gábo Baqueta. 
A las diez.—La Mascar i ta . 
Dentro de dos ó tras días so volverá á 
poner on escena E l Bey que Eab ió . 
FIESTA EN E L PILAR.—Se nos ha favo-
recido con la Invitación siguiente: 
"Tengo el gusto de invitar á V. para laa 
fiestas que en honor do la Santís ima Virgon 
del Pilar, tendrán ofooto en esta Parroquia, 
en la forma siguiente: 
Sábado 9.—A la» Gi de la tarde, salve á 
toda orquesta, y fuegos artificiales en la 
plazuela del tomplo. 
Domingo 1(1.—A laa 8^ de la mañana, eo 
lemne fiesta, en la cual ocupará la Cátedra 
del Eapírltu Santo el eminente orador R. 
P. F r a y El ias de Amozarri, Misionero 
Apoctóllco. Esto mismo día á las 4-̂  de la 
tardo saldrá on procesión la Sagrada Ima-
gen, recorriendo la carrera acostumbrada. 
Espero da la notoria piedad de V . la asía 
tencia á esto» actos religioso». 
Dios guarde á V. muchos años .—Habana 
y enero 4 de 1892.—El párroco, Ldo. F r a n -
cisco Bevuelta". 
L A FILOSOFÍA. — L a que con justicia lle-
va el nombro da re ina de las tiendas, ea 
digna do engalanarse también con el de 
emporio de novedades, tantas y tantas son 
laa quo hermojioan sus almacenas, desdo au 
reapertura después del balance anual. 
Por eoo acuden allí on eatoa dlaa nume-
rosas familias con objeto do admirar y eoin -
prar laa notables morcanoíaa, los gónoros 
preciosos aglomerado» on eso dichoso oata 
bleclmleato. 
Siempre estuvo L a F i losof í a espléndida-
mente surtida de las innovaciones da la ca 
priohosa moda; poro nunca se vió como 
ahora tan rica on telas do todas clases, á 
cual máa linda., t cual de más excelente 
calidad. Y á pesar de esta circunstancia, 
los precios de loa efaotoo da L a F i losof í a 
son especiales por BU modicidad. 
Desde qua amanece ol día 
Hasta laa diez do la noche, 
Laa gentee á pío y en cocho 
Van á L a Füos>~f<,a. 
Loa que tienen mucha plata 
Y loa quo tiansn muy poca 
Hallan á pedir de boca 
Ropa escogida y barata. 
QUE SEAN MUY F E L I C E S . — E n la maña 
na do ayer han conti-aido matrimonio en la 
iglesia do Monserrate la bellísima y vir-
tuosa Boñorita D* Ana Sáonz de Calahorra 
y D . Manuel Montero. Fueron padrinos 
de mano D. Polegrín Sáenz Calahorra y 
D'í Francisca de loa mismos apellidoa, pa 
dro y hermana respectivamente de la despo-
sada, y do velaciones D1? Dolores Sáens de 
Calahorra y D . Manuel B . Valdós, hermana 
y cuñado de la contrayente. 
Después do un exquisito desayuno, des 
pidiéronse loa nuovoa osposoa do la escogi-
da concurrencia, para partir en el vapor 
corroo que ealdrá de este puerto para la 
madre patria, el día 10 del corriente. 
Los defieamos una feliz travesía y eterna 
luna do miel on su nueva residencia, la 
fórtil y hermosa ciudad de Valencia. 
ECLIPSZS.—En el presente año bisiesto 
habrá dos eclipses do sol y dos de luna. 
E l primer eclipse total de sol será el 26 
de abril, visible Bolamente en la costa oo 
cidontal del Perú, Chile, Patagonia, lalaa 
orientales del Océano Pacífico y la Nueva 
Celandia. 
E l 11 de mayo será eclipse total de luna, 
visible en Parla. 
E l 20 de octubre eclipse parcial de eol, 
vWblo solamente on laa Ántillaa, en la coa 
ta occidental do la América del Norte, 
comprendido Méjico, y en el Norte do la 
América del Sur. 
Por últ imo, el 4 do noviembre eclipso to 
tal de luna, visible en Paría. 
Y muy pronto da la Habana 
Se ausentará una beldad, 
Eclipsándose el más bello 
Sol que alumbra la ciudad. 
D E LA VANIDAD F E M E N I L . — U n hombre 
do mundo quo conoce las mojares, decia: 
—Tíonon las mujeres tal instinto de va 
nidad, que si las anunciaran que las iban 
á ahorcar delante de veinte mil personas 
su primera oxolamaoión aería: ¡Dios mió! 
¡No tengo vestido que ponerme para eao! 
REVISTAS DE U^DAS.—Do la casa do 
los Sres. Mollnas y Julí . Hayo 30, hemos 
recibido doa números de L a U l t i m a Moda y 
uno de E l Correo de la Moda, tan interosan-
tos y amenos como los enteriorea, tanto por 
au escogido texto, como por sus figurines, 
hojas de patronee y modelos de diversa» 
confecciones. Mil gracia8< 
BONITA FRASE —Ha aqu í una que se 
atribuye á Mr. GUidstouQ á propós i to de 1 
i o í l a tnc l a de los oradoras en los Parla 
manto: 
—Eu m i carrera po l í t i ca—dec ía el gran 
orador—he oído lo meno» ocho m i l diDcur 
soo. Da estos eólo t u s me han hecho va 
r l a r do op in ión , pero no han iefluido para 
que cambiara m i voto. 
VACUNA.—Se administra hoy, viornea 
en las sacrlEtíaa de las parroquias de J e s ú s 
Mar ía y do Guadalupe, da 12 á 1, y de 1 á 2 
respectivamente. 
TEATRO DE LA A) HEMBRA —He aquí el 
programa da la fnución d t hoy en dicho co 
lieeo: 
A las ocho.—Los Asesinan de la, Carbone-
r í a . Baile. 
A las nueve.—Los Efectos de las Perras 
Baila. 
A las diez.—Acto segundo de L a Tenoria. 
Baile. 
BASE BALL BENÉFICO.—El domingo 10 
ddl actual, á laa doa de la tardo, te efectua-
r á en loa terroace del Almendarea un daea-
fio de base ball entre loa clubs Pacifico y 
Mignon, á benaficio del colegio de n iña s 
pobrea do San Vicenta da Paul. Se advierte 
gran entusiasmo entre loa aficionados á la 
pelot» para concurrir á eso match. Laa loca 
lldadcs se venden en la secretaria del club 
Mignon , Neptuno 42 y en la calle ds San 
Rafael, n ú m e r o 35. 
E N L A C E . — E l d ía 2 del actual sa unieron 
con ol santo lazo del matrimonio, en l a pa-
Iroqoia del Moncerrate, la Srita D? Roea-
rio Gaasó y el joven Sr. D. M a r t í n Aróc te -
gul . Loa apadrinaron en la cograda cero 
monia la Sra. D * Francisca Iduato do P á 
ramo y al Sr. D . Antonio P á r a m o . Deeoá-
moslea una felicidad ioteminahle-
POR CARIDAD,—En Ja calle de Somerue-
los, n ú m a r o 54, «a onenentra enferma pos -
t rada en cama y eln recursos do n i n g ú n 
ñero, on un cuarto interior , la deadlcha 
da anciana de 80 a ñ e s Da Balón Z^qneira, 
perteneciente al n ú m e r o de las pobre» que 
son Bocorridao por conducto nneetro, I m 
pioramon pí;ra ella laa d á d i v a s da las al 
mas car i ta a vas. 
SUCEDIDO—So presenta una criada muy 
joven á prí)candor colocación en una casa. 
i Q a é fiaba natod hacer?—ie prejjnnta 
la fu ñora . 
Todo: ooolnsra, n iñe ra , ama de c r i a . . . 
—¡Ama de erial ¿ H a sido Ufctod madre? 
—No, señora ; pero tengo buena voluntad 
y a p r e n d e r á . 
E N UN JUICIO ORAL,—Un flojel» de 30 
aíios ooupa por aexta ó t é p t i m a vez el ban-
qaii lo de ioa acusadoe, por deli to da hurto. 
E l p r e s i d e n t e . — ¿ D e s d e c u á n d o ha deja-
do V d . da trabajar? 
Acusado (aeeándoae una l ág r ima) .—Dea-
de la muerte da m i pobrecita madre. 
F.l presviente (conmovido) ---¿Y haco mu 
cho quo perd ió V d . á BU madre? 
Acusado -Tenia yo 18 meses. 
DONATIVO. —Una f e ñ o r a que oculta su 
nombre, faa dejado ea nuestro podar uu po 
BO setenta cen tavo» billetes para la pobre 
ciega D'í Manuela Valderrama. Dios se lo 
p a g a r á . 
A v i s o . — L o s señores s u a c r i p t o r e s á L a I -
l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Amer icana 6 & L a 
Moda Elegante, pueden enviar por el " A l -
manaque para 1892" á la ú n i c a y exclusiva 
Ageccia de ambas publicaciones ilustradas 
—Muralla 89, entreBuclos,-—previa la re-
novación de sus abonoa por el corriente 
ano. E«a pr ima sólo corresponde á los sus 
criptores por todo 1892. 
L A CARTERA DE NAPOLEÓN I . — E n Bre-
genfelds (Pomeranla) existe una de lascar 
teraa on que Napoleón I acostumbraba á 
tomar notas. 
Escr ib ía las el Emperador á la carrera, en 
paseo, en c a m p a ñ a , donde quiera. 
Díoase qua algunaa da estas no ta» son 
muy curioaaa, entra ellas las qua ee refieren 
á los generales de Napoleón , qua resultan 
á voces mny mal tratados en aquellaa p á g i 
ñ a s amarillas de una cartera da bolsi l lo. 
E l propietario de este curioso objeto ea 
actualmente M . Dreymuyer, negociante de 
Bregenfelde. 
OBSERVACIONES DE UN MÉDICO.—Sobre 
la inapetencia y el buen humor, ol doctor 
Letamendi hace las obiervaoionaa siguien-
to j en la "Rovisca Módico Social": 
"Las cosaa que excitan poco, nunca can-
san. 
Puede el pan apetecernos cada día; la» 
perdices no. 
Apetecer cada dia una cosa muy excitan-
te, arguye enfermedad ó vicio, que a l lá se 
van. 
Aeimicmo, la i napo íoac i a da lo que, con 
ser saludable, oxcita poco, indica imperfec-
ción en la salud. 
M a l va qnion roqa l s í tos , antojos y oondi 
mantos neceeita: la salud es la salsa magna 
de todos los apetitos fíeicos, como la t r an 
qui l idad de esp í r i tu lo es do todos los ape-
titos mo ralos. 
Entre las palabras comunes da santido 
figurado, la m á s sabia qua conecomoa ea la 
palabra humor (jugo vital). Verdadera-
mente, el alma sin humor parece que se 
pone mustia, como la flor quo ha perdido ol 
suyo. 
E l signo m á s carac tor íMico del humor 
coneista en quo la eimplo esperanza de lo 
que amamos cona í i tuye u n gozo tan inefa-
ble como la miama poses ión. 
E l humor no alompro es signo do salud, 
maa nunca daja de serlo de un fondo oculto 
do resl í teDcia á la muerte. De aqui que on 
los enfermos qaa tienen h^mior, por gravas 
q u o o s t ó n , so pueden hacer milagros, mien 
tras quo en loa desanimados y mustios, nes 
da miedo un simple resfriado." 
UNA NUEVA C A T A R A T A . - D o » esplcra 
dores amoricanoa acaban de llegar á San 
Joan de Terraoova, prt cadentes del L a -
brador, telegrafiando desdo aquel punto á 
la prensa europea SUK daBcubrimientoa. 
Anuncian quo han recorrido una distan-
ola de 400 k i l ó m e t r o s del Rio Grande en 
di rección á su nacimiento, llegando á u n 
lugar donda se occuantra una Herie de caa-
cadas talos como aun no sa hablan daacu-
biorto por europeos. 
Estos esploradores dicen qua esta cata-
raea, formada de muchas cascadaB, es la 
máa notable quo existe ea el mundo. 
Su al tura mide cerca de 100 metros. Una 
masa de agua de 70 metros de aacho, cae 
sobre una «•aliente de granito, oyendo al 
ruido do' torrente á 40 k i l ó m e t r o s . 
Los viajoro?, que han m o d l d i y fotogra-
fiado eetns cascada» , declaran que el aepec-
to de loa alrededores es euoantador. 
Sroa. Tel lado y H ? , 
D. Benito Alonso y Caso 
. . Manuel Arangnren 
. . Jocú Lóoec 
. . ManuelGonzüez G a r c i ) . . . . 
. . Teófilo Rosán 
Benito Peña y Díaz 
D ? Adelaida Q. de la T a r r e . . . . 
D . Ramón Mendoza 
. . Serafín Salmonte 
. . José Alvatez González 
. . Francisco Rocb 
Antonio González Alvarez.. 
. . Luis V a l d é s . . . . 
. . Crlstábal Díaz 
. . Félix Murías 
. . Ignacio Aurrecoechea 
D ? Matilde Martines de Bieo.. 
D , Francisco V a r o n a . . . . . 
. . Rafael Márquez 
. . Antón'o Fernández 
Sra. de A. Menéndez . . 
D, Federico Gsrcía Peña . 
José Ortiz 




Sres. P. Pérez y H9 
D . Fél ix Pérez 
. Jesús Pérez Moreda 
. Juan Sonza 
Una señora 
D . Antonio D a n n a . . . . . 
Una señora 
L a Sra, del nV 128 Lealtad 
Sra. Viuda de Abadía 
D ? María Rissoy 
D . José Suárez 
. Andrés Almansa 
. Manuel Soria 
D ? Teresa Valera 
Bárbara Cepero 
Una vec ina . . . . 
D . Jacinto Franco Fernández . . 
Antonio de la Piedra 
. . Lorenzo Mut y V a l l - E a p í . . . 
Juan Alvarez Pérez 
Un Veterano de !a Independen-
cia 
D. Sebastián Ru!z 
Paulino Vicente Lorenzo. . . 
Du Magdalena Hernández 
Rosario Rejas 
Sra. de Ozegnura 
D ? Trinidad Villalva 
Asi? Kvariato Eacobedo 
Una se ñora 
M. Joaquina del Valle 
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Habaua. octubre 17 de 1891.—Como comisionado. 
Anton:o Prieto—Como comisionado, A , M . J inaut 
E l Alcalde de Barrio, J u a n González. 
E L AGUA APOLLINORÍS . -Obr t i f i cc : que 
dosdo al a ñ o 1888 hago uso del A g u a Apo 
Uinaris , habi í indo obtenido con ella regula 
r lzaoión do las funciones digoetivas ó igual 
m é a t e uno do los coadyuvantes m á s efica 
ees para la curac ión do la L í t i á s i s h e p á t i c a 
quo sufría. 
Habana, ju l io 23 do 1891.—Z?/. Domingo 
F . y Cubas. 
E L A G U A A P O L L I N A R I S . — " T i e o o da 
vuelta la Sálud á muchos d l spóp t ioos , loe 
coalos, eegúu ías palabras expresivas de 
Monsiour Dlday, deban á ella una comida 
miís por dia y una ind iges t ión menos por 
comida."—La Franca Médicale de P a r í s 
(Doctor B O N T E N T U I T . ) 
©rsgones. 
LISTA de la suscripción á favor de los inundados de 
Consuegra. 
OKO. BTES 
Ps. Cts. Ps . Ote 
Sres. Vilaplana, Guerroro y 
. . A. Larrea y H ? . . . . . , 
. . Otermín y O-atnondi 
. . Fernández y Vázquez ....>>• 
D. Manuel Marinas 
. . Juan Valle Fernández 
Sres. Ruiz y Alvftrcz 
•• Sota y Comij»ñía 
D . Manuel García Ocboa,>.„, , . 
. . Benita Alonso Junoo 
Sres. Valle y Compañía 
D . Juan González Campa 
„ Salvador Pego Valella 
Carlos Ulrici 
. . Rafael Caaanueva 
. . Antonio López Pardo 
Rafael Joglar y Pelsez 
. . Soveriano González do la 
Riva 
. . Jo«é Giitiórroz Fernández. . 
. . Juan Martínez 
. . Marcelino do la Fuente C a -
vlolles 
. . J o s é P é r f z Fuentes 
. . José Scárez 
. . José Ros Crusellas 
. . Antonio Arango 
Sres. Sáncbez y C'.1 
. . Fernández y F e r n á n d e z . . . . . 
D . Miguel Cuevas 
. . Ramón González 
. . Juaíi Curantaliot, 
. . Manuel Fernández Menén-
dez 
. , V'ictorio Fernández Menén-
dez 
. . Ramón Tonviciro 
. . Beatriz Sotolongo 
Una vecina 
D. Manuel Mañas 
M. Lorenza García 
Sres. Faodo y A V . . n , n . . 
D . Antonio Pr ie to . . . . . 
. . José Gómez 
. . Ecgenio García Cernuda . . . . 




























Enrique M e n é n d e z . . . 
Alfredo Nogueira 
. . Víctor Alcalde R e a l . . . ^ . . . . 
. . José Xeues 
. . Basilio Casterán 
. . Manuel Serrín 
. . Ixidro Brahuet 
. . Rafael Mendoza 
Ramón Fernández P e l á e z . . . 
. . Joeé Dantalls 









































IGLESIA DE M FELIPE SERI. 
E l domingo pióximo celebra la cofradía Jal Santa 
£ i capulario del Cumien eus ejercicios mensuales: la 
comunión será á las siete y media y por la noche los 
'juTcIcios de costnmbre con rosarlo, sermón, bendi-
ción del Santísimo y procesión. 
269 3-8 
so CIÍTP K W S ~ » 
O 9 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Hace toda claae do oporaclonog en la bo-
ca por los m á s modernos procedimientos. 
Construye dentaduras postizas do todos 
los matwrialeg y eistamas. 
L iama la a t enc ión sobre sus PRECIOS 
L I M I T A D O S y favorables á todas las claBes. 
Do ocho de la m a ñ a n a á cuatro de la tardo. 
entre Compostela y Aguacate. 
16095 10-31 
in el día do ayer, miércoles 6 del eorriente, á las 8 
deln noche, so unieren con el indisoluble lazo del 
iiutriuioniü eu la parroquia de Puentes Grandes el 
jo'en D. Antonio Ivern y García con la virtuosa so-
a<rita D ? M»ría Ignasla Díaz y Naranjo; siendo sna 
fdrinos D. Wenceslao Sánchez y la Sra. D ? Enso-
k Hernández. Deepués d« terminada la ceremonia 
sedirigieran á la icorada de los padres de la despó-
sala, donda fueron obsequiados todos los concurren-
tei con un excelente 6urtl¿o de dulces y licores. 
JO deseamos á los contrayentes feliz lona de miel. 
Wenceslao Sánchez. 
223 1 8 
Smyrne, T u r o u í a . noviembre) 
24 de 1591. y 
Sres. Soott <k Bowas, Nueva-Yorlc. 
Os anuncio con placer que he hecho re 
pstidas pruebas de la Emulsión de Soott y 
U he encontrado muy útil en los caaes que 
h he recetado. 
(Firmado) Doctor Tbrasybule Tarlaz l . 
(Original en francés.) 
D? ILDEFONSO B.BÜWIO 
P a r tu especial método de curación se cwron ro-
dicalmente el 99 »or 100 de los enagenados. 
E S P E O I A L Í S T A E N L A C U R A C I O N di las 
enfermedades nervioeas siguientes: 
D é l a C A B E Z A : dolores, sordera nerviosa, <«-
tovmio, desvanecimientos, tartamudez, fiebre cere-
bral. 
De los O J O S : dolores, obscurecimiento de la vis-
ta y obtalmias nerviosas. 
Del C U E L L O y G A R G A N T A : dolores y twt^na 
nerviosa. 
Del P E C H O : bronquiti í y tisis nerviosas, coque-
luche, tos, opresión, silbido, asma, angina de per-
cho, palpitaciones y dolor del corazón, dolores ven-
tosos fijos y los gue se corren de un punto á otro. 
Del V I E N T R E : dolores, flatuosidades, dispep-
sia y diarrea nerviosas, extreñimiento y vóinitoi 
nerviosos. 
De los O R G A N O S G E N I T O U R I N A R I O S : 
dolores, pardlUis de', a vfjiga y retención nerviosas 
dé orina, n i n f o m a n í a , erotismo, espermatorrea y 
la impotencia nerviosas. 
De los M U S L O S , P I E R N A S y B R A Z O S : dolo-
res, calambres, pará l i s i s , insensibilidad. 
De las E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S G E -
N E R A L E S : Clorosis, Bai le de S a n Vito, Histéri-
co, Histerismo, Tétanos ó Pasmo, Epilepsia, Fiebres 
turviosas. Desfallecimiento, Ataques nerviosos con 
pérdida ó no del conocimiento. Hipocondría . 
T O D A S e s t a s dolencias nerviosas se curan. 
L a R E T E N C I O N de orina sin sondar a l enfer-
mo. L a H I P O C O N D R I A sin baños n i duchas. 
Villegas 74, d e l á S . 
1BP21 alt is-í» D 
JOSE T R ü m í i O HfR 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
oon todos los adelantos profesionales y con los presios 
sigaientas: 
Por extraociónes $ 1-. . 
con cocaína. . . . 1-50 
. . limpieza de la dentadura de 1-50 á 2-50 
. . empastadura 1-50 
. . orificación. d 2-50 
. . dentadura, hasta 4 diento». „, 7 50 
. . 6 . . 10-. . 
. . 8 . . . . 12i 
„ - - . - 11 . . . , 15-. . 
Estos precios son en oro, y garantizando los tra-
baos por nn alio. Todos los días inclusivo los de 
fiesta, do 11 á 5 de la tarde. 
<J5S ali 8-SE 
E D U A R D O SEMPRUN. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en las esformedades nerviosas y de la 
eargant». Consultas de 12 á 2. Habana n, 131, entre 
Muralla y Teniente Rey, Teléfono 1,423. 
C22 -1 E 
d t* 3 . 
- 3 . . T - a - 3 « 
CJI J5 OJ 03 • 
Jnoo » • 
oo en 33 o • 
- 3 o • Barómetro ro- g¡ 
duoldo al 0o } g, 
alnirel del ms- g 
i - os < Termómetro 
unido. 
I?: Direooión, 
^ w w; 
S 8 • 
g.: tf §•: s 
a i * 
Lluvia calda. 
0 9 o: s.8: 
Sorteo núm. 1390. 
I 16818 PREMIADO E i \ $40,000. 
Vendido por PELLON, 
Teniente-Bey 16, Plaza Vieja. 
C 5 9 3a-lS 3d-B 
Dr. Félix Giralt. 
Consultas de 11 á 1, Afeooiones de los oídos de 
12 á 1. Ancha del Norte n. 31, 
15794 26-22D 
DR. ÍMKÍMNTA. 
A G O S T A número 19. Horas de consulta, de once 
á una, Espocialidad: Matrid, vías urinarias, laringe y 
sifllítioas. C n. 15 1 E 
J u a n A . . M u r g a , 
A B O G A D O . 
Habana é3. Teléfono 134. 
G n 13 l _ K 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E M A 
D E 
NATURALES DE GALICIA. 
SKCBBXABÍA. 
Las J untos Generales ordinarias que prescribe el 
Reglamento de esta Sociedad, tendrán efesto en el 
presente afio, á las dooe de los días 17 y 21 del mea L 
MoSn6'3 ,n lM Bftlone8 de lat;A1,AftA DK Co5tEBCw Médico-Cirnjano y CirojaDO-Dentista 
Bspeeialidad: Enfsrmedades de la boca y vías res-
piratorias. Operaciones por medio de los agestes 
I 
E n la primera, será presentada la Memoria anual y 
toíuid&mente se procederá & la elección de la Junta 
Directiva para el ejeicioio social do 1892 93 y la C o -
misión glojadora de cuentas; y en la seguad», des-
pués do dala posesión á la Directiva que resulte elec-
ta, presentará dicha Comisión sa informe de las ges-
55 tiones de la Directiva saliente. 
Lo que, según dispone el artículo 26 del citado B e -
g'amento, se haoe publico por este medio para cono-
cimiento de los señores asociados. 
Habana, enero 6 de 1892.—SI Secretarlo, Waldo 
A . I n s u a , C 70 la-7 14d-7 
anestésicos locales y generales. Lamparilla n. 74, a l -
tos. De 8 á 5- 16105 26-E1 
ICiil I í l t t PF 
O b i s p o 2 1 . 
Se cambia á la par por oro, 
plata en piezas de cinco, des, 
nna y media pesetas del ma-
vo cnño; se facilita dinero si-
)re certificados de azúcar ea 
depósito, acciones y toda olas 
de valores públicos. Se cair-
3ia por oro y plata billetes dd 
Banco Español de la Habam 
en todas cantidades. 
OBISPO 2 1 . 
G G8 P ayd-5 
PELETERIA 
L A C O O P E R A T I V A 
situada en la calle de Dragones 
y San Nicolás. 
Avisa al público qae esta casa recibe billetes en 
pago de sus mercancías al tipo de plaza. 
16131 8 1 
Galiano 1 Sé, altos, esqnina ú Dragones 
Especialista en enfemodadas venóreo-slfllítlou y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N? 1,815. 
O n, l - E 
Dr. José liarla de Janregnizar, 
M K n r n n - F i f í i w M í i P A T A 
ación radical del hídrocalo por un proooiuujmu-
icillo sin extracción dol líquidc—EspeolaUdad 
5ros palúdicai. Obrapía «8. O n, 14 l - E 
Dr. Lonis Montané, 
de las Facultades de P a r í s y Barcelona. 
Obispo 56, altos. Consultos diarias de 1 á 3. E n -
srmedades de los oidos, nariz y garganta los luui 
mlórcoles y viernes, C 1737 26-11 D 
L A 
Los señores Gómez y 
Sobrinos, Muralla n. 59, 
cambian á la par en to 
das cantidades plata es 
pañola en piezas de diez 
y veinte centavos, poi 
« Ü L O MILITAR. 
S E C l i B T A R I A . 
E l domingo 10 del mea actual, á la nna de la tarde, 
se reunirá la junta general, con objeto de hacer la 
entrega de Directiva, con arreglo á lo que preceptúa 
el Reglamento de este Círculo. 
L o que de orden del Exorno, Sr, Presidente se pu-
plíoa para conocimiento de los señores socios, á quie-
nes so recomienda la puntual asistencia, debiendo ad-
vertir que con sujeción al citado Reglamento, sola-
mente pueden tomar parte on la votación los sefiorea 
socios d» número que lleven tres meses perteneciendo 
á !a Sociedad. 
Habana, enero 2 da 1893 — E l Secretarlo, José To-
lesano. C i9 6-5 
Asociación de Dependientes del 
Comercio déla Habana. 
S e c c i ó n de l o e t r u c o i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
E l dU 7 del corriente mes y á los 7 de la noche, 
tendrá electo en el Centro de esta Asociación, la rea-
pertura de las clusos q-ie en el mismo se explican á 
cvgo de esta Sección. 
Los señores asociados pueden desde el di i de hoy 
obtener en la Secretaría, de 7 á 9 de la neche, las 
matrículas p^m el 29 curto del año 1891- 92 de las a 
signaturas signiei.tes: 
Escr i tura Lectura, Aritmética e'emental y supe 
rior, A r i l m é l i c i mercantil, Práct ica Comercial y 
Algeb'-n, '-'ramát ca Castellana, Idioma Inglés , 
Francés . Teneduría de Libros, Geograf ía é Histo-
r i a y Solfe t, en i u y i última clase serán admitidas 
las s.-.ñonus quo coa oporlunldud lo íoliolt^n del se-
ñor Presidente de U Sección. 
Lo qaa da orden del Sr. Presidente se hace pública 
para.üuuocimlento de los s.-fiores asociados. 
Hibana, 4 do enero de 1892 — E i Secretario, M, 
Paoiagua. 81 la-4 4d-6 
Antonio González Mora. 
P E R I T O M E R C A N T I L , 
Tasador público y de Hacienda, Manrique 84. 
f6989 15-30D 
P B D H O P I Í Í A N . 
ClrojMio dentista. Especialidad las extíoeclo-
nes rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consultan 
de 8 á 5. Grátis para los pobres de 8 4 5. Aguila 
191, entre San Rafael y San José. 
15672 ¿6-18 D 
Dr* Henry Robelín, 
MEDICO-CIRÜJAJÍO. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
J E S U S M A R I A 91, de 12 á 2 tnrde. 
HIDROTERAPIA. 
R E I N A 39, de 7 £ 10 maTmna. 
0 23 WB 
Joaquín M. Bemestre. 
A B O G A D O . 
Villegas niín|. 76. si/i 517-.17K 
JAIME EL PALACIO, 
MEDICO-CIRUJANO, 
Especialista on en í ennodados <lo s e ñ a r a s y 
n iños , ron tratamientos sencillos y eficaces 
eu los padecimientos siíllíticos y veuerecs. 
Cmsultas de »2 á 2. Ualiauo.24-
C 35 26-3E 
Guadalupe González de Pastorino 
C o m a d r o n a F a c u l t a t i v a . 
Consa'tas de 2 á 4. Gratis á las pobres.—Amargu-
ra 74. Cirreoj apartido 6C0. 1H32 8 1 
DR. M. G L A R R A Ñ A G A , C I E Ü J A N O - D E N -tiata; verifioalas extracciones dentarias sin dolor, 
mediante la aplicación ds la cocaioa y el aparato a-
uestésico-, orificaciones, empastaduras y dientes pos-
tizos por los procedimientos más modernos do la ¡ 
cieaoia. Obrapla 56, entre Compostela y Aguacate, 
Consultas de 8 á 4. 225 4-8 
oro. C 2(i ayd-10 D 
I M U Í U J D I \ 
se han trasladado á 
Mercaderes núm. 82 
frente al café "Nuevo Hundo.'1 
V. 1789 15a-21 15d-22D 
E l Circular está eu Santa Teresa. 
San Severiuo, obispo, y san Teófilo, diácono y 
mártir. 
San Saverino. Este santo llamado el Apóstol de 
los bábaros, por habar ilustrado aquel país con la 
hermosa antorcha del cristianismo, y haber sido el 
qae plantase en él las benéficas leyes del Evangelio, 
era oriuudo de Africa, Faá posteriormente, abad en 
Baviera, y el Señor bendijo su gloriosa empresa y le 
dotó con Jos dones de profecía y milagros. Coma 
buen apóstol predicaba iuoesantemento con ardor y 
celo cristiano: su elocuencia irresistible, y eu admi-
rable ejemplo, producían aumentos extraordinarios ou 
ol número de los convertidos. Deseando perpetuar 
loa buenos ejemplos, estableció en Europa el orden 
ds San Agustín, como un r.ntemural á los esfuerzos 
de la impiedad. Finalmente, después de una vida 
resplandeciente en todas laa virtudes, entregó su es 
píntu al SsBor el afio 481, 
F I E S T A S E l i S A B A D O . 
I QIAG « o u t u n a s . — B u lo Catedral la de TMC!», á 
las í! ;• en lar, deiuá-t Iglesias las do oostambn», 
ÜOSTÍ BH SÍAIÍIA.—^ís'Sdeenoro.—Conospon 
d i VSWAT á L a Putíidma Coneepción en San Felipe, 
P. R. y M. I . Arehicofradía de Jítra. 
Sra. do Desamparados. 
E l domingo, 10 del actual, como segundo de mes. 
cslebra esta Arehicofradía misa solemne & su Santí-
sima Fatrona á las ocho y media de la mañana. L o 
que se avisa á los cofrades para su asistencia,—Ha 
baña, enero 5 de 1892,—El Seuretario, Nicanor 8, 
' S m m o . m 3-8 
I 
t u CURACION DE LA SORDERA!!! 
" C l í n i c a A u r a l do jNrew-'York" 
PKOGKBOK LUDWIQ MOEK 
Habiendo desaubierto un remedio sencillo que enri 
la sordora eu cualquíbr grado, destruye instantanca-
menta los luidos de la cabeza y zumbidos de oidos. 
Tendré el gusto de mandar testimonios, detalles y 
diagnósticos á todas las personas quo lo soliciten. 
Horas de despacho todos los días de 12 á 4, Acos-
ta 93, Habana. 
E n esta casa se venden los aparates artificiales de 
oidos del inventor D . Ludwlg Mork y sus precios al 
alcance do todas las fsrtunas: también so reciben ór-
denes para la instalación del alumbrado eléctrico, 
sieüsmas Edison v Thonson Hotiston, 
260 15-8E 
Dr. Angel Rodríguez. 
Se do<lica á ios partos, enfermeiades do mujeres y 
niflos: entendiendo en las demás. Consultas de 12 á 2. 
pobres grátis. Amargura 21, Habana. 
va 5-6 
Eafoei Chaguaceda y Nayarro, 
Doctor en C l r i j í a Dental , 
del Colegio do Pensylvania, ó incorporado á la Uni-
versidad d é l a Habana, Consultas de 8 á 4, Prado 7» A 
C n 32 26 3 E 
H O T E L Y R S S T A Ü R A Ü T 
V E D A D O . 
SUCURSAL DEL RESTAURANT PARIS, TOlllA' NUM. 14, HiBAfíi. 
E l Hotol y Restaurant C H A I X , moutacló á la altora de los 
adelantos moderaos, ofrece & I 0 9 señores huéspedes todií clase 
de comodidades. Ventiladas hubitaeionefj, salomes espaciíwvs, 
hermosos jardines y glorietas; baños de mar, do ducha y do 
aseo para uso de los señores huéspedes . E l servicio del í l ea-
taurant esmerado y ú todas horas. 
K í S r 5 The Delmonico oí Havana. Speclal accomoílaíions 
íor winterhoarders. Sea^Bathing, Shower, hath, fine gardeíif?. 
0 alt ^ 13-3CD 
c o n t r a í a 
IMTi VD., 
DB T B M P S M T M i 
C O M P R A N D O 
BUFANDAS, ABEIGOS, CAMISETAS 
Y CALZONCILLOS INGLESES 
DE LANA. 
IDEM ENGUATADOS, SOBRETODOS, 
ROPA DE ABRIGO. 
G - K i k ü s T S X T H T I D O 
PARA CABALLEROS Y NlffOS. 
MANTAS FEASADAS, ^c. 
E N T R E OBISPO Y OBRAPIA. 
PRECIOS MUY MODICOS, 
C 5 8 ' 
SIN COMPETENCIA. 
2a-5 2d-G 
S F E C T U A D A S I N O F B H A C I O N TpOSt M H D I C O , 
Kada cuesta haste». realizar ae. O ' R E I l ^ Y l í M l 
C 1813 ¡¿2-1 E 
n 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A , 
Pura, sana, deliciosa, efervescente, tOnica para el estomago, recomendada 
por los médicos más afamados del mundo. 
V E N T A ANUAL: 2 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende p o r sus i m p o r t a d o r e s 
«fe L E O N H A R D T , 
V 578 SAN IGNACIO NUM, 38.—HABANA. 15G-a2A 
E 
P R E P A R A D A S P O R E L 
Dr. M. 
(5 eentígramog de Clorhidutc de Orsiina ea cada grajea) 
L a c GRAJEAS DB OaífixiuA del D r . 
Johnson gozan do la propiedad par-
ticular de aumentar el apetito haoien 
do á la vez más fácil la d igeat ión . 
U n gran número de facultativos en 
Europa y on Amér ica lian tenido oca-
sión de comprobar loa maravillosoc 
efectos de esta sustancia que adminis-
trada al interior produce una sensa-
ción de hambre que exige para ser 
satisfecha una cantidad de alimento 
mucho mayor quo la usual. 
N ingún s íntoma desagradable ó no-
£ÍS9L#£a$9>ifia esta propiedad de las 
trario, la d l g ^ t i ó n ^ n W e tóife 
más aprisa, prosonuadose de nuevo 
el apetito, y como coni>»í.uencja ¿0 
coñudas abundantes y digecv^ggg f¿_ 
ellos, el enfermo y ol desganado 
menta do paso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y bienes-
tar perdido». 
» B V E N T A : 
O b i a p o 853 
i - E 
X a na. RA. 
n.12 
U L R I C I 
COLEGIO DE NIÑAS. 
178, HABANA 178. 
Este plantel de instrucción y educación, reanudará 
BUS tareas el 7 de enero. 
Los padres do familia que le distingan confulndolo 
¡ras bij«B, encontrarán en uu Directora y Auxiliares, 
igual celo é interés que en los años antorioros. 
A las iamilia* que viviendo en los alrededores no 
tengan personas de conlianza que condunoan sus ni -
fias, ul Colegio los facilitará una na&ora do respeto 
oon este ün. 
N O T A . — L a s personas que daccen clases de odor-
no, como flores, tejidos, música, etc., pueden recibir-
las aparte por módica retribución. 
15908 alt 15-241> 
Víceita Suris fie M e r . 
Profesora de la Normal de Barcelona y Directora 
que ha sido del colegio "Isabel la Católica" y del 
"Centro de Enseñanza" de esta ciudad, se ofrece á 
sua amigas y á laa señoras y señoritas de esta capital, 
para dar clases á domicilio, de iiihtrucción, dibujo y 
pintura, bordados decorativos, flores, encajes, frutas, 
pájaros, mariposas, etc.—Corte parisién —Especia!i-
completos para elaborar flores.—Recibe órdenes, Luz 
número 24, y en su casa Paula número 85. 
17fi alt 4 C 
E L I K T F A a s r T I X - . 
Colegio de I a y a* EiisoiTaiiza de 1" clase v 
Escuela,de párvii lcs. 
G a i i a * ; ^ L d 0 ' España. 
No hay colegio en L iiaboi7a 1 , 4 2 6 . 
raoTitos que éste, ni pueda proporcionar msjMio ole-
estar en todos sentidas á sus anmeroaoe uiluoanduG-, 
no obstante ha reducido ñus penstanea, has ta p o n e r -
las al nivel de tudas las fortunas. 
Se facilitan proopeetca. 
75 10-6 
Dr. F . Arroyo Heredia, 
Consultas: para pasmoa y trastornos nerviosoa á 
todas horas, y para las demás enfermedades de 2 á 4 
O'Reilly SS, altos. Telefona número 604. 
SB-SE 
Dr. Gálvez Guillem. 
Impotencia. Pérdida* íeminalfl* Esterilidad. V e -
aáre¿ y Sífilis. 9 á 10,1 á 4 f 8 á 8, O-KelUy 106. 
« 1 8 4 2 25-1 E 
MIGUEL A. MATAMOROS. 
P H O C X J H A D O R 
DE LOS JUZGADOS DE ESTA C A P I T A L . 
Se ofrece & loa señorea dueños de establecimientos 
para cobrar judicialmente todas las cuentas que ae le 
confien: te hace cargo do todos loa asuntos que ae re-
laciouua con su profesión, incluyendo las aemandaa 
de deabaucio y haciendo cuantos gastoi sean necesa-
rios hasta finalizar los asuntos y administra también 
fincas urbanas en esta eludsd. 
Chacóii iO. Telefono 516. 
m p r n 
£31 E l i d i r D e n t í l i d c o 
D H L 
DU. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P S B P A H A O I O N 
PARA ENJDAOATOMO DE LA BOCA, 
y K t i 
POLTO DENTIFRICO 1IÍOIEN1CO 
D E L MISMO AÜTOB, 
Calas, á trea tamaños. Grandes á 1 peso billctís; 
nwdiftoade 50 cts. id.; cliloae, á 30 cts. Id, De venta: 
en perf reríaa y boticas. 16096 10 31 
PASTIllAS COMPlfflíDAS 
D E 
del Doctor Johnson, 
(4 granos 6 20 centigramos cada nna.) 
L a forma m á s CÓMODA y EFICAZ de ad 
ministrar la A N T I P I R I N A para la cura 
clón de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s d e p a r t o , 
D e l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s d e H i j a d a 
Se tragan con nn poco do agua como uru» 
pildora. No oe percibe el aabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa monos lugar 
«n los bolsillos que un reloj. 
D e venta en la 
Droguería del Dr. Johnsos 
OMspO 53, 
Pepsina, Papayina, Pancreatiua 
y Maltina 
Este moderno proparado, t'mico en su ciase, 
reúne todos los formontoa digestivos en canti-
dad precisa para la digostiín completa dol ali-
menta diario, y constituje oi M E i O R R E M E -
D I O para las erfsroedadas del E S T O M AGÍ) 
é I N T E S T I N A L E S . 
L a aoció.i saludable de este preparado y eu 
compobicióu mUma, permite sea usado tanto 
por el enfarmo como por el Individuo sanó, cu-
rando al primero y haciendo fácil y completa 
la digestión al segundo. 
E l exqni-ito sahor de edte elixir permite que 
pueda ser tomado cou verdadero agrado y su 
rápido efecto curativo observado desde las pri -
Dieras doais, acredita la bondad de tan útil pro-
ducto. 
Su composición es la siguiente: 
P E P S I N A (cristalina abaolutamento pura). 
P A P A Y I N A al máximum de actividad ó soa 
la PAI'AYOTINA llamada pepsina vegetal ex-
traída del Carica pipayo. 
Ambos cuerpos dotado de un poder ditrcKi-
vo de l,fi00 veces, están destinados á digerir 
l&s carnea y materias albuialnosas que ae co-
men diariamente, transformándolas on inepto • 
ñ a s aaimilables 
P A N C U E T I N A digiere las grasas couvlr-
tléndolas en productos aptos para la abnorolón. 
M A L T I N A 6 UIASTASA de Malta quo oata-
bia los productos harinoeon ó teculeiitos er. 
cuerpea azucarados de fácil asimilación. 
E l uso de «ata excelente preparación ea le-
diaoeiuabli) para la curación 08 SMSPEPSI Mi. 
P E R D I D A D E L A P E T I T O , D I O E S T l O 
N E S lentas v panosas, G A S E S . E U C P T O S 
ácidos, O I A U U E A S , G A S T R I T I S . G A 8 -
T R A I J Q I A S , A C E D I A S , V O M I T O S de las 
embarazadas, y para las personas que padecen 
del E S T O M A G O por defecto de masticación 
de los alimentos á consecuencia do mala denta-
dura y siempre quo se hagan comidas abun-
dantes; on este caso la digestión se realizará 
rÉpida, sin fatigar ol estómago en tan pernicio-
so esfuerzo. 
P. celo en la Hnbana: $ l oro el frnsco 
Depósito; Botica de San Carlos 
San M i g u e l 103. Habana. 
V. M 2*-3 E 
SANTA ANA, 
C o l e g i o d e 1? y 2 * E n s e ñ a n z a pfcra 
s e ñ o r i t a s , i n c o r p o r a d o a l I n s t i t u t o 
P r o v i n c i a l . 
Campanario 156. Telefono 1372. 
Pongo en conocimiento dn los señores padrea de 
familia que, terminadas completamente las mejoras y 
trabe¡<>» emprendidos para bermosear el local qae o-
cnpa el establecimiento, to reanudarán las clases el 
dia 7 del corriente. Recuerdo, así mismo, que los 
exámenesge7ierales de ta pr imera enseñanza ele. 
mental y superior, que debieron verillcsrse cn el mes 
do dlciorabre y quepor causas da todos conocidas se 
suspendieron, tendrán efecto á priuoipios del entran-
te nu--; por lo cual se ennareoe la puntual asistencia 
de todas laa alumnas.—Habana. S de enero de 1S!)^. 
— L a Dlractora, Pranciaoa V. de Varona. 
172 4-6 
UNA P R O F E S O R A J O V E N S E O F R E C E A L público para dar o'aecn á domicilio de inglés, 
instrucción primarla, dibujo, toda claso «lo labores, 
pintar», flDres y í rutas du cera. Industria 58 
U ? IG-SE 
ÜNA P R O F E S O R A D E N U E V A O R L E A N S , eusHia el Inglés, el Francés, plano y solfeo, á do-
micilio ó en fu morada, luforraau Amistad n. 90, y 
en el Comiólo calle 11 n. 89, entro 1« y 20. 
16145 8-1 
A L A D Y 1IAV1NG S O M E S O M E U M E M P L O -yod houri, deaires to givo luasono iu ths íspanlsh 
and Irencb langusgea. Leavo tho direr.tion plaza del 
Vapor cornív of Aeuiia and Dragones, iu tbo Hore 
E l Colosal. ¡«IF1 10-1 
Q u e m a z ó n ele U b r e s . 
So rcali/an 4,W0 obras do todas clases á S'i y 10 
oeutsvi.H tomo, pídase ol catálogo quo pe d a r á q r e -
mitirí grátis. Librería do J . Tíirbiauo, Noptuuo n. 124 
Htibara 2rtrt 4 -K 
S l E l M 
AC A D E M I A D B I D I O M A S D E A. C A R R I -caburu. Lamparilla 21. altos; inglás y franeé»; concurrida por BeCorltas y caballeros, personas ma 
yoroa y por norte-americanos uue vienen A aprender 
el upa&ftl E l método Carticaburu facilita ol estudio 
d4 las gramáticas. Kelioras $3, caballeros 80 al 
232 4-8 
Academia ¡ttercantil de F. de Herrera 
E S T A l t l - E C I D A EN 1862.—AMARGURA 73. 
Instrucoión elemental y mercantil completa. Clases 
de 7 do la mañana á 9 de la noche. También á domi-
cilio. 228 15-8 
Mr. Alf red Boiss ié , 
autor de VÁccent Méridional, tratado da pro 
uuneiaclón fi-ancesaaJoptado en varios semi-
narios de Francia. Procedimientos mnemoléc 
nicospara la enseñanza Galiano 130. 
U 8 
l i l i m 
A N Á L I S I S 
JUEGO DE AJEDREZ. | | | | 
||£|íP Completa obra de consulta para 
? íC/'j loa alicionados, con todos los ado 
^7/^? iantos reoientes en el ramo; I bro « f / ^ 
á propósito para que pueda apron g^í'?? 
der dicho juego quien lo ignore 
yMgu del tedo, sin necesidad do maea-
íríftí,'! tro, por ANDUKS C L K M K N T E V X Z -
QUKZ.—3? odiulón de doa tomos, 
dos pesos plata.—Do venta 
Obispo u0 8(j, l i b r e r í a . 
C 15 3 
S r i s c r i p c i ó n á l o c t u r a 
á domicilio solo se paga un peeo plata al men y dos 
on fondo quo ue devuelven al borrarse, Librería L a 
Universidad Neptuno 124. 121 4-5 
ANUNCIOS UE LOS E S T A D O S - U N Í U C S , 
4-7 
i y en todae ).a« boticas. 
ACADEMIA INGLESA PARA SEÑORAS Y señorea. E l nuevo, rápido y práctico método de 
la enseñanza del idioma ingíéa. Introducido par la 
primera vez en cata capital. L a primera lección gra-
tis y los que gusten, desde luego, están invltadoa á 
ptesenclar las clases todoa las noches de alóte á ocho. 
Zulneta n. 3. 203 fr-7 
J'ÑrPROPESOE C O N T I T U L O U N X V E R 8 I -tarlo se ofrece para dar claaes de la Segunda E n -
aeñanza, oomo aalmiamo para repasar loa curaos pre-
paratorias de Medicina, Farm acia y Derecho. Infor-
marán eu la Sección de annnoios de este periódico. 
212 *-7 
Lecciones á domicilio 
por nna señora que posee idiomas, música, pintura y 
toda claso de labores. Reíexeuoías M, \ V . Hab»-
H A M A M E L I S 
D E B E I S T O I i 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Torceduras, Granos, etc 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
R A N Q ü i U Z A 
fíj DE BEEA, CODEIUA Y TOLU. | 
3 Preparado por EDUAllDO FALU, Farmacéutico de Parfs. | 
l?i Eato jarabe ea el mejor da los peotoraloa coaooldos. pues estando compuesto de loa bilsámioos por S 
"¡A excelencia la B R E A y el T O L U , asociados & la C O Ü B I N A , no expone al enfermo 4 sufrir congeatio- m 
M nea de la cabeza como sucede con loa otros calmantes. Sirve para combatir ios catarros ugudos y oróni- K 
S coa, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronnulti» mái intensa; ea el asma sobre todo esto Ett 
líl iarabe será ua aceate poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la espectoración. W 
rd E a las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado ma- {3 
K! ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. , . lá 
Dopóíito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael esquina á Campanario, y en todaa laa g 
'¿\ demás boticas y drognerlaa acreditadas de la Isla de Cuba. C 55 28- 5 E g 
E l inglés sin maestro 
en 25 lecciones-, novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo loa españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
coatiene la palabra en inglés, au traducción y & con-
tiauación la pronunciación figurada, etc. Un tomo 
$1-50 billetes. D e venta, Salud 23, y Neptuno 124,11-
Yuerfaa. 256 i -8 
L A ROSALIA. 
Con est^ título se ha abierto en Sol 63, un cstablc-
cunieuto ded<.cado á la confocción de vestidos do re -
fioras y niñas, como también se encontrará un surtido 
•le novedades para las mismaa, canaiatentes en vesti-
dos hechos, sayas, cainUomn, chambras y cuanto ne~ 
<;eBÍtui\ dichas señoras y niñas, á precios muy médi -
cos, Sol 63: en la misma so necesitan operarlas. 
217 4-8 
O ' R e i l l y 1 3 . 
Sirvo siempre cantinas á domicilio á $20 Bj por 
persona, muy abundante y con una sazón exquisita' 
pruebe us ed" y verá lo bueno. 261 4-8 
2 5 T X J E V A 
FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROS 
"Patente Giralt" 
3G O ' K E I L L Y 36 
entre Cuba y Aguiar, 
16141 2 6 - 1 E 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano para una sonora sola. Neptuno 
número 9, altos, 162 4 6 
C U B A NUJ t t . 4 5 . 
Se desea una lavandera por meses que trabaje en 
la casa. 164 4 6 
O E U U 8 E A Ü N M U C H A C H O Q U E S E A P E -
Oninsulur, sepa leer, escribir y contar: no siendo 
asf que no se presente. Teniente Rey 89 tintorería 
preguntará por D . Pedro González. 
159 4-6 
U i í A 
costurera y una lavandera/que tengan buena refe-
rencia. Ciilz.viudol Cefro n. 624. 
190 4-7 
SE D ü S E A U N C R I A D O D E MANO,  
Se solicita 
una crU(h< do mano qae 
¿nipedradu u. 8. 
tonga buenas rtforoncias-
169 4-6 
DICSIiAN C O L O C A R S E D O S J O V E N K 8 D E moralidad y buena conducta de cria das de ma -
no, amas do lluvj, ó para acompañar u na nfiora, 
uua do ollas s iba coser á mano y á máquina, leer y 
esoiibir y gma tres centenes, y laotra para el asso y 
dcm'ÍBiiuyliacorea de la casa, tione personas que a-
crediton BU bnona conducta. Informarán Cuba 45, 
casa do B^ños. 160 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me-diana edad de cocinera, es aseada y do moralidad 
teniendo persenas que garanticen su buena conducta: 
impondrán calle del Agu'.la 116. 
123 4 6 
flieos 
Ct 1846 
a ¡sla de % m , en 
13-E 
D e s e a oo locazae 
una señora peninsular de criandera á lecho entera, 
Calle du In Mercsd n 5, inforroírán. 
73 ^5^ 
SE S O L Í C I T A UNA M U J E R B L A N C A O D E color, do mediana edad, para ayudar á los que-
haccroa í e la casa; informarán ¡i todas horas en E s -
obbar 8:̂ . E n la misma se desea una moronita do 10 á 
12 ufiofi, au cambio de sueldo se le calzará, vestirá y 
se le dará una buena educación. 124 4- 5 
oven de color de criada de mano; tiene personas 
respetables que informen de sp conducta. Informa-
rán SanMigaellSO. 118 4 5 
PA R A E S T A B L E C E R S U C O N S U L T A de 10 á 4 un Cirujano Dentista, solicita un lugar apropia-
do en casa de famila decente. Dirigirse á Amistad 77, 
117 5-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 14 á 17 años qno sepa trabajar 
y sea liáto. Sol 73. 157 4 6 
¡ C O M E J E N ! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera qno sea: U N I C O 
o,uo garantízala operación para siempre. 
Ktcibo ónleaes: A. Anguoira, Sel 110.—J. Ferrer, 
Qaliano 180 y Gloria 213. Francisco Lajara, Habana. 
8-1 
S E N E C E S I T A 
caber el pa; adoro d é l a morena Asunción Palacios, 
para que sa presente en la casa de D. Manuel Man-
tuiga, callo do Amargura u. 34, Guanujay. 
.251 4 8 
ÍÍORES P R O P I E T A R I O S D E F A B R I C A 
C^de tabact s, cigarros y otras.—So ofrece un vjfttí70 
para la Isla y para el extranjero, sin toSllBÉÍ¿lent« 
K c p á b l ' - " ^ e n l a 8 
lo manden, habiendo j t ó S o va Ml 
Bistracióo, J Agirse por correo á esta Admi-218 6 8 
- S E S O L I C I T A 
"nna criada de mano propia para manejar niñes. 
Rafael número 3, Is la de Yap. 
247 4-8 
San 
DI N E R O A L 9 P O R C I E N T O S E D A C O N hipoteca de fincas en la Habana; tambián se des-
cuentan alquileres y toda clase do valores con búenas 
garantías, ciño que no sa preseuten, pues no so quie -
re perder en negocios imposibles; informes Cuarteles 
número 2, A, de 12 á 3. 181 4 6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular á media leche ó un niño para casa, con 
abundante y buena leche, de dos meses de parida; 
Mercaderes n. 13, cuaito n. 6, informarán, en loa ba-
90 4-5 
S E S O L I C I T A 
un medio otuial fijo ó uno para sábado y domingo. 
Príncipe Alfonso 279. 178 4-6 
O E S O L I C I T A N . J O V E N E S D E 15 A 40 A S O S 
(Ode ambos sexos; para trabajos de campo á b s q u e 
les pagarán: en trabajos de batey de 15 á 80 pesos 
ovo, según la aptitud y trábalos que desempeñen 
or l2 horas do trabajo cada 24 horas: informarán 
Cuba 5. 44 8-3 
S E S O L I C I T A 
un criado que le guste cumplir coa su obligación aun-
que sea recien llegado. Bernaza 66. 
167 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar á los quehaceres de una casa 
do corta familia. Cuba 111, 152 4-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años, peninsular, ¡gg^j-^ft--
trería y tintorería L a América. OAJiftijftifsi 
4-6 151 
S E S O L I C I T A 
_„ general eosturera que corte y entalle por figurín, 
se desea de color y que traiga recomendaciones. Man-
rique 128. 188 5-6 
S E S O L I C I T A 
un individuo de pocas pretensiones qae entienda de 
siembra de caña y de potrero, para ponerlo de encar-
gado de una flaca que está en fomento y repartiéndose 
en colonias de caña. 
Los aspirantes dejarán por escrito su nombre y las 
señas de su casa, así como cualquiera otra noticia que 
informe de su aptitud y honradez. Habana n 18. 
19 . . . - • 
Q E D J £ g E A N C U N T R A T I S T A S T P A R A A Í Í A -
utlay siembras de caña en terrenos de regadío en 
la juiisdicicción de Güines. Se dan garantías para el 
pago y se piden para el cumplimiento del trabajo. T e -
jadillo 22, de 10 á 12 y en Güines frente al Ayunta-
miento, tienda de D . Sergio. 
16127 15-1E 
SK S O L I C I T A ÜN C R I A D O D E MANO, D E color, quo tenga quien responda de su conducta, 
sin eato requisito quo no se presente. Informarán 
Galiauo 82, altos del café L a Isla. 
156 4-6 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera blanca, que sea muy aseada y 
traiga buenas referencias. Lagunas número 97. 
214 5-8 
A L C O M E R C I O , 
Unjovati, entendido en asuntos mercantiles, desea 
colocarse como tenedor de libro?, corresponsal ó ayu-
dante de una carpeta. Amargura 66, informarán. 
188 4-6 
t E S B A C O L O C A C I O N U N A P A R D A A M K -
'dia leche, de dos moaes do parida; tiene quien 
responda por ella. Cuba número 107, accesoria 
238 4-8 
Ü; 
UN H O M B R E C O M O D E 40 A 50 A Ñ O S D E edad desea encontrar colocación do portero; nr-
tiende a'go de criado do manos y no tiene InooUTO-
nionte en ir á cualquier puoblo de campo, y cuenta 
con buenas recomendaciones. Informarán Baratillo 
n. 7, café, darán razón. 224 i-í 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , recién llegada, odad 28 años, soltera, desea colocarse do crian-
dera á leche entera en casa de familia decente, pue* 
tiene quien la garantico. Informarán Chacón n. 21, á 
todas horas. 261 4-8 
UN A S I A T I C O B Ú E Í T C O C I N E R O , A S E A D O trabajador desea colocarse en caca particular ó 
«stablecimionto: cocina á la inglesa, francesa y eupa 
Hola. Aguila 149 informarán. 
250 4 « 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A SK D K S K A colocar de criada de mano on una casa muy do-
cente y rica sin niños, ganando 3J pesos y ropa lim 
pia. Bernaza 65 darán razón, 
227 4.8 
ÜN A B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O carse á media lecha ó á leche entera, es recién 
Legada de la Península, con abundante lecto y tien 
personas quo la garanticen tanto en leche como en 1 
conducta. Informarin Mercaderes 43. niara Vj«i« 
a JO 4-a 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R de mediana edad y de toda confianza, para repasar 
la ropa y a^udur en los ligeros quehaceres de una 
corta familia. Sueldo puntual v trato afable. Amistad 
número 38, entre Neptuno y Concordia. 
213 4-8 
C r i a n d e r a p e n i n s u l a r . 
Se nfroco una á leche entera, la que tjene muy bue-
na y almndamo, como lo probará por sus buenos in-
formes: dirigirse á Cuba 38, esquina a Chacón. 
170 4-6 
C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
ratilia locha una parda joven, 'liene quien res 
ponda no; ella. Vedado 12¿, on la calzada. 
142 4-6 
S E S O L I C I T A N 
aprendizaa corsoteias. Industria n. 125, esquina 
San Rafael, ontrcaiolos, café Luxemburgo. 
189 4-8 
T^do do mano; tiene satisfactorias referencias d 
haber servido on respetables cassa do esta ciudad 
Zulueta y Animas, bodega. 173 4-6 
C O N S U L A D O 7 9 . 
So eolicitu una cocinera. 
174 4-6 
I T a c r i a d o de m a n o 
quo tonga buenas referencias, se solicita Animas 
número 117. 171 4-6 
LA M O R E N A J U A N A A L P A H O Q U E V I V E en la calle de Neptuno, accesoria n. 16, entre 
Marqué* G c n z á b z y Oquende. desea saber el para 
dero (lo su bijo el cbinito Ambrosio A .'faro, que hace 
añoa ae eucuoutra on el campo: la peraona que su-
piese su residencia puedo avisarlo en casa de la BOÜ 
citantOi QTifl ln qgriuiwpprit 
Q B D E S E A S A B E R E l - P A R A D E R O D E L 
¡Oinorsno Valeriano P W * . quo fué vendido para la 
Vuelta Arriba hace''jmo 00110 ó "He2 ^OB próxima-
mente, lo solicit- *u hermano Angel que vive Vigíi 
n 1 e¿ la rx^oana. 136 4-5 
EMPEDRADO 
Se Felicita nna cocinera. 
n. 41. 
115 4-5 
( W f l S T l I i 112 
i»laza (¡o Belén. 
C A S A 
L a E q u i t a t i v a . IMPOSTELA 112 
Plíizu do Belén» 
S T . A M O S . 
Esta popular casa ofrece al público en el ramo da joyería, mueblería y pianos un completo y variado surti-
do que : i anís U ate ición, por su elegancia y novedad. 
E n áU3 amplios salones osténtanse preciosos juegts de cuarto franceses do nogal, palisandro y fresno, así 
como también artísticos juegos de sala de palisandro iacrastadoa, estilo Luis X I V , X V y X V I . Juegos do co-
medor, escaparates, vestidores, lavabo», cuadros, eitatuas y columnas. Pianos Pleyel, Gaveau, Boisselot, 
Chassagno y otros de gran fama, 
Brillantss engarzados en pulseras, dormilonas, prendedores y sortijas procedentes de contratos vencidos á 
precios nunca vistos. 
En Compostela 113, esquina á Luz, LA EQUITATIVA, Teléfono n. 676, 
O 1781 alt 13-20D 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de buenas costumbres para servir á la 
mesa y limpieza de un establecimiento. Teniente-Roy 
número 21. C 1833 10-30 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz adelantado de encuademación, se pre-
fiere peninsular: dirigirse á Cienfuegos, Argüalles 
106, Benito Rodríguez. C 1804 26-23D 
s . 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E R E 
íognlar tamaño, en la Habana, libro de toda clase 
de gravamen y sin intervención de corredor: se reci-
ben avisos en Amistad 41, de 7 á 10 de la mañana. 
2F.2 ^-8 
CO M P R O D I R E C T A M E N T E O P O R C O R R E -dor una casa en 8 000 pesos ó varias chicas en venta real, pacto ó en hipoteca en esta capital. Cerro 
ó Jesús del Monte, si vale más doy 8,000 contado y 
casas Vendo 2,000 varas de terreno á peso cerca del 
paseo de Tacón, y una primer hipoteca de $1,800 en 
12 caballurías á ¡i leguas do aquí. Prado 21. 
194 i 7 
CXOMPRO V A R I A S C A S A S D E T R E S A C I N ^co mil pesos, de mamposteiía y que ostéa bien 
situadas; también compro capitales de coesos en la 
Habana: iuformes Cuarteles 2, A de 12 á 3. 
180 4-B 
E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E M A M 
postería en el Quemado de Marianao, pero que 
eslé en la calzada y que su precio no pase do dos mi 
pesos billetes, y en la misma calzada n. 29, imjwn 
drán. 186 
M u e b l e s . 
So compran en grandes y pequeñas partidas, 
mUmo prendas de oro y plata, pagándolas mejor que 
ninguna otra casa. Aguila 103, entre San José y Bar-
celona. 16056 15-30 
1.1. A I I » 
se compra pagando altes pjecios. Neptuno esquina 
Amistad, á todas horas. 15917 15-27D 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R ^ a ninsular, prioierlza á leche entera, la tijjYi hijos 
y abundante; en la misma un matriniq,n,oru. ain¿ ^ 
61 de criado de mi-.no, ella A ^ . ^ y tiene 'personas 
criado y c í i a d a / u ^ coní,_jfá: informarin Tacón 
213 
B E S O L I C I T A 
4-8 
una buena criada de mano que sea trabajadora, en la 
218 Uladj 97' 0Iltre Aniinas y Virtudes 4-8 
SS ^ P W T A U Ñ A M U C H A C H A D E 12 á 15 años, prefltléudola blanca para acompañar á una 
«eñora y ayudar á la limpieza de la casa, se le dará 
buen trato y onaeña á todo dándole sueldo ó vestirla 
y calzarla en la misma una señora profesora de pla-
no desoa dar unas clases á domicilio y en su casa, fa-
, l l f v 0* T r^suí,,l,D0' Vtwio» módicos: infor-mnraii Virtudes 59. 215 4 3 
S E S O L I C I T A 
unjovon ppnimularqrjt, g-pa leer y cscr.bir para el 
aseo y cuidado de un os ableolmleutb. Salud 177 ca-
aujl^i'uiptfi.), i m p o n d r á n ^ 262 " : ¿ g 
T y C S E A C O L O C A R S E U S T B C E N C R I A D O 
207 4-8 
S E S O L I C I T A 
que r e s p o ^ o por tu c o n Z V s i r i O s X r " 0 1 1 " 
249 
5 V i í S E A N C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A r ) F 
t f ,niM,a,,U ed̂ a,1 Par.a ,ft codna lo casa de unt cor-
ta f-milia; una joren do criada da mano, sabo coser 
algo á mano y máquina, y un joven par. el servicio 
f o i M o t todoB peninsuVes reden ""gados á « ? 
^ slble todos on una casa: D e s a m p a r a d o a ^ ^ o n -
4-8 
S E S O L I C I T A 
ció. Galiana 138. 216 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de farmacia que soa a'go inteligente v 
que presante buínas referencias. Moute n. 181 
?ÜL 4 8 
S B S O L I C I T A 
á l » . Daniel Soriaola para un asunto que lo interesa 
en U Tintoreiía Francesa, Neptuno n. 7. 
?04 2d-7 2a-7 
^ v ^ A ! » C A L L E D E L A S V I R T U D E S N. 15 se 
JUlsol oita un excelente criado do mano, siendo con-
dioión Indispensable que presente buenos Informes. 
1C9 4.5 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -losarse de criandera á lecho entera, la qne tiene 
bueni\ y abundante: tiene personas quo respondan por 
su ronrtucta, y tiene tres meses de parida: informarán 
Merced n. 5. 110 4.5 
l l l í o d r í 
ilegada, c 
A C O L O C A R S E D O Ñ A C O N C E P C I O N 
niríguoz, buena criandera peninsular recién 
on abundante leche nara criar á leche ente-
ra: calle de San Podro n. 6, fonda " L a Perla" darán 
razón. 88 4.5 
D e s e a c o l o c a r s e 
una morena de criandera, de 20 días de parida, á lo-
cho oiitcia: impondrán en Conde número 6. 
83 4.5 
MA N U E L V A L I Ñ A N E C E S I T A UNA AMA de llaves, 1 costurera, 2 criadaa, 3 manejadoras 
2 cocineras, 3 criados, 2 cocineros do 1", 1 do color, 2 
camareros. 1 oocbero l repartidor de ropas, etc, 10 
hombres para corte da leBa y 50 para ingenio; los 
dueños pidan. Aguiar 75, bajos. 130 4-5 
m 
A P E N I N S U L A R D K S K A A C O M O D A R S E 
en casa particular. sab« corta'* y coser á mano y 
á máquina para seííoras y nifíos, tiene peraonas que 
respondan por ella. Informarán Merced 39. 
7S 4-5 
G E i N C E T D E M. A L V A R K Z : « E S O L I C I -
tan dos cocineros, auatro criadas, 2 para el eam-
^MJB muchachos y todos los que deseen colocarse 
aodaan aquí. Los sefiores dueños serán servidos con 
toda puitualidad. Aguacate 54, 
88 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca ó de color, sueldo 25 pesos 
billetes. Perseverancia 16. 119 4-5 
DESH A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O de mano penlLsnlar: sabe cumplir con su obliga-
ción, lo mismo para aquí quo para el campo; tiene 
personal qua abonen por él. Aguacate 126, frutería 
darán razón: on la misma un buen cocinero á la es-
pañola y oriolla. 134 4.5 
ONA M U J E R P E N I N S U L A R D E E O A D , S E desea colocar para limpiar cuartos, coícr á má^ 
quina y á mano. Ancha del Norte 150, 
4-7 
C I E D L S l A C O L O C A R UNA J O V E N R E C I E N 
kJ'legada de la Península, de criandera á leche ente-
ra, bui na y obnndantc; sirvo para personas docentes; 
informarán Sol 26, á todas boras. 
m 4-7 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á catorce afios, para un despa-
cho de tabacos, dándole comida y ropas. Monte 286 
210 4.7 
C J R I A W D E E A . 
Desea colocarse una á media leche, do diez días de 
parida Manrique luímoro 113. 
206 4_7 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera. Baratillo n. 2, junto á la Plaza 
207 4-7 de Armas. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BÚEIÍA C O C I -uera peninsular aseada y de moralidad en un es-
tablecimiento; sabe cumplir con su obligación v tiene 
quien responda por su conducta: calzada de G allano 
al lado del Dr. Cordero, agencia de mudadas impon-
drán; 199 4.7 
UN H O M B R E P R A C T I C O E N T O D A C L A S E de servicio doméstico, desea coloearse de portel o 
6 sereno en hoteles, fábricas, almacenes, casa par-
ticular ú otra cosa análoga, sirve para todo, sabe leer, 
escribir y contar: tiene las mojorea referencias. Agua -
oata v:8, darán razón. 197 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CRIAÑ^ dera peninsular con abundante leche para criar á 
lecho entera: es sana y de buenas costumbres: im-
pondrán callo de la Cárcel 19. 
195 4.7 
8 p o r c i en to a l a ñ o . 
25,000 posos se dan con hipoteca de casos, hasta en 
partidas de á $500, y con alquileres y recibos; no me-
dia corroilor. Concordia n. 87 y Lealtad n. 16'. 
209 4.7 
UNA P E R S O N A t¿UE Tlt í iNE L A S M E J O k l S referencias, con buena lotra y ortografía, y en-
tendida eu contabilidad, solicita un empleo en Escr i -
torios, Bancos, Empresas ú otro análogo. Informarán 
Campanario n, 25. 202 4-7 
EN P R A D O 87, P I S O P R I N C I P A L , 8E~SOLÍ: cita una «riada extraniera de mediana edad para 
la limpieza de los cuartos en una cata particular, que 
sepa coser, y un muchacho peninsular paia criado de 
mano, ambos que tengan bueu^ recomendación, 
21» 4-7 
UNA SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R UNA casa do l'^milia decente para conor de sois á seis, 
sabe cortar por flgurin y ti«ne personas que respon-
dan por su ooQdootai Villegas 131. 
205 4-7 
K S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N A E X 
C o c i n e r a 
So deéoa una, no tiene que ir á plaza ni á manda-
dos. O'Reilly 66. 132 4.5 
^n 
N C A S T I L L O 65 S E S O L I C I T A U N A C O O L 
era para poca familia, lo mismo es blanca qno de 
color s'.oudo aseada y lia de dormir en la casa, se le 
da buen sueldo si ayuda á los quehaceres de la casa 
135 4 s 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R Í A D A D E MA^ no una joven, no maneja niños ni sale á la calle 
Impondrán Egido 77. lS8 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E ÍTN A S I A T I C O D E co cinero on establecimiento ó casa particular: im-
pondrán Sol é Inquisidor n,-10, bodega. 
^ 4-5 
T J n p r i m e r d e p e n d i e n t e d e f a i m a c i a 
Informa Dr. Johnson, Obispo 53. 
OF.7 ^ 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E Ñ B L A N C A para manejadora ó criada de mano; sabá cumplir 
con su obligaoión y tiene quien responda por ella: 
ilanja esquina á Sau Francisco, on la bodega darán 
4-5 84 
Se solicita 
una criada de mano, Se le da sueldo y ropa limpia 
Sol 76. 103 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad para acompañar 
á nna señora y loa quehaceres do una habitación, JIu-
lueta 26, cuarto 41, principal. 
10^ 4-5 
F e r r i t a p e r d i d a . 
De Dragones n. 56 esquina á Rayo, se ha extravia 
do una perrita ratonera, cuatro ojos; entiende por 
F a n i ; se gratificará al que la presente en dicha casa 
exigiéndo e responsabilidad al que la oculte. 
235 4-8 
S e h a e x t r a v i a d o 
una perrita perdiguera, blanca con manchas negras 
que entiende por Beli; sn gratificará á quien la entre-
gue en la calaada del Cerro 626. 216 la-7 3d 
DE Z U L U E T A 36 S E H A N L L E V A D O E L dia 30 al obscurecer uua perrita ga'g i, color a 
cero con su collar y caudadito de metal, llamada Lila, 
Se gratificará con un centén, sin pedir explicaciones 
al qua la presento en ol piso principal de dicha casa 
su dueña. 105 4-5 
P E R D I D A . 
Se gratificará generosamente á l i persona que en 
tregüe en Zainosa 71 un alfiler de señora, de oro, con 
una perl.» y un bri laute, quo so ha perdido en la na 
che del 3 del coniente en el trayecto del teatro Albi 
su á Zolueta 71, eu un coche. 
liO 4-5 
P é r d i d a . 
Se ha extraviada una cartera cen dinero en ors 
en billetes del Banco Español, yendo del muelle de 
Luz á la calzada de Galiano. E l quo la entregue en la 
calle de la Concordia 39 será gratili cado. 
92 4-5 
P e r r a e x t r a v i a d a . 
Do la calle de Zalueta núm. 86 se ha estraviado 
una perrita de agua, de color blanco con manchas 
cirmelitas, que entiende por el nombre de ' 'Tutú." 
E l qne la lleve al lugar indicado sétá gratificado ge-
nerosamente. 102 4-5 
M.ÍPM 
Se alquila la casa de alto y bajo calle de la Habana número 95, con sala, antesala y tres cuartos bajos 
y otros tantos altos. Loa hijos de Galiano efquina á 
Trocadero n. 8, con sala, antesala y tres cuartos ba-
jos coirldo?, todos á la callo; para el ajusto de ambas 
casas Reina 78. Para caballeros sin niúos ó á matri-
monio. 254 4- 8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con cocina, agua y sumidero, á 
señoras solas ó matrimonio a'n hijos, en Empedrado 
número 67. 236 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, callo de Lamparilla n. 59 para 
particular ó establecimiento. E u el tréu de lavado 
ei.frerite está la llave é impondián, 
222 4-8 
S a n I g n a c i o S O 
Se alquilan habitaciones hermosas, propias para 
escritorios ó viviendas. 219 8 8 
DS S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N í T A D E criandera de buena y abundante leche á leche en-
tera, do buenas rtísroncias; tiene quien responda pon 
ella Animas 121. 95 4.5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E criada de mano ó manejadora, tiene personas qno 
respondan por su buena conducta. San Ignacio 71. 
Oi 4.5 
UNA N I Ñ A D E 12 A14 A Ñ O S R E C I E N L L E -gada de la Península, acompañada de su querido 
padre y por falla de recursos en osta dosea y solicita 
colocarla para acompañar y servir á una señora 6 á 
iiii matrimonio de poca familia que la desee: impon-
drán fonda de la Machina L n Perla, altos, cuarto 
" 20. 113 4:5 
D E P E N D I E N T E . 
Un joven activo é inteligente y que tiene muy bue-
nas referencias so ofrece para dnpendlente de una 
casa de comercio i'i otro empleo semejante, prefirion-
do sea en el campo. B T . apartada 231, 
96 8-5 
Se solicita 
un joven ó uua joven blanca para criada de mano, 
ireliriendo reoien llegado: Cerro 673. Sueldo $17 
l]!?. y ropa limpia. 97 4-5 
D 
de señora como do caballero en ctisa particular: sabe 
oinnplir OOD «'i oMigaoióu y es exacta «n su trabajo: 
Lamparilla 02, informarán. 1911 4 7 
J ) n i r H'iiicndo quien responda por su oonduota-
Aguacate V¿i, on la mi un.- • haoou cargo do cuidar 
un niño do dos años en adelanta, por un módico 
procio. 158 * r i 
P o r t e r e , 
Desea colocarse uno, hombre de regular edad 
que ha servido en casa de buenas familias y responden 
por su buena conducta: informarán Galiano 14 esqui-
na á Lagunas, bodega, 6 para criado de mano de 
corta familia. 99 4-6 
r \ A N A Y C O M I D A D E S E A E Í Í C A M B I O D E 
V^ftlgunas lecciones unaprofosora superior (de Nue-
va Yoik) de mucha experiencia, enseña solfeo, pia-
no, imí'.és, francés y los ramos quo oonatituytm una 
huoua educación. Dejar las señas eu casa de Madame 
IVniilion. O Reilly 93. 101 4-5 
i v E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UNA 
í-JSKñova peninsular, á lecbd entera, con buena y 
ulmudanto loche, recién llegrida de la Península; tie-
11A qnicn responda por su oonduota! Corrales 73. ln-
íormaráa, 77 4-5 
iS5ESS2$K?SÜ55SHZ5a ESfiffliftHeíSÜS BESffiAESck 
Rj MAGNIFICAS HABITACIONES | 
gj Se alquilan dos muy espa- ^ 
ciosas á caballeros. Precio: K 
pj una onza cada una. Iníor- S 
[p marán Aguiar n. 73, altos, K 
K frente al Gobierno Civil . ^ 
Sn 241 4 8 Kj 
' g g S g g g g a n g f l f f l g SH2HH25E9H95EH5HS9' 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas á hombres solos ó matrimo-
nio sin hijos: Industria n, 76. 234 8-8 
P A U L A S O 
Se alquila una sala hermosa, con suelo de mármol 
y dos ventanas á la calle, sola ó con otra habitación 
que puede tervir de dormitorio. Puede verse á todas 
horas. Precio baratísimo. 214 4-7 
Hermosas habitaciones: en Baratillo número 3 se alquilan frescas, con vista á la bahía y á la Plaza 
de Armas, propias para escritorios, hombres solos ó 
matrimonios sin niños. 1B4 4-6 
Un buen local 
propio para cualquier clase de establecimiento, se da 
on alquiler en el mejor punto do Neptuno, casi es-
quina á Manrique. Tratarán Neptuno 9 L 
161 4-6 
S d a l q u i l a n 
dos hermosas habitaciones con vista á la calle, altas y 
muy frescas, con muebles, también una baja sin mue-
bles, entrada á todas horas, «a casa do familia. Ber-
naza 60. 182 4 6 
S E A L Q U I L A 
una habitación con ó sin muebles y con toda asls-
teneia, para hombre solo ó matrimonio sin niños, San 
Rafael u. 1, altos del Bazar Universal. 
145 4-6 
P r a d o 7 3 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con comida y 
toda asistencia, á personas de buenas referencias. 
177 4-6 
Los bonitos y ventilados altos de la casa Príncipe Alfonso n. 212, entre Rastro y Belascoaín, recién 
construida, propios para certa familia: en los bajoa 
informan. J07 4-5 
Habana 121, esquina á Muralla, se alquilan mag-níficas habitaciones altas, con balcón corrido á 
tas dos calles, á caballeros solos é matiímouto sin ni-
ñ JS: hay gas y servicio de criados: no es casa de huéa-
psdea, 82 4-5 
A D E 6 Í N D Ü ] 
I y j í ñ o J^íli 
Q m i B L A N C A 1 
Durante la laclantia produce este VINO reiulíados maravilloaos, sobro todo, si loa nifioa pade-
uec de 'Harrea. Con este VIHO DEIPAÍ"AHINA IO solo se detienen las diarrea», facilitando la di-
g e s ü ó n y se evitan los v ó m i t o s tan frecuentes en la p r i m e r a edad y los de las señoras embarazadas, 
lo mismo que ios AoloreB de vientre, sino que Umbién hace arrojar las lombrices, causa muy fro-
otiante de muchos padecimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja alocei íe de bacalao por poseer la glicerina aua mismas pro-
pledadas, sin ol inconveniente del mal sabor y oUr repugnante. Este VINO es ol único que ha sido 
honrado con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DK CIENOIAS. L a P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y dismmuyendo la mortandad. 
E n laa D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , oto. yon todas enfermedades del a-
parato digestivo no debe emplearse más VINO qie el VINO DB PAPATINA DB GANDUL exigiendo al 
comprarlo el tello de garant ía , para evitarlas imitaciones. 
L a Papayma es auperior á la Pepsina animal porque peptoniza hasta doa mil vocea au peao 
de fibrina hámeda y la Pepsina animal aolo 40. La P A P A Y 1 N A ^papaina teárefa^ carece do mal 
olor. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por au exquiaito paladar un licor do 
poatre. 
E l V I N O D E P A J Í - k X ^ i k he vj.L .^'S.riL preparado por el Dr . Rovira, ea propiedad ex-
'clusiva^dé Alfredo Pérez-Carrillo, Qaímico-fanacéutico. Salud 36. Teléfono 1,348. 
Q T S e vende en todas laa droguerías y botias. Exíjase el sello de garantía, 
C n. 6 1 - E 
PO R E N F E R M E D A D D E S U D U E Ñ O Y sien-do forzoso la roílización, pueden pasar á comprar 
cono ganga 2 pianinos, escaparates de caoba y de 
cedro de colg r vestidos y otro do espejo; lavabos, si-
l'as j- j»rr.eroa, meaedorea de Viena, mamparas y co-
luínuas de sagaáu un peso, y dsmáa efectos, en Luz 
náoi. 66. 211 4-7 
SE V E N D E B A R A T O U N M O L I N O D B C A F E do lujo propio para establecimiento; una bañadora 
zinc doble; un aparejo de carga; una cama de hierro; 
una máquina coser Doméstica; un cabal'o monta y 
tiro; un plano Pleysl. Neptuno 156. 192 4-7 
JU E G O S D E L U I S X V D E T O D A S C L A S E S , aparadores, mesas do comer, escaparates, camas 
cameras, lavabos, tocadores, peinadores; todo de re-
lance. Compostela 124, entre Jesús María y M-reed. 
168 4-0 
S E V E N D E N 
Los enseres de una zapatería de vaqueta con ar -
matoste, máquina y cilinaro. Misión 71, informarán. 
141 8-6 
S E V E N D E 
en Campanario 29 un pianino de Pleyel, oblicuo n. 6; 
puede verse de once de la mañana á seis de la tarde, 
187 4-6 
sala, pseaparates de corona y perlas, juegos de 
comedor amarillo, peinadores, lámparas, oauastille-
ros, carpetas, ducha, pianinoa, aparadores, jarreros, 
sillas y sillones de todas clases, camas hierro y metal 
y toda clase de muebles. Perseverancia 18. 
17í 4-6 
C 1 ayd-l'.'E 
E n e l V e d a d o . 
Se alquila la espaciosa y ventilada casa Vedado í ° 
n 52. De su ajaste y condición informan en Prado 
número 104. 183 7-6 
I n d u a i r i a 7 0 , 
Se alquila una bocíta sala con piso de mármol y dos 
ventanas á la calle; como tambfón un salón alto con 
dos ventanas á la brisar con muebles y sin e'los y to-
da asistencia. 79 4-5 
SI V E N D E N T R E S C A S A S R E G I A S E N E L ? » 8 o o del Prarto, Reina y Galiano, Idem 21 casas 
le (, 3 2 y 1 ventana; 15 casas de esquina con esta-
blecimknto; 8 casitas; 7 casas cindadelas; 5 casae-
qnlntas; 2 casas en el Vedado; 6 on San Lázaro. San 
José número 48. 143 4-6 
B e r n a z a n . 1, a l t o » . 
Se alquila un espacioso y ventilado cuarto que da 
á la azoica eu frente, y se da muy on proporción á 
unapersona tranquila, con liaría, 
108 • . . - 4 5 
S e a l q u i l a ó s e v e n d e 
una bonita casado alto y bajo, calle de la Habana 
n. 207: la llave en la bodega do la esquina: impondrán 
calle del Inquisidor n. 30. 106 8 5 
17>n familia se alquilan hermosas habitaciones, dau-l i io todas á la calle, con ó sin comida. Trocadero 
númtro 83, esquina á Blanco. 
122 8-5 
S E A L Q U I L A 
por 7 posos oro al mes un* fresca y ciara habitacién 
para hombros ó matrimonio sin h jos, so cambian re-
ferencias. Neptuno 124, librería. 
120 4-5 
Se alquila en tres onzas y media oro, la easa Indus-tria 39, compuesta de sala, comedor, 4 cuartos co-
rridos y un salón alto, espac'osa cocina con fregade-
ros de mármol, inodoro y cuarto de baBo con ducha. 
Impondrán Concordia 3i, altos. L a llave en la bode-
ga Industria esquina á Colón, 
137 5-5 
S E A L Q U I L A 
un espacioso cuarta alto amueblado, propio para un 
matrimonio sin hijos ú hombres so'os. Informarán 
Escobar 83, á todas horas. 125 6-5 
Se alquila á un matrimonio ó á stñoras, con buenas refarencias, una habitación alta, ventilada y con 
vista al mar en la casa número 236 de la calle Ancha 
del Norte. De las condiciones en la misma informa-
rán. 03 6-3 
P R A D O 9 3 , P R A D O 9 3 . 
Se alquilsn hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
E n la misma hay un espacioso local bajo propio para 
establecimiento ó escritorio. 68 7-3 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones, juntas ó separadas; una con bal-
cón á la calle, á matrimonio sin hijos y que sean do 
moralidad. Impondrán Belascoaín n. 64, esquina á 
Salud. 43 6-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y cómodos altos de la casa callo de 
Compostela n. 213, con vistas á la bahía, en dos y 
media oii?as oro: darán razón Aguila 357. 
16078 8-31 
Los espaciosos altos 
de la casa calzada de 
Galiano n. 98, propios 
para un gran colegio, 
casa de huéspedes, so-
ciedad 6 para una lar-
ga familia, con todas 
las comodidades nece-
sarias. Informan en los 
bajos á todas horas. 
OJ O - S E V E N D E N 50 C A S A S E N T R E E L L A S hay de 1000 hasta $10,000 y en los puntos qiie se 
luieran dentro y fuera de la Habana y solo se tratará 
;oa los compradores; vista hace fe: roás informes A -
guiar 75, bajos, M. Valifia. 131 4-5 
E n e l V e d a d o . 
Se vendo una hermosísima habitación con bastante 
p ÍATIO para fabricar: so da muy barati; en la callo 4 
isqaina á la 11 informaráa, 111 4-5 
SE VENDE UNA FINCA 
iuy pred activa de dos y media caballerías con más 
6 3,000 árboles frutales, todos eu producción, más 
D 1,000 palmas, buen terreno para plña, como se 
peden ver las qae hay, entrando en la venta, buena 
asa de vivienda, caballeriza, chiqueros, pozo, todo 
o teja francesa, agua, fértil, á 21 leguas de la H a -
Una, Punto de Arroyo Naranjo, fácil comunicación 
pr el ferrocarril y calzada: para más pormenores 
(orrales 189 de 7 á 8 de la maflana. Habana. 
98 8-6 
OJ O , — S E V E N D E E N $2,600 B[ UNA B O D E ga que hace do 3,1 á $35 diarios. Una casa en 
lacalle de San Nicolás n. 233 tn $1,100 oro, libre de 
gravamen, sala, comedor y 2 cuartos. Aguacate 54. M. 
Altarez. 85 4-6 
A r m a t o s t e s . 
Sj venden unos bonitos armatostes, propios para se-
ditía, eobrerería, camisería, botica ú otro giro análo-
gq para verlos y tratar de su ajaste en A costa n. 26, 
eme Cuba y Damas. O 56 4-5 
B t a e n n e g o c i o 
Eira uno que quiera establecerse en un punto cén-
tiio, se vende en $125 oro un local con todos sus 
araatostes estaodo la casa entapizada de nuevo y 
ga ando un mél i co alquiler. Obispo 80 informarán, 
birbetía. 15987 IS-Vfl 
C E V E N D E UNA E S T A N C I A S I T U A D A E N 
jijArroyo Apolo, compuesta de tros caballaria de fie-
ra; de más pormenores, infornisrin Luz n. 1. Jesús 
di Monte. 15886 13-25 
DE ANIMALES, 
S E V E N D E 
a caballo criollo, siete cuartas, siete años, maestro 
« t i r o y monta. Agalla número 119. 
233 4-8 
Se v e n d e 
m caballo dorado de silla y de tiro, puede verso Rei-
la 78. 253 4-8 
¿JE V E N D E U N B O N I T O C A B A L L O C O L O R 
Oalazán, cabos y las cuatro patas blancas, 6i cuar-
tas alzada, propio para un joven; darán razón Vedado 
calle d? la Linea n. 107, es bonito y se da en propor-
ción por no necositarse, 200 4- 7 
S E V E N D E 
un caballo maestro de carruaje, trote limpio, siete y 
media cuartas, y un tronco do aireos nuevo, muy 
plegante. Aguacate 112. IRt 4-6 
A l o s a f i c i o n a d o s ( c h a a s e u x ! . 
So vende un magnífico perro perdiguero inmejora-
ble, raza inglesa Setter. Lagunas 103, á todas horas 
126 4 5 
48 15 25 
iíiiicasíesíaiciijiilfls 
S e v e n d e n 
dos casas, uñado esquina con establecimiento, libre» 
de gravamen, sus aguas redimidas: Informarán Nep-
tuno 45. 239 4 8 
S e v e n d e 
una casa en la calzada de San Lázaro de 2 ventanal 
y 5 cuartos en $1,500 libres para J! vendedor sin gra-
vamen alguno. Ancha del Norte 282 darán razón de 
las 9 en adelante. 221 4 8 
CA S A S D E E S Q U I N A . SK V f S N D E N T O D A S con establecimiento, on $13,000 una O'Railly; en 
$5,000 Aguacate; en $3,000 Agalla; en $13.000 una 
Escobar; en $7,000 Concordia; en $13 000 una ídem 
Muralla; en $10,000 una id. Oficios. Concoidia 87. 
208 4-H 
A T E N C I O N , 
A LAS PERSONAS DE B I M GUSTO, 
fie vende á precio de ganga el magnífico y renom-
brado jardín L A S D E L I C I A S , situado eu Goanaba-
ooa, calle de la Amargura número 74; contiene dos 
casas de vivienda, una preciosa de madera á la ame-
ricana y la otra de manipostería. L a entrada para 
verle por la callo da Cruz Verde, Informarán del pre-
cio en la calle de la Amargura n 18, en esta ciudad da 
2 á 5 do la tarde. 15817 alt 10-23D 
SE V E N D E N B O D E G A S , F O N D A S , C A F E S culi billares, fiafetinea, tienda de ropas, sastrería, 
carnicería, bodega en el campo, 1 posada, barbería, 
vidriera, baratillo, fincas do campo, casas de esquina, 
solares yermos, 1 hacionda, 18 casitas. San José 48, 
144 4- 6 
SE V E N D E U N A C A S A E N 700 P E S O S O R O , calle de Cádiz n. 39, gana de a'qniier $18 billetes, 
puede ganar más por estar anteriormente en doí cen-
tenes: su dueña Teniente Rey 17, pues se vende eu 
este precio por urgencia de momento. 
179 4-6 
S e t r a s p a s a 
una casa de huéspedes en buenas condiciones y que 
se deja por falta de salud: informarán en la mueblería 
"Arca da Noó," Villegas eoquina á la de Amargura, 
80 4-5 8 
300 yantas 
de toros se venden de 4 á 5 años para bueyes: Infor-
marán en esta I ) . Ulpiano Rexach, Reina n. 3, en-
tresuelo, y en S i n José de los Ramos D . Ramón A 
breu. 16153 8-1 
PA R T I C O L A R A P A R T I C U L A R E S —Vendo y compro un juego de sala Luis X I V filmante, un 
gran espejo palisandro, bastonera nogal, «soaparales, 
canastilleros, carpeta, castquera, lámparas, mesas y 
otros muebles de adorno, y compro vidrieras metáli-
cas para mostrador y espejos grandes en mal estado. 
Salud 71. 166 4-6 
HA N L L ü G A D O L O S f P I A N I N O S D B L A famosa fabrica de Riu Mullard et y Comp., con 
liras metálicas y todos los adelantos del d í i , en loa 
precios de H , 16 y 18 onzas de oro; estos pianiuos se 
garantizan por cuatro años. Unico agente T . J . Cur-
tís, AmUtad 50. almacén de pianos. 
150 26-6E 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . O t m i e 
AMISTAD 90, KBQÜIKA A 8AH JOBÉ. 
E n este acreditado estableoimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de loa famosos pla-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, oto., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de planos usados, garanti-
xados. al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
149 26-6 E 
M u e b l e s d e v e n t a 
Un gran escaparate de espejas, hay corrientes; jue-
gos ds sala; un espejo grande; peinadores, lavabas, 
tocadores, mesas de noche y de centro, camas de hie-
rro, máqu'nas de coser, silleria de todas clases, mesas 
correderas, jarreros, aparadores, bufetes, lámparas, 
palanganeros, ropas, prendas é infinidad de objetos, 
todo muy barato. 
También se compran pruidas y muebks de uso 
Animas 90, entre Galiano y San Nicolás. 
14 8-3 
S: mil y do quinientos galones. Piltros-prensas para 
cacbaza. Piltros mecánicos para la filtración del gua-
rapo y de la meladura. Cuatro calderas multitubola-
res de 120 caballos cada una. Informará J . B . Su-
pervulle. San Ignacio 82, 128 15 6 E 
C a r r i l e s u s a d o s 
Se vende una partida de 250 toneladas de cirriles 
usados, pero en muy buen istado para chncbos do iu-
geLÍos; se venden en partidas á gasto de ios compra-
dores. Escritorio de Hamel, M E R C A D E R E S 2, 
52 8 3 
M a q u i n a r i a i n g l e s a y a m e r i c a n a . 
Cuatro centrífugas completas, bombas de vacío, 
máquina de vapor de 18 caballón de fuerza, turnos 
para metales, rocortador, talndios mecánicos, bomba 
«o vapor, Davldson "donkuy" para alimentar calde-
ras y para todos los usoa, bombas de mano, motores 
de gas, motores para elevar agua. Calderas de segu-
ridad. Carritos para azúcar, arados, segadoras, he-
rramientas, manómetres, llaves de vapor y agu î, ca-
ñerías, cto., etc. E n venta por A M A T y C ? , comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria é 
implemento)* de agricultura. Teniente-Rey 21, Apar-
tado 316.—Habana. C 21 alt 1 - E 
Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. E n 
venta por A M A T y C ? , C O M E R C I A N T E S é im-
portadores de toda clase de maquinaria, 
Teniente-Rey 21. Apartado 346. Habana. 
C 20 7- E 
Cnestiis F Mki 
! L V E D A D O 
Desde el domingo 3 de enero, podrán l)a aficiona-
dos á las ostras, saborear la mejor que se conoce por 
su tamaño y tan espuisito sabor quo la hacen tupe-
rior á la hasta ahora sin rival ostra do Osteudo. 
Se detallan á domicilio y on las mismas ostreras. 
Los pedidos á domicilio pueden hacerse todos loa 
dia,», antes ái> las siete y media de la mañana por me-
dio do Telefono, comunicando con el n, 132 ó sea ba-
ños del Vedado. 
E n la misma ostrera so servirá á cualquiera hora 
L U N C H de ostras con buen pan y vino blanco. 
Las tsnemoa de tamaño muy grande, propias para 
una buena sopa que tanto se recomienda como fuerte 
y nutritivo alimento para las personas débiles ó ané-
micas. 
1613S alt 10-1 
Ü m e a r í a F 
SE V E N D E N D O S C A B A L L O S MOROS J O V E -nes, de más de siete cuartas de alzada v do precio 
sa estampa. Pueden verse en el establo " L a Bomba", 
Obrapíü 87, entre Aguacate y Villegas: é informarán 
en Tenisnte Rey 11 á todas horas. 
C1803 15-23D 
E n 5 o n z a s o ro 
se vende un tílburi americano en buen estado, es 
muy sólido y cómodo. Campanario 95. 
69 6-3 
P I A N O S 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedad, ¡fe 
venden máquinas de coser á pagarlas en $2 billetes 
cada semana. 106, Galiano 106. 
237 4 8 
B S T R E I J J A DE ORO. 
Compostela 46, muebles de todas clases, para salas, 
para comedores y cuartos á precios de ganga. Relojes 
y joyas de oro y plata y brillantes al peso. Compra-
mos muebles, pianos, abanicos, oro, plata y piedras 
preoioBas.—P. P. 112 4a-5 4d 5 
LOtf SECRETOS 
D E J J A D I G E S T I O N . 
Los desganados, así como los convalocion- \S 
tes y aquellos quo enfiaqueceu, se empeñan n 
' on comer bastaute á fin de recuperar las car- ™ 
j nes y las fuerzks, pero á moñudo lo que se ¡ 4 
g consigue es fat'garel estómago sin resultado T 
A satisfactorio. De nada sirve comer mucho ( i 
sino se digiere y atraviesa el alimento el tu- Z 
ja; bo digestivo para escaparse por el recto, Qj 
£ t E l primero de los alimentos es la carne y Jm 
r1 la Peptona es la carne misma digerida y ap- Vi 
a*, ta para ser absorbida tan pronto llega al es- ¿I 
wr tómago. E l mejor vebículo para su adminls- ^| 
jira traclon es el vino de Málaga, de clase supo- {: 
üdk rlor. 
tm E l proiesor Pagés, de la Universidad de • 
S T Dublín, fué premiado por la Academia de A 
Londres por haber presentado un V I N O D E 
: A P E P T O N A que contiene e1 medicamento en ti 
•3> estado de pureza y de una fuerza mayor que 
los demás preparados extranjeros que hasta Ú 
w*? entonces se conocían. 
m E l V I N O D E P E P T O N A del doctor Pa- É 
^ gós se conserva perfectamente en todos los 2 
•Sa climas y en todas las estaciones y por entrar W 
£ ¿ en su composición un vino excelente; tiene £ 
buen gusto y ba merecido eu todos los países % 
¡ya el favor del póblico. j 
ü E l V I N O D E P E P T O N A do Pagés cura ^ 
dispepsias y gastralgias, dependientes de la A 
falta de asimilación. L a anemia y clorosis, j* 
aw| enfermedades Un fieouentes en la mujer de ü 
JJs los trópicos; así como la anemorrea qne es * 
IPS la supresión del flujo menstrual. Sí 
| X E l V I N O D E P E P T O N A de Psgés cura I 
i&kf las pérdidas seminales; la impotencia por a- W 
faíh busos y el agotamiento producido por larcas é 
v j * enfermedades como diaiT^aj, operaciones * 
Sj^i quirúrjicas, afecciones sifl'ítuias. (Í 
E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés es un J 
lajl alimento de ahorro muy conveniente á las m 
fyjL señoras embarazadas, á las crianderas, á los J 
;saí,- (• •',•»,• r..,i'i:- etc. ¿ 
¡Mk, E l V I N O D B P E P T O N A de Pagés se ja 
W vendo en la B O T I C A D E S A N J O S E , caile ^ 
de Aguiar número 106, en la Droguería " L a /, 
©fl1 Reunión" y en " L a Central." Hay depósitos 1 
yj& en 1 a botica de la plata del Vapor, casillas £ 
J7 y 18 por Reina v en la botic» "LaFe ," j« 
Galiano eiquinu á Virtudes y en todos los fl 
establecimientos acreditados, 
ÉpP NOTA.—No so confunda el V I N O D E ^ 
fea*. P E P S I N A de Pagéa con otros preparados g 
£ r / de aombres parecidos. % 
L O C I O N 
mi-HERPETlCAPEREZ-CARRl l lOl 
I 
Inmejorable en todas las afecciones herpétlcas 
Las erupciones que tanto molestan on Cuba du-
rante ol verano (en las ingles, debajo de los bra-
zos y de loa pechos) dosaparoco rn muy pocoj 
tiempo y se curan radicalmente empleando la 
LOCION P E R E Z - C A R R I L L O . 
I E L E X I T O E S S E G U R O ! 
¡ L O G r A K A T I Z A M O S ! 
Evita la p icazón, prurito 6 picor qno tanto 
molesta en estas onfermedadea. 
13^'Exíjase el acllo do garantía. 
E ^ ° S e vende on todas las boticas. 
Alfredo Pérez-Carri l lo , Químico- tar . 
macéut íco . 
Salud 36. Teléfono 1,848. 
C n. 3 1 - E 
AV I S O . — S E M I L L A S D E P L A T A N O S J H O N -son, cocos de Baracoa (posturas grandes), ma-
zorcas de cacao superior con 40 granos de siembra, 
matas grandes de café, mataa y semillas de limones 
franceses y mejicanos: dirigirso al café do Luz , al 
cantinero. Nota: se remito & todos puntos de la Isla 
por goleta y por tren. 8 10-2 
U N M I L L O N 
D E SACOS CATALANES 
p a r a e n v a s a r 1 2 , 1 3 y 1 4 a r r o b a s 
do a z ú c a r , 4 p r e c i o s v e c t r j e s o s , de 
l o a S r o s . S a l v a d o r , V i d a l y O", do 
B a r c e l o n a . 
R e c e p t o r e s y ú n i c o s v e n d e d o r e s 
BtJILNES & BULLAS» 
H A B A N A 
156-lR8p 
O F I C I O S I T T T M . 3 1 . 
O 1212 
líelos era!». 
to LÁAJt U J U L M A Á J J J L L A 
l i l l l L U 
A M S T E ñ D A N I 
Proveedores ¡-.nvilcRiados do S. M. el Rey do 
l'ortngal, de 3. M, ol Koy du Ksptiña, do S. M. el 
Rey io las Jlélcnnai de S. M. el Rey de Rumania, 
de Si A. 11, Ü'I Kedivo de Egipto. 
r z \ \ U Q- LICORES FINOS Y EUXIP.ES 
¡ j i suu ia u M m , Aicuiul j ieAp arúients i» M m 
CASA F U N D A D A Elá 1034 
NUMEROSAS MEDALLAS EN TODAS LAS EXPOSICIONES 
cyf Exposición International 
M 1883 
Dia loma cío Honor 4% 
3 E N C A R N A D O 5 D O B L E 
«i B L A N C O - A l l l A R I L L O - V E H D E 
<l S E C O y T R I P L E S E C O 
^ BSTA MVUOA. DKS.mA TODA. OOSCUHIUiNCIA 
S Depositarios onia tfABÁNA ; C. BLAUCH y C " 
M m ta íflerro MRffiB 
ÜW-YORK ApiobadintorlnAttdtmli 
di MadlolHM rfe Pjr/t, 
Adi.ri-JoB por ti 
¡formulario oñciil frtntil\ 
y autorludts 
flor o/ Conttjo mtdíctl 
4 a c á di San P«tirst>urto. i 
Participando do las p r o p i ^ d e Jól S a n » j 
| y del B I « r r o , csta^ Plldqr- c i;r! ¡fleii a»-^ 
(pedalmenlcon las eufonn-Jiy;-.- '.au varia- ] 
idas que (ietemilna ci ¡jérmén -J.crofuiooo< 
i {tumores, obstrucción:^ h wnoi't s 'Woí.títc.),' 
{tfeoclones contraíate auataa son ImppÚ mea | 
[los eimplcs forruginosuB; en 1H v i érn i t i a ^ 
eolortt pdlidoí;),x.axicovYre.&(/'¡oi-est>iancai), { 
,1B A m e n o r r e a {inensíruacíÁi nula ó difi-
\ cil), la TÍEÍS, la s í á ü a ooBstituolonal. «it 
i E n fin, ofrecen a los prácticos un agente» 
1 terapéutico do los mas enérgicos para estl-' 
1 mular el organismo y modificar las constl-
\ tuclones l infáticas, déb i l e s ó debilitadas. 
N. B- — E l loduro de hierro impuro ó al 
i tarado es un medicamento infiel ¿Irritante 
I Como prueba de pureza y autenticidad de ( 
las verdaderas I s i d o r a s fio B l a n o n r d , J 
' exsljaae nuestro sello de 
¡plata reactiva, nuestra^ 
i i i o ^ - — y ^ ^ ^ í 
)spert», 40 
'icActotoia 
14tli Unión de FabricanCes, 
Farmtcóutico de Pzri, cri': Ü3 
DESCONFÍESE DE PALSI 
N O 
M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
Han obtenido las mas altas recompensas, 
D e p ó s i t o s en todas las Farmacias . 
o Mas Calenturas! 
Las Perlas de Sulfato 
\de Quinina,BromhidratQ 
de QuintnafClorhidrato, Valerianato 
de Quinina, ©te, etc., del Dr Clertan, 
contienen ce da una diez centigramos 
(doa granos) de sa l de q u i n i n a quimi-
camente pura, de f a b r i c a c i ó n f r a n -
cesa, y e s t á n preparadas por un 
procedimiento aprobado por la A c a -
i l é m i a de Medic ina de París. 
Bajo u n a envol tura gelatinosa, 
transparente y m u y fác i l de digerir , 
la q u i n i n a se conserva indefinida-
mente sin alteración y se traga sin 
que deje ningún amargor. 
C a d a frasco contiene tre inta per las , 
ó sea tres gramos de sal de Q u i n i n a . 
E n afielante cada per la de quin ina 
del Dr Clertan l l e v a r á i m p r e s a s las 
palabras " C l e r t a n P a r í s ' ' . 
NOTA. — Es absolutamente 
Indispensable exigir la marca 
S« v*nd* al por menór sn /a mayor ptrfí 
de /as Farmacias. 
F A B R I C A C I O N T V E N T A P O R M A Y O R : 
GASA L . F R E R E . 19. Ene Jaoob. PariR 
> O O O O O O C M > 
m 
ai M I I I D R O FOSFATO l l l CAL CREOSOTADO 
Empleada con buen éx i to en los Hospitales 
do Farls y recomendada por los Médicos 
de lodos países contra : 
B R O N Q U I T I S • C A T A R R O S 
T O S 2 3 P E R T I N A C E S 
E N F E ^ R f l E D A D E S D E L P E C H O 
Y E L R A m i m s w o 
(Ue loa KlHoa anmliiilort y tlluformca) 
SE VIINUIC EN LA CASA DB 
L . P A U T A U B E K G E & C'0, ruó Julcs Cesar, 22, PARIS 
Y KM LAS ftÚNOIPALBS VAIIMACIAS Y lUlOOUimiAS 
o 
T a m b i é n , so vende u n producto a n á l o g o 
en f o r m a de C á p s u l a s 
GAPSUI1S PÁUtAÜBERGE | 
2 Medallas de Oro, P a r í s 1878 
Dip loma de H o n o r , A m s t e r d a m 1883 
N U E V O A P A R A T O 
jde D e s t i l a c i ó n c o n t i n u a , de E G R O T 
qae, itiút la 1' destilación, da buen sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPIRITU DE VINO, ItO. 
X V E V A S P E K F E C C I O X E S 
\ i los ALAMBIQUES para hacor LICORES, ESENCIAS, etc. 
Se e.ovían franqueadas las Instruoclohes con los precios. 
CiaracioB ñ o r l o s C I G - . A . I G Í I X J X J O S S S r t P i ' O 
Oitreaionea, Toa, Couatlpatloa, IVe.itrnl/fíua 
Ventá por mayor: J . E S P I C , 20, callo S t -Lazaro , Parta. — Exigir la firma : 
DtPOSITOS on TODAS IU PfUNOlPALES FAUHACIAS de fRANCIA / del ESTRAHÜERO 
, TINTURA INGLESA IfáSTAraEA 
rd^,-'' > s L . A Ú N I C A pará teñ ir los Cabellos y la Barba cu todos colores, 
castaño claro, castaño oscuro pelo moreno, v negro9¡t .H O E S E N Q r t A S A R ante 
apl icación, — So garantizan los efectos. 
Depósito general on la Habana t L A R E I N A D E L A S F L O R E S , DORIA VMILHAU,suco" de DubloyC* 
SALONES E.si'KütAt.iís PAUA APLICACIÓN UE LA T i n t u r a J n f f l e a a . 
3 S , R a e des F r a n c s - B o u r g e o i a — j P A T t I S 
I v l e i i c i o n . H o n o r a b l e , ¡ E ^ T p o s i c i o n . "ü n i v o r s a l e 1 S S 
I>a Uecliura de esta 
BHÉVETf. S. O. D. G. Oblea, ln hace mucho 
moa fácil p.iru absorbur 
lo da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las quo eo couocen, y 
BU capacidad es siu em-
bargo mucho mas graudo. 
La máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por su slmpli-
oiúad, su rápidez do cer-
rar varias obleas a la voz, 
y por su precio módico. 
Dcposllarloen LA HABANA; 
JOSÉSARRA 
redonda, los 2 tamaños Cada Oblea podlendese cerrar a voluntad por medio do uua parte «huta c 
de los oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes 
0 0 0 < > « M < > O O O O O 0 O < > < > O O 4 > O O O O C > O O ' 0 O O 0 < > O 0 O 0 9 0 ^ O O € » < > 0 O « > 0 - C K > C ( 
¡Jm ^ a s a da» t o d o s Sois F e r f m n á s t & u y Pgtepugm&g 
gc lvo de < £ m i ¿ especM 
o n f a v m * * •-«*r,¿a.;,sr8 P E R T O M I S ^ 
m m su 
de T B O U E T T E 
á l a l ' - t l ' A Í X . I ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es ol mus poderoso ciigost ivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOWlf lGO \ G A S T R 8 T I S 
G A S T R A L G 5 A S , D I A R R E A S , V Ó m i T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
IVIALAS D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S . ETC. 
UNA GOl'lTA AL ACABAR DE COMEK HASTA l'AUA CURAU LOS CASOS MAS HKBELÜES 
Venta por mui/or en l ' a r l f c M . T l w r E T T K , ln, ruedes Immeublfís-Industriéis. 
Eiijir el Sello de h Union de loo Fabricantes aubre el irasco par» entulaífalsUic&cioiies. 
T D e - p o s i t o g e n . t o d a s l a s 3 p r i n . c i r > a l e 3 F a r m a c i a s . 
T O N I - N Ü J R T I V D 
C 13<!9 158 19 O 
•f ^ ^ j S P E ^ 1 g J W ^ l > e & 
E l V i n o de J ' c p t o t i a D e f r c s n e es el rnas precioso de los t ó n i c o s , 
contiene la fibra muscular, el híe iro péiÚ&Uoo y ol fosfato do cal de la carne de 
vaca, os el Vínico recoustiluyeute natural y complolo, 
U Este de l i c ioaw í i n o , despierta el apetito, reanima las fuerzas del e s t ó -
mago y mejórala d igest ión; es un reconstituyente «Ip i^ual porque contieno el 
A L f M H M ' O ú c los m ú s c u l o s y d é l o s neryioy, detiene la c o n s u n c i ó n , c & l o r e a 
la sangre agotada por la anemia y precavo la desv iac ión de la columna vertebral. 
El V i n o d e P e p t o n a l > e f r e s n e asegura ¡a nulrlclou de las personas á 
quienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nulro á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento eu los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas do la 
madre durante la lactancia. 
La V e p t o n a V c f r c s n e eo a d o p t a d a o ü c i a l m e n t e p o r l a A r m a d a y 
loa H o a p i t a l e a de P a n a , 
DEFRE8HE es el primer prcparadpf del V i n o d e P e p t o n a , DüBConfiar d» las imilacione» 
^ » POR UENOK : Eu toda* las Luonu» . 
^ » < h ^ v J í : - ^ > 3 ^ - a w ' Faruiacl&í <le Francia ^ ^ ^ r ^ í ^ ^ ^ ^ S ^ ^ - ^ 




L A M A R C A D E F A B R I C A 
yel P U D1Q T n C I c con todas 
nombre U n n i O l U r L L sus letras 
Ouúas Garantlai para il oomprafor. 
I F X ^ X S . A . I D O S S O B K E I v I E T ^ L S L j f t . I T C O 
S i n que nos preocupe l a competenc ia de precio , que no puede h a c é r s e n o s s i n o c o n de tr imento do t a ' m / M n * 
nemos constantemente l a p e r f e c c i ó n de nuestros productos y cont inuamos fíeles a l pr inc ip io que nos ? J n i ™ * - manto-
nuestro é x i t o : D a r e i m e j o r p ^ d u o t o a l p r e c i o m a s T m í o p o s i U o . / ' t a l i r o p Q r c l o n a ( í o 
P a r a é o l t a r toda c o n f u s i ó n da los compradores , hemos mantenido igua lmente : 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
que n u e s t r a exper ienc ia de u n a Industr ia que hemos c r e a d o h a c e c u a r e n t a a ñ o s nos ha tíemotfrndn n n r n ^ n r i n v e n f í ^ n n * * 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l comprador es no a c e p t a r como productos de Zestra c u s a d 
de f á b r i c a copiada a l lado y e l nomUre C H R I 8 T O F L E en todas l e t r a s a q u e l l o s q u e n o i i e o e n la marca 
ImD. <l«a "Diario de l * Mar ín» / ' Jiloi» 
